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^1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuostroa lectores que vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, pabon ya 
que po i l r án loor los últimos núrucros do 
nuestro periódico rooibidoa, sea en casa do 
los SBBS. AMÉDÉE PJUXCE Y COMP?, sea en 
el gabinete do lectora instalado por dichos 
corresponsales, en ol pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, on dondo el comioario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosamen-
te A, la disposición de dichos SRES. AMÉDÉB 
PKINCE Y Cojn»?, una sala con torrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que so hagan dirigirla correspon-
dnicia á la casa do los citados SRES. AMÉ-
DKK PRIÍÍCK v COMP?, deberán hacerlo 3G, 
rw. de Lqfauctte, en dondo especialmente 
estará organizado esto servicio. 
M u t i l a - Vor/c , o c t u b r e .'{O, d latt 
5 i fie l^i tarde. . 
Onzas españolas, & $1>).70. 
Couteues, íí $4.85. 
Doscnonto papffl comercial, «O <lrv., á 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Loiidresi «ü <IIY. (baunuerosi j 
Idem BObre i'arís, 60 dr? (bauqueros), 6 5 
franeos 21 \ cts. 
hlani 80br<; iíambiin?o, «0 ápr. (Uauquorcs k 
A ' M i , 
Bonos replstrados de los Estados-Unidos, 4 
p.)r HH), a l i l i «'x-cupórt. 
Contri¡H>Í.n D. li>, pol. 98, & 5?. 
u litríS'uyító, cósto y fleto, á 86. 
Uegulai- it baén rednp, de 5 á 5fr. 
Axdcnr di' miel, d« 4í íí 5. 
nielen, a 80. 
El meroado pesado, y los proclos nominales. 
Manteca (^ViJrox), ou tererirobtó, A 8.85. 
L o n d r e s , o c t u b r e 8 0 , 
Aedrnr de remolacha, (í U i S i , 
iMflcar coutriñiga, pol. 96, a 14. 
Fdom regular refino, a 12i8. 
Consoll.lailiH, a D8 I "ulO ex-dhidendo. 
Caalro por oioütu «spaflol, a 74J cx-lnterée. 
U^.oii ud». Rimo» InglateiTA, 5 por 100 
F a r i H y o c t u b r e 3 0 , 




C O L B a i O D B C O R R E D O R E S . 




K 8 P A Í U } pañoi;reRán 
( focha y oíinti 
Irmi .ATBKKA I 1 * " ^ 1 P ^ J ' Í oro 
] o»pafiol, á 60 diT. 
VBANOIA, j 6i á 6 J p g P . , o r o 1 paBol, & 8 dir. 
JiEIKAKIA ( 5 t p 2 ^ 8 P t í r 
BFTADOS-tiNIDOB 9J á IGJ Pg P., oro cspaflol, 6 8 d jv. 
QBBODBNTr 
T t r . 
Nominal. 
f K N T O MKKCAN- \ 6 á S p .g anual, en 
. . . r . . ' oro 1)111 otel. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZ00ABE8. 
lllr. ' ; - i irrnon do Deroine y 
'. i! .a\xx, i<."io i recalar...-
Idem, irieia, Ídem, ulom, bue-
no iX superior '„ 
hW.», Idem, ídem, id., florete. 
Oeguoho, iníúrior á regular, 
ndmero f) 6. ü. (T. H.) 
Uw», liucao ft superior, n i i -
racro 10 ¿ 11, ídem 
Qaebrndo, infovior ¿regular, 
niimero 12 A l i , idem 
Idom. Imeno, nV 1/5 íí 10, i d . . 
Idon:. Kiiperlor, nV 17 A 18, id. 
JMI.orípadQ e x t r a n j e r o . 
^ CÍ Í̂ I'DOAH me CUAR.WO.—i olhTitnctón iH (i « l . 
8ac.<i- nominal —Bocoyes: Nominal. 
A/.CCAU DÜ MIKI .—Polari/ociór. 87 ft 89.—Nomin . l . 
kZtOXn BASO ABADO.—Cou'.fin ¿regular retino.--
Polarización 87 Ht}.— Nominnl. 
S o ñ o r o a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DB FftüTOS.—D. Félix Aramlia y D. Isidro 
Fontaiiüh, anzillar do Corredor. 
IC» copla.-Habana, 31 de octubre de 1889.—El Sín-
dico Prosidenlo interino. JOB6 M* do Monialván. 
UHI'BNDIRMTBB ADXILIAREB. 
D. Andrds Zaras v Aycstarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrcto—D. Pedro Puig y Slarcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Foutanills y Grifol—don 
Ilaltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
1). Quillormo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
I) . Isidro Fontauals—1). Josó Antonio y Kamírez 
Vidat.—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante.— 
1). Carlos Jiménez y Jimánez. ' 
U O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
UBI, 
Ü U S ü E S P A Ñ O L . 
A b r l t í a 241i por 100 y 
c i e r r a de 241* & 2 4 U 
p o r ¡ 00 . 
Cotizaciones do la Bolsa Oficial 
ol lUu 81 de oc tubre do 1889. 
O R O ] A b r i ó a l S é í | p o r 100 y 
Din. \ c i e r r a de 241 & 241f 
G i m o ESPAÑOL. S PO' , 0 0 -
70 p g D . oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por l l t ) interés y 
uuo do amortización 
auual 
Idem, id, y '¿ id 
Idem de unualidiidcs 
Hillctfs binoteoarios del 
Tesoro «lo la Isla de 
Cuba 4 A 6 pg D. 
Bonasdol T( sorodo l 'ucr-
to-llico 
Bono» del AjuiitiiiniiMito. 03 AGOpgD. oro 
ACCIUXES. 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 5 á R pg P. oro 
Banco Industrial 
Baaoo y Compafifa de A l -
macenes do Uucla y del 
Comercio y Perrocarrl-
les unidos <lola llabima 
y AlmaconoH du Regla. 12 íl 13 pg D. oro 
Banco Agrícoln 
OompálUa de ALmacenea 
de Depósito de Santa 
Of tal loa 
Ciya do Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial 11 ipo-
teoario de la Isla do 
Cuba 
Einpresn do Fomento y 
NftTegao] i dol Sur 
primera Compañía do 
Vapores de la Balita... 
Comii.iílía do Almacenes 
do Haoondadns 
Compafiía do Almacenes 
de Uepósito do la Ha-
bana 
Componía EHimfiola de 
Alumbrado do Gas.... 
Compafda Cubana d^ A-
lundinido de Gas 
Compnriia EspaAola do 
Alumbrado do Gas de 
IVlatan/as 
Nuova Compañía de Oaa 
de la Habana 
Compañía do Caminos do 
HIL'ITO do Matanzas á 
Sabanilla 2 
Compaília «lo Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
J úoaro 8 á 9 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuogos & 
Villaclara 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 
CoinpiMifa do Caminos de 
Hierro do Caibarién a 
Sancli-Spíritus par i 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
. del OCHIU 
j Compañía de Caminos do 
Hierro do la Bahía de 
la Habana Á Matanzas. 
Oompunia del Ferrocarril 
Prlmno. par ó 1 p g D. oro 
E errocarril dol Cobre , 
• Perrbciirril de ('iii>;i 
; Rellneria de Cárdenas. . . . 7 A 8 pg D. 
[Dgoulo • Central Kcdon-
üióu" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial 
Blpotocarlo do la Isla 
de Cuba , 
Cédula» Hipotooarlaa al fl 
por lü") interés annnl , 
Idem de i " \ Imacenes de 
Santa Catalina con el 7 




39 íí 40 pg D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
íl 3 p g P. oro 
á 8 p g D. oro 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE EMTA l'I.AZA. 
Aran día, l>. Félix—Anluña, D. Hafaol—Alfonso, 
D . Emilio-^Agostine, I) . Teodoro—Alnz, D. «tose 
Manuel - U e i nuidez. 1). Anlmiio H.—Heeali, D. P e -
dro—Boliiu'as. I ) . Felipe—Hnr-Ds. I) . Juan—Baures 
Cuervo, 1). Vietoriano—Bango, D. Honilacio V.— 
Crucet, D. Juan—Costa, I>. .'osé—de Eebezarrota y 
Elose^ui, 1). Martín—del Llaiio Inel n , | ) . Benigno— 
Fontanillrt, D. Josó—Feradhdei Foñtooha, l>. Eduar-
do—Florea Entrada, D. Anloni,,—Gumíi y Fcrran, 
D . Joaquín—ííarela K'ni/:. | ) . E âaeblo Herrera, don 
Juan C.—Juliá, l>. K im . ' .n-López Muzón, D. Emi -
lio—López Cuervo, D, iMelitón—Montemar y Larra, 
D . Julio—Madáíi, D . Cristóbal P. de—Molina, don 
Jo ií Manuel do—Manteca y García. D. Andrés—Ala-
Ti l lyBou , D . Francisco—Montulvún, D . José Muria 
—\latllla, D. Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
PaUorson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Itnij 
y Gómez, D. JosA—lieinlein, D. Roberto—Roca, don 
Higael—JBóqné y Aguilar, D. Pablo—Sentenai, doq 
Manuel—Soto Navarro, D. José—Santaoane y Bl ty , 
í>. Jaime—Vázquez de las Heras, D . Manuel—Iturria-
^ o i t i ^ V. Eaperto-Zayai, D. José Maris. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba1 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 1 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Camlhos do Hierro 
de Caibarién i 
Compnñía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande | 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano.' 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado' 
de Gas i 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do de Gas I 
Compañía de Gas Hispano-Ame-i 
rloaua Consolidada | 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.. . . . . . . 
tteflnei-ía de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Narega-
oión del Sur 
Ccrapañfa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
I Aligacioneshipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara ] 
Coiupradores. Vends. 
107 á 116 
42} á 431 
r>i á 5{ 
75 6. 60 
113 
8i 
á 11 i 
á 10 





81 i á 801 
39 á 37 
391 á 383 

























9 á 10i P 
Habann, 31 de octubre de 18*9. 
DE OFICIO. 
COSTANDANCIAGKNERALDB LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del áia .11 de octubre 
de 1889. 
L a revista do Comisario dol entrante mes 
de noviembre se pasará on la Secretaría de 
esto Gobierno Militar por los Sres. Jofes y 
Oficiales que so bailen en la Plaza, on la 
forma siguiente: 
Dia 4. 
Do doce á una do la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficíalos transeúntes on cualquier concep-
to en la Plaza y espoctantes á embarque 
para la Península. 
Dia 4. 
Una de la tarde. — Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa do San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
Sres. Jefes y oficiales do Comisión ac-
tiva dol servicio y en situaclóü do reem-
plazo. 
Dias 2, 4 y 5. 
Reclutas disponibles dol Ejército do la 
Península, previa la presentación do los 
correspondiontes pasos quo obren on su 
poder v acreiit^n KU sitnaoión. 
Con ol fin de quo los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por esto Go-
bierno, on el dia 2, y á la una do su 
tardo será entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
tran.scuntos quo deben pasarla el "4, los que 
ou esto día, y á la bora indicada para la 
revista, lo recogerán para on unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra que dóbe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Cdnjgual fin y por triplicjulo el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pon-
sionistas do San nerraenegildo, romitirá 
á mi autoridad, en ol dia anterior al seña-
lado para la revista dé las clases indicadas, 
rcladonos do los señores Jefes y oficiales 
jr demás individuos quo figuren on tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniforme, se-
gun está mandado. 
Lo que so baco saber en la orden do 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y boras que á cada 
clase se señalan. 
VA General Gobernador^—Sánchez Mira. 
Iluhricado. 
F.s copia.—El Comandante Secretario,— 
Muriunu Marti. 
¿VISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 8 4 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirne los planos, rarta» y derroteros correspondien-
tes. 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Estrecho de Bb lOi 
508. N() KXISTENC'IA DE ÜNnAJO Al, O. DB PDI,0 
PlTJÜIOrr V AKIIECIFE DEflCOBITCRTO A L E. DE I.A 
lÚA SORfr (A. a. JV., número 7«i474. Airf» 18S9.) 
líi bajo de 5.5 metros de acua, al O. do Pulo Pitjui-
git, en el fondeadero exterior de Rbio, ha sido btuóa-r 
• I r sin <?.\'to, y por tanto borrado de las cartas holan-
desas. 
La bola rftjs que vali/aba efcte bajo lia sido retirada. 
Un arriTifu cubierto con 5.8 metros de agua y de u-
QOS 4<l metro» de cxtem-lóu, lia sido descubierto al Ei 
d- la isla Soté situándo o en las siguientes enillacio-
nes: el rr ni rn de Pulo Piijuigit en la cima orientul 
del monte Rintsng; la punta de Serubulang 6 Sembo-
laug con la punta S. do la isla Soréi y la cima del 
monte Kwos con la punta S. de la isla Ruring. 
La boya negra que valizaba el bajo situado al S. de 
este arrecife lia sido ciiiiiendada y fondeada en el mis-
mo arrecife. 
Cartas uúms. 485 y (137 de la sección V. 
OCEANO P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Méjico. 
509. DBSAPABICIOM DB UNA BOYA EN E L CANAL 
DB SAN LOKENZO (GOLFO DE ('ALIEOKNIA). (A. a. 
N., número 7S¡iW. l'aris VA capitán del puer-
to de La Paz comunica que la boya que marcaba el a -
rrecife de San Lorenzo, situada en la parte N. del ca-
nal do San Lorenzo, lia desapam ido. 
La boya que valizn el banco Scout, en la parte S. 
del mismo canal, continúan en MI lugar. 
Cartas ndms. 104 A 732 de la sección V I . 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Como quiera que á pesar del plazo concedido para 
el pago de las cuotas de Patente, aue venció en cinco 
de agesto dltimo, innchos duefios de lanchas de carga 
y deocarga que trifican en esto puerto, LO han abona-
do las que les corresponden satisfacer, se baco saber 
á los contribuyentes por ese concepto, el deber en que 
están de presentar en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento, de once á cinco de l-i tarde, las planillas 
declaratorias y satisfacer dichas cuotas por los años 
económicos próximo pasado y corriente; en concepto 
de que, remitida por la Comandancia General de Ma-
rina la relación de los individuos que tienen matricu-
ladas dalias lanclius, 8" procederá desde primero de 
noviembre próximo, al cobro de la dobl" cuota, en que 
con arreglo al nrtfculo IOS del H-dumento para la 
recaudación del impileMo, incline todo ei quo no h i -
ciese oportunamente la declaración de la Industria 
que ejerce. 
Habana, 23 de octubre de 188!).—i/. Pequeño. 
8-25 
Orden de la Plaza 
del día 31 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 1? 
Jefe de dia: El Comandante del 7? batallón do Vo-
luntarios, D . Antero Gonsáleí. 
Visita de Hospital y provisiones: Reglo, infante-
ría déla Reina. 5V capitán: 
Caplijiiiía General y Parada: 7^ Batallón do Vo-
luntarlos. 
Hospital Militar: Comandancia Occidentáldc A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia «n.el Gobierno Militar: E l i ? 
de la Plaza, D . Carlos Jnstiz. 
Imaginaria en idem: El 2? do la misma, D . Anto-
n io Ferrando. 
Médico para profbionñ: el de Ingenieros, D. Luis 
Ferrando. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. Kl T. Coronel Sargento Mayor Interino, 
Jn»¿ n. Pelando. 
M U Merca l . 
"AFORES I > E T R A V E S I A . 
VT. i - l P P E R A N . 
Nbro. 1? Condo Wifredo: Barcelona y escalas. 
1 Cádiz: Liverpool y escalas. 
3 City of Wasbinton: Veracruz y escalas. 
H Re'na B£? Cristina: Santander y escalas. 
•I Saratoga: Nueva York. 
5 M iniielitn T Mafíá; P. Rico v eao»U» 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
5 WashinRton: St. Nazairo y escalas. 
5 lingo: lilvajrppol v «scnlat». 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Habana: <'oloV; > D M ..•> 
8 Montevideo: Progreso y Veraoro*. 
9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 9 City of Alexandria: Veracruz y CÍOSIM 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. , 12 Flachat: Veracruz. 
15 Manuela- Piiorto Rico v nSoalna 
. . 15 Méndez Náfiez: Progíeso y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Niieva Y'ork. 
15 Murciano:.Liverpool y escalas. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. «1 M. L . Villaver^o ÍMo. Rtóo y esoalM 
Nbro. 19 Ilhenania: Verxcruz. 
2 City of Washingtoh: New York. 
4 Saratoga: Venicrur y •iscala». 
5 Washington: Veracruz. 
K Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
7 i-ity oí Colnmbia: New York. 
9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
9 • ity of AlexsiuUm: Nueva iork . 
. . 10 Habana: New York. 
.0 MKUTIOI'U v Sfwflu Pi '..rtn Hia> f eso al u . 
14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O 1 > £ I Í Á H A B A J ? A . 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De Matanzas, en 4 horas, vap. amor. Séneca, capitán 
Stevens, tons. 1,911, trip. 41). á Hidalgo y Comp. 
A las Gi-—Con azúcar de tránsito. 
Liverpool y escalas, en 2fi días, vap. esp. Galle-
eo, 'T.p. Arribnlzaba, tons. 1,"15, trip. 35, á C. 
Blandí y Comp. A las 7 i . 
-Liverpool v St. Tbomas. eii 4 días del ú timo, va-
por inglés Narciso Deulofeu, cap. Caw*o, ton 68, 
trip. V¿, á Deuloleu, hijo y Comp.—A las 1\.—En 
buitre 
-Filadolfia, en 15 días, bca. amer. Antonio Sala, 
cap, U . Dinsmore, tons. 508, tnp. 10, á Luis V. 
PJugé.—A lai 12-1. 
-Cunning, (N. E. 1 di 18 días, goleta inglosu Nellie 
11,nu be, cap. Gco. Sanford. tons. 8Í', trip. 5, á 
I.awton Hnos.—A la una.—Con papas. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Malanzas y otros, vap. esp Fiiincisca, capitán 
Arr i l i i . 
-M.itan/as y otros, vapor Üsp. Carolina, Capitán 
ügalde. 
Día 31: 
Para IJnmswick, berg. esp. Nueva Paula, capitán 
Pigés. 
—Puerto-Rko y cswilas, vapor-correo i-.sp. m' -L 
ViHiivi-rde. cap. Mart)^ 
Nueva-York, vop. amfcr. Séneca, cap Stevhns. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De SANTANDER, en el vap. esp. Galhgo 
S •-. D. Miepol Alcorta—Acus'ín Alcorl i—Basa-
bio (lóincz—Rutina Barbier—Tdamcrto Astarloa— 
Basilio l'iibao—Francisci Orantia—Silvestre Salús-
tiegui—Magdalena AbparánW—Aná Salilstregui—To-
m.iea Aüt&tágáAU—.Inliáu Kallo—Justo Ürrutia— 
Pedro L Sin Autoni»—Pascual Alegría—Juan Ex-
pósito—PruetnÓBq Legarreta—Jiihú Ramón Expósito 
—José ¡Vidria Sao Nicolás—Murcflino San Sevciino— 
VÍO L'irrauri—Pedro iMudarhiua—Claudio Olagoitia— 
Canuto Bilbao.—Total 25, do los cuales 4 van de trán 
sito para Cienfuegos. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. jSiáharn: 
Sres. D. Justin Mández—Robert Laffcrty. 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-co-
rreo esp. J í . JJ. Vlllaverde: 
Sr. D. Laureano García—Además, 36 «le tránsitó. 
Prieto y Cp: 22 bultos componiendo 1 caldera. 
J. Lorenzo y Cp: 152 bultos ferretería, 465 calderos 
y 199 anafes. 
E. Fernándfz y Cp: 500 sacos arroz y 35 c^jas ba-
calao. 
J. AL Bequistain: 300 s. arroz y 50 c. bacalao. 
Jorrín y Nadal: 28 bultos ferretería. 
Ordtn: 7 id. id. 
Para Cárdenas. 
Pedomonte y Cp: 1,000 s. arroz y 1 paquete mues-
tras. 
Maribona, Pérez y Cp: 171 bultos ferretería. 
Arango y Cn: 600 s. arroz. 
Larraún y Cp: 23 bultos ferretería. 
Bu&uely Rmz: 5 cuscos id. 
Oourález y Moré: 4 huacales barro. 
Orden: 500 bulto.- barras do hlerroi 
De Santander parala Habana. 
Badía y Cp: 102 c. sardinas. 
L . Ruiz y Cp: 8 c. embutidos. 
J. Astorgui: 17 fardos alpargatas. 
Elias Hiera 6 Hijo: lft3'J sacos harina. 300 id. s a l -
vado, 8 fardos alpargatas, 50 es. pescado, 200 os. enn-
servas, 10 es. escopetas y revolvers, 0 es. carluchoB, 
1 c. tacos, 21 cascos vino, 112 es. sardinas, 75 fardos 
sacos vacíos. 
I , Amiely Cp.: 36 fardos alpargatas. 
Fernández Carrillo y Cp. i 45 cajas conservas, 220 
caJa" i<L 
l'apia, Egnillory Cp.: ¿0 cajus ohtíriios. 
Cabra v Cp.: 66 cajas comervas. . 
Eduiirdo.Planll: Ijaula con üna piedra do granito. 
Larrea. Eguiliory Cp : 53 cî Jas chorizos, 64 c^fas 
conservas. .. 
Vo'ret. Lorenzo y Cp.: 200 cyas jabón. 
, J.Rufeousy Cp.:309 sacos harina, 200 sacos sal-
vado. .,. i . i , „ 
Rogelio Mata: 100 rollos alambre de hierro. 
Para Cicn/ucfíos. 
Castaño é Intriago: 13 fardos alpargatas, 100 s. sal 
y 800 s. harina. 
Elias Hiera é hijo: 207 c. sardinas. 
Pons y Cp: H3 c. piinieulos. 
Gándara y Uno: 409 s. imrina. 
Para Sanliagode Criba. 
INLis y Cp: 25 c. pimientos, 50 o. chorizos y 44 cajas 
conservas. 
Elias Hiera é. hijo: 109 s. harina. 
J . Bueno y Cp: 525 s. id. 
Para Sagua la Grande. 
Elias Hiera é hijo: ñ0 c. conservas. 
J. M. Bequidistaio: 14 fardos alpargatas. 
De Filadehia, en la bca. amor. Ánloniu Salas: 
W . D. Munsóu: (i50,0r0 kilógramos carbón de pie-
dra. 
Refinería de petróleo en Be'ot: K 0 carboyes ácido 
mnrlálieo, 43,100 kilÓRramos petróleo crudo en 28 
tanques pertenecientes al buque. 
Lastra y Cp: H calderos y accesorios. 
H B Hamel y Cp: 1 bocoy.carbón. 
Lobó y Cp: lo barriles productos químicos y 4 car-
boyes ácido nítrico. 
De' 'anning, (N. E.) cn la goleta inglesa JYeWe 
fílnnche: 




ANTES D E 
ANTONIO 10PIZ 1 COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Prosreso y Veracrnz el 8 de noviem-
bre á las 3 de la Urdo, llovando la oorrespondoncía 
pública y do oílclo 
Admite carga y pasteros pafa dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los Híleles 
do pasaje. 
Les pólizas de carga se t imarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 313-1K 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
denoviombis, á IRB ^uco de la tarde, llovando la 
oorrespoudenciu pública / da cticio. 
Adaiite carga y pasajeros para dichos pcertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir ios billetes 
de pasaje. 
Laa póliza» do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatorios, 
M. CALVO Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 K 
L i i n e a d e R T e w - ' Y ' o r k 
s n c o m b i n a c i ó n con l o s viajes; & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Seráñ-treé rleSeí nt«'j6>i,,?«, s iendo los vaporas de 
este pnorto y dol oe I / rüV-íor fc . ic» dííc 10, 20 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
E n t r a d a s de cabetajer. 
Día 8Í{ 
De Cubá y escalas, vapo^ Mfirlerá, tap. éltches: coh 
211 R eos malf; lO.OOO plataho^; 129 tercios taba-
co: 50 rpses; '¿0 caliallos y efectos. 
Sagua, vapor Cosme de ílorrera, cap. Bilbao: con 
1,54!» tercios tubaci), 4 pipas aguardiente y efec-
tos. . 
Sagua, go". María Andrea, pat. Acufiá: con 800 
socos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 31: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suau: con efectos. 
Jlariel, gel. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
San Cayetano, gol. Roiario, pat. García: con 
electos. 
Matanzas, gol. Amalia, p'.t. Pórez: con efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
(.'árdenos, gol. Dos Isabeles, pat. Linares: con 
efectos. 
—^Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclún: con 
efectos. 
-Mantua, gbl. Cataliiia, pat. Esprlus: con efectos. 
3 n q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para (Junarlas, bca. esp. Fama de Canaria, cap. Q. 
S nniiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo j Comp. 
Vigo, borf;. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg: esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . ftyax y Camp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Brunswick, berg. esp. Nileva Paula, cap. Pa-
gtís, pot Fáhra y Comp.: éii Uslhi. 
Matanzas y otro», vap. esp Francisca, cap. A r r i -
bi por Denlofeu, hijo y Cbmp.: de tránsito. 
Matanzas y otro.*, vap. esp. Carolina, cap. ü g a l -
de, por Deiilo'c ¡i hijb y Comp.: de tránsito. 
Cádiz. Panvlona y escala^, vapor corr o espa-
fiol, Vcracr-'z, cap Izn'i'iirre. por M. Calvo yCp: 
cosí ILOQS Fjicus y 3 estuches azúcar| 115,(i74 
tabacos; á,42S esJenlIáSiCigarros! IK2 kilos pica-
dura; 630 kilos cera; 4(i|4 pipas aguardiciilc y 
efectos. 
Vc'-.va York, vap esp. Ciudad Cornial, capitán 
''BI IIII>II:I por M. Calvo y Comp.: con 503 teroios 
y 1 coja tabaco en rama y $121,000 on metálico y 
efectos. 
Puerto-Riño y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverdo, cap. Martí, por M . Calvo y Comp.: 
con ROO ti.bacos; 273,011 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 do noviembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece ol buen 
'rato que estí antigua Compafiía tiene acreditado ec 
JUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo. 
Bremen, Amsterdam, Roiterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida sola-
mente per el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo t* recibe en la Adminiktra-
ción de Correos. 
NOTA.—Está Corundífa Uého ábietti una pólluc 
flotante, así para esta linca como para todas las demás 
bajo la cual pueden asegurárSo todos ios oféctos que 
te «mbarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de fioviembre de 1889.—M. CALVO Y 
CP" Oficios n? 2«. I n 19 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . libara 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. , MayagUez 0 
í c E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . MayagUez 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L l i l A . 
D« Puerto Rico el--
Mayagüez 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago Je Cuba. 
. —bara 
uuvitas 
L L E G A D A . 
A ¿(íayagüez el Ilí 
. . Pcuofe 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago ao Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana 24 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
510. SKCTOIl llOJO DE LA LCZ UE SOUTHWBBT 
LKUOE (CANAL DE LONO IHLAKD). (^1. a. Ií . . 
Hií/íiero o0/479 P a r í í 1889). La Dirección de Faros 
do los listados-Unidos rectifica del siguiente modo el 
aviso núm. 77(108 de 188!»: 
Desde el Ifi de mayo de 1889, la luz de Southwert 
Ledgo tendrá nn sector rojo comprendido entre sus 
marcaciones N . 78? O. y O.: el límite S. de este sec-
tos pasará á nn cuarto de milla próximamente de la 
valiza del arrecife Brauford y servirá para darlo res-
Riiardo á ose arrecife. El limite N . del sector touará el 
extremo S. del bajo Nf gro lieads. 
La luz continúa siendo tija blanca cn los demás 
marcaciones. 
Cuaderno de lares núm. 65 de 1888, pág. 13C: carta 
ndm. 587 de la rección I X . 
Estados-Unidos. 
511. CANAL KN LA COSTA O. DE LA ISLA BLOCK. 
ENTHADA E. DEL CANAL DK LON<; ISLANO). (A. a. 
'., número 81/483 i 'orí» 18MV- En la costa O. de la 
isla Block á unos 1.2(Kl inetroa NNE. do la puntaCor-
morant, se bu pr cliendo un corte que forma un pe-
queño canal de 0,!' meiros de anua en marea baja y de 
s.r> metros du ancho, que da acceso al Gran Lago Sa-
lado (Orcat Balt Poncl), 
Por medio de eMe eanal, que en marea alta llega á 
tener de ',8 á 2,1 metros do fondo, pondrán las om-
bareacioiie-< menores encontrar nn segundo fondeade-
ro en el Interior del lago, el que en su parte media tie-
ne sulicicnte agua. 
Cartas iníms. 587 y 588 de la seción I X . 
Ks t i idüs -UnidoH. 
512. BOYA A LA I NTUADA DEL RIO EDISTO DEL 
NOKTE (CAKOLINA DEL SOH). {A. a. iV'., número 
81/481. París 1889>. La boya a filias verticales que se 
encontraba á 3,7 millas al H. 29? E. de la punta SO. 
debí isla Scabrook íWase .¿fís'i míni. 5»i320 1888), 
ha sido trasladada media milla al SE. de su antigua 
situación, y actualmente está á 1,5 millas al 31? E. de 
eaia punta. 
Una boya roja (North Breaker) se ha fondeado á 
8.26, millas él SSE R? E de la pant 
Scabi'ook. 
Caí ta i . m. 5-19 de la sección I X . 
uta SO. de la isU 
E s t a d o s - U n l d ó s . 
518. AOUA EN BC CANAL DE EKTKADA DK ÑOR— 
FOLK. KIO E L t Z llKTlI (VlKtí lMA). ¡A. a. N., n t í -
me<,0 8t;18& M.TIJI 1889 ) A rgUia de los dragados 
l evadi's á cabo cu marzo da 18e8. 'rente á la punta 
Sewa 1, u' canal qn« oondnce al puerto de Norfolk, 
f.eno e i la aciuuidad 7.ti meiros de fondo en bajamar 
medía y un nnnlia Je 7'» metros. 
Carta nrtru. .I^J do la sección I X . 
Madrid, l? de junio de 1889,—El director, ZruU 
Martínee de Are*. 
M e r c a n c í a s i s a p o r t a i l a s 
Do Liverpool y escalas, en el vap. esp. Gallego: 
J'ara la Habana. 
Consignatarios: 500 sacos arroz, I idein, 1 coja, 1 
panueto muestras. 
\V. \V'a|sou: 100 sacos arroz. 
Me Kay W, y Cp: 250 idem idem. 
E. E. y Mead: 55i' idem idem. 
Wilt Hnos: 12 cascos vino. 
Higgins y Cp: 200 bañiles cerveza, 71 fardos sacos, 
1000 sacos arroz. 
J. Ruiz y Cp: 800 saeos idem. 
Alvarez y l ino: ! C ija tejidos. 
L . T. Matbews y Cp: 2 cajas tinta. 
J. Sarrá 42 bultos drogas. 2 cajas agua mineral, 1 
fardo papel. 
P. Alonso y Cp: 1 huacal barro. 
Yurto y García: 3 idem idem. 
T. Fernández y Cp: 1 idem loza. 
Uresandi, Alvartz y Cp: 8 cajas ferretería. 
Bernardo Alvarez: 4 cajas ejes, 5 cajas idem ferre-
tería. 
F . J. Wealtby: 1 casco muestras, 250 cajas agua 
mineral, 1 caja anuncios, 20 cojas chapas de hierro, 1 
bulto ferretería, 319calderos, 804 fogones, fcOO sacos 
arroz. 
Lastra y Cp: 499 anules, ^2 bultos ferretería. 
Prietoy Cp: ÍGTi idern idem. 
Gutiófroz, Alonso y Cp: 7 idem idem. 
L Cajigal: 2 cascos idem. 
A. Soto y Cp: 22^ bultos idem. 
Pardo v Hoyo: 27 idem idem. 
M. C. "Galíudezt 3 fardos tejidos. 
G. del Valle y Cp: 4 ¡dem. 2 cojas idem. 
F. Gamba y Cp: t! fardos idem. 
Amado y Peres: 1 fardo idem. 
.Menóndezy l ino: 3 cajas fieltro. 
H. Scbolkoíl y Cp: 10 cajas quincalla, 1 caja mues-
tras. 
M. Valles y Cp: 1 caja hule. 
Lbbé y Cp": I paja drogas, 4 cojas opio. 
G Raíz y Cp: 3 cajas quincalla. 
Prendesy Cp: 7 fardos tejidos. 
J . G. Neville y Cp: 4 idem ídem, 3 ctyas aparatos 
eldotricos. 
J. Ferrán: 363 bultos ferretería. 
Jaureguízar. Garrido y Comp. 11 fardos tejidos. 
Paro Matanzas. 
J. Suris y '"p 950 sacos arroz, un paquete mues-
tras. 
Amézaga y Cp : 100 barriles cerveza, 1.205 bultos 
ferreteiía. 
Ampudia y Mardones: 1 huacal barro. 
Alegiía y hermano: 876 bultos barras de hierro. 
Rivas y Comp.: un huacal barro, 55 bultos ferre-
tería. 
J. Linares: 1 c. tejidos. 
Ampudia y Fuentes: 25 bultos ferretería. 
Orden:»' idem idem. 
Para Cienfuegos. 
Gándara y H?: 500 s. arroz. 
Castaño é Intriago: 100 barriles cerveza, 1,081 far-
dos con 01,207 kilogramos carne de tasajo, 2 paquetes 
muestras. 
Torrente v hermanos 13 fardos sacos. 
C. J . TrujiTo: 10 bultos ferretería. 
A. de la Laza: una o. tulabartcría. 
G. | astillo: K fardos tejidos. 
Pérez y H?: 3 c. ferretería. 
Orden: 100 c. quesos, 30 fardos sacos, 300 saoos 
arroz. 
Para Santiago de Cuba. 
Marti D . y Comp?: 1 c tejidos. 
Brooks y C?: 1 c. maquinaria. 
P. Planellus y C?: 1 c. tejidos. 
A. Fons: 50 s. arroz. 
D. 8. de Jongh: 13 c. quincalla y juguetes. 
B. Mestre: 1 c. libros. 
F . Arroyo: 1 c. id. 
Herrera M. y C?! 5 fardos tejidos. 
Cubillas y 0?S 150 s. arroz, 10 c. bacalao. 
París L . y C?: 10 bultos ferretería. 
A. Inglada y 0?! 108 id. id. 
Mas y C?: 211 c. snleliichones. 
J. del Castillo: 2 c id . 2 c. ronservas, 1 c. aceitu-
nas. 3 c. quesos, 1 c. confites, 10 c. licores. 
Hill y Casis: •> fardos, 2 c. tejidos. 
Serradell y C?: 0 fardos y t c. id. 
C. Branett y C": 585 bultos ferretería, 5 paquetes 
muestras. 
Orden: 250 e. arroz. 100 c. cidra. 
P<ira Gibara. 
Garrido y C'.': 10̂ 1 s. arroz, 20 c. bacalao 23 barriles 
cerveza, 842 calderos. 
Ordeu: ^O.i s. arroz, 100 bar. cerveza 50 id. cemen-
to, 21 o c-dra, 1 c. muestras, 100 rollos alambre, 5 
bar. grampas. 
Para Sagua la Grande. 
Miyares, Radelat y Cp: 30 o. cidra, 50 barriles cer-
veza y 40 cajas bacalao, 
Ferrán 6 Ibarra: 1 huacal loza, 748 calderas y 148 
Iroltw ferretería, 
S u q u © ñ que h a n abierto reg i s tro 
hoy. 
Pura Cavo-lluego, y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
nitáu Me Kay, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap omcr. City bf Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
S x t r a o t c do l a c a r g a d é b u q u e ? 
d e s p a c h a d o s . 
Azóoar sacos 11.093 
Azúcar estuches , 3 
Tabaco en rama tercios 505 
Idem idem cajas 1 
Tabacos torcidos 116.174 
Cajetillas cigarros 282.039 
Picadura kilos 162 
Ocra amarilla kilos 630 
Vinianliente pipas 10 
Metálico $ 121.000 
P c l i z a n c o r r i d a s ol d í a 3 0 
da octubirc. 
Tabaco teroiós 505 
Tabacos torcidos 41.100 
Cajetillas cijearros 11.200 
P'cadura kilos 851 
Metálico i S 121.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 31 de octubre. 
Ponce de León, de Barcelona: 
1500 cajas jabón líocamora Rdo. 
Smeca, de Nueva York: 
100 IjS manteca chicharrón extra, Sol Rdo. 
75 l i3 id. Imperial Rdo. 
500 sacos harina Palmira Rdo. 
400 id. id. n? 1 Verde Rdo. 
300 id. id. Olimpus Rdo. 
250 id. id. Zéíiro Rdo. 
125 tabales bacalao $7i qtl. 
Almacén: 
20 cajas té negro 1\G $68 qtl. 
50 los. frijoles blancos americanos.. 12 j r«. ar. 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Schaffor . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y unos onan-
too pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
<* « • 
Para H A V R E y H AMBURGO con escala en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos pora los si-
guientes puntos: 
Envrv-r»o • LONDRES , Southampton , Grimsby, Lirupa,. Hul l , LIVERPOOL, BREMBN, AMBB-
REH, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotheoburg, 6T. PB-
TERSBDROy LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ í 0 ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleerc, MONTBTIDEA, RUEMOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A s i 
HAMA y Hio 
CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Eennng, 
o l a . singaporo, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
X A.Í/>Q • Pon Said, Suez, CAPETOWN. Algos Bay 
^ X l l l L - a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A . U S t r ü . l Í 9 . * ^DELAlDB» MELBOURNB y Sn>-
n V » G o r v Q o i n n • Ija cargapara La Guaira, Puer-
U ü b t J r V d L l U l l . to Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá -
mara, p a r a St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á prec io s arregliidoa, sobro los quo impondrán los oon-
•icriatarioa. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia ¿ólo se recibe en la Admlniatn-
oión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarioi, 
calle de San Ignacio n ímero 54. Apartado do Orneo* 
847 . -FALK. B O H L S É N Y CP. 
OB.7S6 MM? 
N O T A S . 
1 1 BU viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dias 
i i cada uies, la carga y pasiyeros que para los puer-
v~Í dol mar Caribe arriba expresados y I'acftico, con-
du ca A correo que sale de Barcelona el día 2ñ y de 
Oí iir f' 30 
o su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
.. .'nono Kioo el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca itocedcute do los puertos del mar Caribe y en el 
P; -.ífico, para Cádiz y Barcelona. 
-En la época do cuarent.eua ó sea desde el 1? de ni» 
ffíbl 30 de oepfiembr<-, se admite carga para Cádiz. 
i ^ ' f n d e r y OofuDa, pero pasajeros solo 
jara los dltuaos puertos.—M. Caito v 0? 
I Ui 2yJn 
L I M A de E T O T O P A & COLON. 
Combinada c:.v. las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífloo. 










Santiago do Cuba 
La Guaira 















































Mverpool . . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carg: procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-<5orreo quo procede de la 
Península y al vapor Jí . L . VUiaverde 
m u DE LAFBANA Y COLON 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 6 do noviembre á las 5 de la taráe, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5 por el muelle do Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
Colón 21 
. . Cartagena... . . . 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
. . Seo. do Cuba.. 4 
Hibana, 2 de asrostn de 
i» 
D í a s . LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cube 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira 
. . Szo. de Cuba.. 
. . Habana 















MORGAN L I 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o E i u e s o . 
El vapor-correo americano 
HÜTCHIJÍSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85. srt 
consignatarios, L A W T O M HERMANOS, 
" n . 14fl7 1 O 
P L A N T S T E A M S H I P J u I K E 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-eorreos amcricanoB. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todo» 
os miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales oh'dades do los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación oon las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, NaeTa-York.— 
O. 8. rustí. Agente GcaerBl Viajero. . „ m 
Iguales sí las qne so han do D E P O S I T A R sobro ol G R A N P A N T E O N do la R E A L F A M I L I A (lelos 
P R I N C I P E S B O N A P A R T E , on Par í s , y que tanto l l á m a l a atoncídn do toda Europa. 
L a popular sedería L A I ^ O S J T A las recibo hoy por ol vapor Irancés F L A C H A T , y lo pone en conocimiento 
del pi íbl icoen general, para que nos lioriron con una visita, seguros quo quedanín satisfechos, contemplando el uní» 
rico surtido en Coronas, Cruces, Corazones y Ancoras^ f la gradiosa colección en Macetas, l íamoa y Pensamientos, 
todos estilo Bonaparte y fabricadas expresante para esta ciísflL Los precios nuís baratos que todo oí mundo. 
E Q U I N A A GALIANO. 
I O J " O ! 
Hay un surtido completo para la confección de flores. 
2a-30 2d-31 
NEW-VORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
C A B A N A -2" N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPOBES Ü E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D B N B W - T O R K 
IÍOP MIERCOLK» A L A S 4 DK L A T A R D E Y 
LO« HAttAttii:'. A f.i»* 3 D E L A T A R D B . 
C I T Y O F A T L A N T A m 
NIAGARA 
S E N E C A 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y Or / T . L A ' N T A . , . 
SARATOGA '..IXÍIU 








D B L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y I.OS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
CITY OF WASHINGTON Nbre. 2 
CITY OF COLUMBIA 7 
CITY OF ALEXANDRI.*.. 9 
CITY OF ATLANTA...-. 14 
SARATOGA.... . . 
SENE C a . • ; . * . . . . . . . . . : : . . . 2l. 
VIAGAUA r, . . . ; . 23 
CITY OF C O L U M B I A . . . . J ; 28 
CITY OF WASHINGTON 80 
Estos hermosos vapores tan bien oonocidda p^r la 
rapidez y oeguridad do .»us viajes, tienen excelentee oo 
modidaucR para pasajeros en su • eapaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo exoefentet. cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se r;elbo.on el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de ia flílí^a, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ap«r*.erdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Airio 7 Mernte-
video á 80 cts., para Santos .4 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico oon conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southainpton, 
Havre París, en conezíóu con la línea Cnnard, White 
•ftar y oon especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Ñazuhe y la Habana y ÍJew-Yofk y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K Y C I E N F Ü É G O S . 
CON ESCALA KN NASSAU Y SATIAGO DK 
CUBA IDA Y VUELTA. 
t y Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o N e w - ' S r o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO 21 
D o C i e n f u e g : © » . 
CIENFUEGOS Kbre, 1» 
SANTIAGO Obre. 3 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
CIENFUEGOS Nbre. Ü8 
SANTIAGO Dbre. 7 
C^Pasaie por ambas líneas á opcióa del viajero. 
Para llel«8, dirlgiñe á LODIS V. PLACE. 
Obraplo n? 26. 
l>o más pormenores impondrán B U S consignatario», 
'".rapia número 35. UTO A L O O V COMP. 
• W l 312-J 
S U P E R I O R 
( ( « • n r m a w , SAN JUAN" MATANZAS. 
Unicos agentes para su venta 
Y. NAZABAL Y 
M B H C - A J D E R E S I S T . 29. C 1620 31-0 
T E l l T M M 21, ENTRE (IIOA Y AGUIAll 
B s t a c a s a , á c u y o f r o n t e s e h a l l a e l R u b i o , a n t i g u o d e p e n d i e n t e d o l 
r e s t a u r a n t " P a r í s , " <9a l a p r e d i l e c t a d o l c o m e r c i o d o l a n c a l l e s d e l a M u r a -
l l a y M e r c a d e r e s ; p o r s ü flamorado s e r v i c i o e s t á a l i g u a l d e o l p r i m e r o d a 
siu^ c l a s e e n e s t a c a p i t a l , y p o r l a b a r a t u r a a l i g u a l d o I r - m á s i n f e r i o r , s o -
g u n • V i e n e a c r e d i t a n d o e n l e s ú l t i m o s d i e z m e s e s : i m p o n i b l e o s y a r e d u c i r 
m á s l o s p t O c i o s s i n d a ñ o d e l o q u e e x i g o u n a a l i m e n t a c i ó n s a n a . 
S e r v i c i o á l a o a r t a y p o r a b o n o . S e a d m i t e n a b o n a d o s , d e s d e c tvarenUC 
p e s o s b i l l e tes z n e n s u a l O i s « n a d e l a n t o . 
ISSm -la-no 4d-31 
I J L a - T J . A . I D U S F E ^ S I ^ . " 
ra Esto cosmético oue desde 1870, C3 ol preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^ 
m al cabello cano su color primitivo dejándolo tmave, brillante y sedoso y parque no mancha el OUtis nfj-
m la ropa y porque deja el eabello tan natural, al extremo de no iter descubierto el artificio por ol ojo miisi 
K porspicaj:.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías 3 S&-\ 
i f l derías.. C1401 1-0 L 
S B N E E A l T R A S A T L A N T I C A 
D K 
Vapores-corfeoa Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá párni dicho puerto sebré el 5 de fioviembre el 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
So advierte .4 les scriorcB importadores que las mer-
cancías de Francia impüfta'lHs por estoa vapores, pa-
gan iguales dercchaH qtie iraportartnn por jmbollóu es-
pañol. Tarifas muy reducidas con eoiíocnnientos d i -
rectos do todas las riudades importantes de Francia. 
Loa sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viíyar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? . 
133§ñ lOa-26 I0d-27 
T O I " S - A . 2 ¿ " S _ 
P A Í Í Í J I I l l T S de todiis clases. T U R R O N Alicante, Yema y L i m ó n . 
No olvidarse qüe esta casa los hace de lo bueno lo mejor, como todos los años. 
ZCsT E X J I L I E S 
18868 3-30a 4-31 d 
V A P O K 
V A l ' O K KSPANOL 
A . D B L C O L L A D O "ST C O M P " 
(SOCIKDAÜ *!N COMANDITA.) 
Capitón D; RICARDO R E A L . 
VIAJES SEItfAP)AI>E8 DE L A HAtíANA A B A -
I I I A - I I O N D A , HIO BLANCO, HAN (¡AYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VÍCE-VEl lSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las aiez de la no-
jhe. y llegará á San Cayetano los domingou ptír la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pornoclará) los 
snismoMlunoe. v á Uio-Iílauco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo ios miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe catga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á borda. 
De más pomonoroe impondrán: eh L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N l ' O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCÍA y C?, Mercoderes 37. 
VAPOR 
Capitán üRRUTIBBASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tardo, del muelle do Luz, y llegará & Oárdenat j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
H E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Raba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
aieroancías 0-40 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mcrctncías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Fiñcra, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conoclmiontos directo» 
para los Quemados de Güines. 
•ie despacha A bordo, InionMn (hiba n? 1. 
1465 O 
B M P K E S A 
Y A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MIL1TAJIE8 
D E S O B R I N O S D B U E M R E Ü A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M a " V a c a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de no-
viembre A las 12 del dia pnra los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m c , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
av ia . j r . - i e ' l i e» , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala on Port-
au-Prihea (Hcltf.) 
Las pólizas puf tt IB carga de travesía solo se admites 
hasta el día anterior de stt saUdai 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—&T f̂l. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. XíonH I Cp. 
Quantánamo.—Sre». J . Isiifao y Cp. 
Cnba. -Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C* 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 812-1E 
Esta empresa tiene abierta mío. póliza en ol ü , S 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en BUB 
•aporca, á tipo módico. 
También la Empresa ea particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 38, 
plat» «Je Ir ts < i * Sia-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a í e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á los jets de 
la tarde, lieguiidoá SAODA \OB damingot al amanecer 
y A CAlBAKrtta lo» ÍÚtii$ por la tnaftana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAinAitiÉtí los martes á las ocho de la 
mañana después do la llegada del tren de pasajeros, y 
Helará á la HAUANA, tocando en SAGRA, los miér-
coles á las nueve do la maliana. 
Además de las buenas condiciones do esto vapor 
para pasaje y carga general, so llámala atención délos 
ganaacros á'las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para loe Quema 
don de Güines. 
So de&pacha por SOBRINOS r>E HERRERA. 
San Pedro número 26. plaza de Lu* 
m 1 L E T M S . 
Y 
c a p i t á n D . B a l d o r a o r o V i l a r . 
Este vapor ¿aldrá do este puerto el día 6 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a . 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.—Sr. D . Vicente Rodríguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrdn. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D B BERREE A , San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
fn.U 813-1B 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L 3 . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas Importantes de Franela, Alemania y Éstadoe-ínidos; así como sobre Mad; id, todas los capitales de 
provincia y pueblos chinoe y grandes de Espaüa, Isla* 
»a!e«ree y C'anarit» 
C. 14ivt 1K«-2 Ot 
H I D A L G O Y C O M P . 
23 , O B H A Í P l A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Now-Orle.v.ia, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes do loa Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todos loe puobloa d« Enpana 7 un» provinoiaa. 
«• n. (W 'W-1.T1 
Manes F 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del ferrocarril do Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
La Junta Directiva de osta Compañía ha acordado 
quo por utilidades del afio social terminado en 30 del 
mes próximo pasado se reparta nn dividendo de uno 
por ciento en oro, pudiendo los sefiores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas á la Contaduría de 
la Empresa, callo del Egido n? 2, desde el día 15 d*l 
mes entrante de una á tres de la tai de.—Habana, 31 
de octubre de 1880.—Penij/no Del Monte. 
C 1626 8-1 
Empresa d© Omnibus L a U n i ó n . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia i del presento mes, establece esta Em-
presa dos ómnibus que harán ol servicio desdo Belaa-
ooaín á Infanta por la calle de Neptuno, siendo el 
precio de pasaje el de cinco ceñíanos billetet. 
Habana, 1? do ÍSSÍ.-^S ¿¡Wrettt-
Banco dol Comercio, 
Ferrocarri les Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A E R I L E S . 
Debiendo procederso por subasta al arreadamierto 
do los pueHloH de cuitino, tabaco, etc., de las Estocio» 
nes do Guunabacoa, Regla, Campo Florido, Baiuoa y 
Matánzas, BO anuncia por este medio pura conoci-
miento de los iuteresodort. que podrán enterarse da las 
coiidicio'jes on la Adminiptración de estos Ferrocarri-
lles (Villanueyo) de Jü á •!do la tarde, cn dias hábi-
les, advirti^míosi! quo se admitirán proposiciones es-
critas hasta el 15 de no iembre, á las 3 do la •jardo. 
Habana, 26 de octubre a» 1889.—Kl administrador 
generi.1. A .:4e Xhi» • nn C Ifi 2 _ 15-1; o 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rüst ica do ia Habana. 
Por disposición dol Sr. Presidente se cita por esta 
medio á los señores asociados para las doce del dia 3 
del entrante Noviembre, en las oticinas, Eaipedred» 
núm, 46, con dtyjefo aé celebrarla Junta general ordi-
naria que dicmii.o ol articulo Ü? del Reglamento. 
En uiclia Junlii f e prohenlorá la Memoria do lotj 
asuntos de oue se ha ocupado el Centro deudo 7 dn 
Octubre de ISfcS haMa SI del IUCH corriente, la ou«OtH 
de ingresos y pagoB relativa á esta ípoca. y ec proce--
derá a lu renovaoión de la mitad uu la Junta Direc-
tiva. 
Habana, 21 de Octubre do 1880.—El Secretarlo Con -
tador, Pablo González. 
C. 1584 10-22 
A11IIA D i n O I H A 
B A S E B A L L . 
El Agua de Florida do la marca B A S E B A L L 
constituye un exquibito nerfumo que puede omplcnrlr» 
con placer lo mismo la <l»ma más aristocrática (|ue el 
nirts modesto obrero. Afiadiendo un |)oco de Agua d« 
Florida, morca B A S E B A L L ol agua de la pá -
langana le comunica un aroma grnto y la propiud.-wl tLa 
tonificar los nerviss. Pura el baflo y el loeactór, oar». 
el pañuelo y para lavarse los dienteH, el Agua de F lo -
rida, marca B A S 10 B A L L es la mejor que puedo 
emplearse, pues ninguna la supera en ftanganolay 
fortaleza. Fabricada en la Habana con ol alcohol 
del Central Sun Lino y las esencias de las florea v 
plantas niá« aromáticas de Cuba, su precio en inái. 
ventajoso quo el Agua de Florida quo se import* del 
ex'ronjero. 
Se prepara y vende por el Dr. Gonzálei—callo do 
Aauiar núm 1Ó(>—Habana—y en las droguerías, bot i-
cas v perfumeriaB de importancia. 
Cn l f i2 l 26-1 
JEfecopeta 
se vendo barata una muy preciosa á la Fnsié de dos 
cafiones Bernard, con mi» atavíos completos, todo en 
muv buen estado, se puede ver, Habana 71 zapatería. 
]S857 4-30d 4-30a 
LIBBOS E 
L I N D A S N O V E L A S . 
Re dan á leer pagando $2 al mes, pudiendo escoger 
entro más do mil. A l empeear se dejan $6 dovolviOu-
dose el fondo al terminar. Calle de la Salud 23, l ibre-
ría. JfM37 10-1 . 
ÜLño Cristiano. 
Vida de todos los santos, 4 tomos oon láminas $12; 
.lesucristo y estudio sobro ciarte cristiano. 2 tomos 
mayor con láminas finas cn colores $14; Eucologio 
Romano con los oficios comunes y propíos del misuL 
el ordinario de la miso, la Semana Santa, « , & , 1 to-
mo cortes de oro $3; Lns mujeres horóloas do 
blia, I tomo mayor con magníilcos cromos, en el l u n -
mo precio de $10 billetes: Salud 23, librerta. 
13138 4-1 kj , 
Manual del joven 
dependiente do comerrlo, 4 ts. por solo un peso bil le-
tes. Le eneefia contabilidad comercial, lo que es co-
mercio, signos, abreviaturas, sistema mótnco, pcsiiH, 
monedas, voces comerciales, problemas, Bintaxis, pn -
sodia, ortografía y cuanto debe saber pura goniu 11 
buen sueldo, 4 ts. láminas $1. Salud 23 y O'Rcilly 01 
librería. '3 «3» 4-1 




A R Z G B J l ' . r A I X Í 
C l ) B A 
P U B L I C A D O P O B 
IA PRülMliANDA UTEfiilH 
COU APKOKACIÚ^ EOLE81XSTICA. 
liste Calendario, acreditado ya en los ocho aBos 
que lleva de publicación, so distingue por sor ol mía 
BXÁCTÓ en uotlciaa astronómii aB, ol más COMPLETO 
bn datos religiosos, históricoBy do interés general, ol 
do más LKCTOIIA (64 páginas) por la iulinidad do no-
ticias que contiene; v el ÚNICO ILDSTKADO oon el re-
trato dol Papa, Su Santidad León XI11. y una i m i -
gen de la Virgen cn una do B U S advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S , 
Una do L I B R I T O y otra do PARED. 
ESPSo hacen ediciones especiales, do libritos 6 dn 
pardd, para los establccimfcntos, inlercalondo nía 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conformo la 
importancia del pedido. 
tSTJSn prensa. E l C A L E N D A R I O CUBADO, 
edición de LÜJO, con magníficas enouadornaoiímefl, 
para 1800. 
C i ^ A los que tomen por partidas 60 le hacen gran-
des rebajas. 
Do vonty on JJÁ Pnof ACAKR^ ^ i i - ü n A ^ u . Zny 
H A B A N A . 
J U E Y E S 81 DBjOCTÜBRE H> ÍHÍÍ». 
Telegramas por el Cable, 
S E R V I C I O P A K T I C U L A R 
D E L 
diario de la Marina. 
* I . DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B L B O B A M A S D B A N O C K K . 
Madrid, 30 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mclw. \ 
5 n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , 
p r e g u n t ó u n d i p u t a d o a l G-obierno 
s i t i e n e n o t i c i a d a u n f r a u d e c o m e -
t ido e n l a A d u a n a de M a t a n z a s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r c o n t e s t ó 
q,ue h a y m u c h a e s a g e r a c i ó n e n l a s 
n o t i c i a s , y q.U9 d i c h o f r a u d e n o l l e g ó 
á r e a l i z a r l e . 
Bruselas, 30 de octubre, á l a s } 
9 d é l a noche. S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , p r o n t o 
l l e g a r á á M p w a p w a e l c é l e b r e ex-
p l o r a d o r S t a n l e y . 
T S X J E G T R A M A S D E H O X . 
Madrid. 31 (te octubre, á las f 
8 3/30 ms. de la mañana. \ 
H a n s a l i d o p a r a S e v i l l a l o s s e ñ o -
r e s D u q u e s de M o n t p e n s i e r . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y 
a n u n c i ó e l S r . O r t i z de P i n e d o u n a 
i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s d e c r e t o s de 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a á l a I s l a de 
C u b a . 
Nueva York, 31 de octubre, á l a s ) 
0 déla mañana- S 
V u e l v e n á a n u n c i a r de M é j i c o q u e 
h a e s t a l l a d o o tra r e v o l u c i ó n e n S a n -
t a R o s a y que l a s t r o p a s d e l gobier-
n o h a b í a n f u s i l a d o á l o s p r i s i o n e r o s 
r e b e l d e s . 
Bruselas, 31 de octubre, á las 
9 Í/ 30 ms. de la mañana 
H a t o m a d o g r a n d e s p r o p o r c i o n e s 
l a h u e l g a de l o s m i n e r o s . 
Par í s , 31 de octubre, á l a s ) 
10 de la mañana, s 
E l P r i n c i p e de M ó n a c o s e h a c a -
s a d o oon l a d u q u e s a de H i c h e l i e u . 
Atenas, 31 de octubre, á las ) 
10 y 35 ms. de la mañana. S 
B l E m p e r a d o r de A l e m a n i a y l a 
E m p e r a t r i z h a n s a l i d o p a r a C o n s -
t a n t i n o p l a . 
Nueva York, 31 de octubre, á las ) 
11 de la mañana. \ 
L l e g ó a y e r , p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o N i d g a -
r a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid. 31 de octubre, á las } 
5 dé la tarde. $ 
B l m i n i s t r o de H a c i e n d a , S r . don 
V e n a n c i o G - o n z á l e z , h a p r e s e n t a d o 
á l a s C o r t e s l o s p r e s u p u e s t o s gene-
r a l e s de l a n a c i ó n . 
D e e l l o s r e s u l t a u n sobrante de 
q u i n i e n t o s o c h e n t a m i l pesos . 
E n e l S e n a d o no s e h a d i scut ido 
h o y l a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e n a d o r 
a u t o n o m i s t a S r . O r t i z de P i n e d o . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
<l* los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d * 
ÍVOJIÍC/ZCMÍ í n t e l e n l i i a l . ) 
L a coumemorac ión de los fieles 
difuntos. 
Desde las vísperas del 1? do noviembre 
comienzan las preces y sufragios consagra-
dos por los ritos do la Iglesia y la piedad de 
los fieles al recuerdo de los que después de 
su peregrinación on la tierra, han traspasa-
do por medio do la muerte, los umbrales de 
la eternidad. E l dictado, escrito al frente 
de estas lineas, que es el que se da al día 2 
del propio mes, encierra como todas las ce-
remonias de nuestra Santa Religión, cran-
des enseñanzas y consuelos para los que 
tienen la dicha de creer y respetar sus ad-
mirables dogmas. "Conmemorar á los fieles 
difuntos": es decir, consagrar un piadoso 
recuerdo á los que ya fueron; establecer un 
azo de unión y confraternidad entro todos 
los que han muerto en el regazo de la fe, 
grandes y pequeños, ricos y pobres, sin dis-
tinción do razas y condiciones, y orar á 
Dios por todos. Santas y consoladoras ce-
remonias las do este día: por ellas se esta-
blece la comunión de las almas, reanudán-
dose por modo misterioso ese lazo invisible 
que nos aproxima á los muertos, comuni-
cando con los que" nos precedieron en el 
breve tránsito de la vida á los que segui-
mos amarrados á sus luchas y miserias. 
"Conmemorar á los muertos," quiere de-
cir, ponernos en contacto con nuestros deu-
dos y amigos que ya no existen, con las 
prendas queridas do nuestro corazón, con 
loe padres, los hijos, las esposas, los herma-
nos sobre cuyos sepulcros oramos en estos 
días, derramando abundantes lágrimas que 
sirven de alivio á las más profundas penas. 
Tregua anual, aunque triste, bienhechora 
que se da en estos dias al tráfago y al ruido 
de la existencia para concentrar nuestro 
pensamiento dentro de lo más hondo del 
.ser, renovando los alegres y los tristes re-
cuerdos y haciendo partícipes de ellos á 
nuestros amados difuntos, merced á una 
prodigiosa relación entre el mundo visible y 
el invisible. ¡Ah! estos dias son muy tristes 
• n verdad, poro prestan grandes consuelos 
á las almas doloridas! 
Hemos dicho alguna vez al tratar de es-
tos mismos asuntos que "son muy dichosos 
Jos que creen." Y on efecto, los que tene-
mos la fortuna de creer en la inmortalidad 
del alma, y en el ulterior destino del hom-
bre mas allá de los l ímites del sepulcro; los 
que no podemos conformarnos, ni por ius-
24 
EL DIVORCIO DE LA CONDESA 
Noyela escrita en francés 
POR 
C A S L O S M E R O U V E l i . 
(CONTINÚA.) 
Si tú me hubieras visto después, cuando 
partiste, cuando te marchabas con ligero 
paso y contento por haber roto tus relacio-
nes conmigo, habrías tenido piedad do mi. 
Ahogué mis gritos do rabia, desgarrando 
mi pañuelo con los dientes, y si no lloraba 
bajo la influencia de tan grandes dolores 
era porque la fiebre me devoraba. Soria 
un bien llorar en esos momentos, pero las 
lágrimas no brotan por m á s que se desea; 
eaen sobre el corazón y le abrasan. ¡Oh! sí, 
habia sufrido heridas dolorosas en mi a-
mor, en mi orgullo do mujer. Estaba ano-
nadada y te maldecía con tanta más vio-
lencia cuanto que al perderte comprendí 
hnpta quó punto mo era necoaario tu a-
mor, 
til Conde la escuchaba sin atreverse á 
interrumpirla. 
—Pues bien—continuó Matilde;—me hi-
ce un juramento á mí misma: el de atraerte 
á mis brazos. Juró que volverías á ser 
mío, y hubiera sido capaz de todo género 
de locuras por realizar mi deseo. Para 
conseguirlo, he empleado cuantos medios 
es tán al alcance de una mujer. He excita-
do tus celos; me he servido del primer hom-
bre que he encontrado á mano, el Vizcon-
de de Billy, él ó cualquiera otro, lo mismo 
a© daba. Antes de casarme con él, ha-
tinto ni por reflexión, á que tocio acabe pa 
ra nosotros al deshacorso esta máquinahu 
mana, los que repelemos la aterradora idea 
do la nada y la virtualidad que algunos 
pensadores estrechos y de bajo vuelo atri-
buyen á la mísera materia; los que damos 
al ser humano, más noble origen y más al-
to destino, como hijo de Dios y que á Dios 
ha de volver, debemos considerarnos muy 
dichosos en estos días por vivir en el seno 
de una Religión que no nos cierra las puer-
tas de la esperanza, y que nos conforta y 
nos consuela infundiendo en nuestro espí-
ritu la feliz creencia de que no ha muerto 
todo en los seres cuya ausencia lloramos y 
la santa aspiración de reunimos alguna 
vez con ellos on un mundo mejor que el 
que ellos abandonaron primero que noso-
tros. ¡Prodigios de la fe y de su insepara-
ble compañera la esperanza! 
Estos prodigios se obran, según hemos 
indicado arriba, por modio de las oracio-
nes de la Iglesia y la conmemoración de 
los fieles difuntos. A nosotros los católi-
cos nos toca orar durante las presentes re-
ligiosas ceremonias, por cuyo medio nos 
comunicamos mistoriosamonto con los qu e 
ya no existen; y también debemos llorar 
sobre sus fosas, que de esta suerte se so-
siegan las tribulaciones del espíritu y las 
más recias borrascas del corazón. L a ge-
neralidad de nuestro pueblo, fiel á las 
creencias que lo legaron sus mayores, pien-
sa como nosotros acorca de estas cosas; y 
hé aquí por quó lo veremos acudir en 
masa á los templos y á los cementerios pa-
ra rezar y llorar por los difuntos. Dicho-
so, y muy dicho 30 porque cree y porque 
espera. 
Vapor-correo. 
Hoy, jueves, á las cinco de la tarde, sale 
de Puerto-Rico para ésta el Bcina María 
Cristina. 
Nombramiento de Alcaldes. 
E n la Gaceta de hoy se han publicado 
los siguientes: 
"Vistas las ternas formadas por los Ayun-
tamientos que á continuación se expresan, 
y usando de las facultades que me conce-
den los artículos 49 y 50 de la vigente Ley 
Municipal, en acuerdo de esto día he teni-
do por conveniente nombrar, para los car-
gos de Alcaldes y Tenientes de Alcalde, á 
los siguientes señores: 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Ayuntamiento del Caney. 
Alcalde, D. Felipe Veranes y Gola. 
Primer Teniente, D. Valentín López Cas-
tillo. 
Segundo idem, D . Estéban Ibáñez Pé-
rez. 
Tercer ídem, D . Vicente Pera Mustelier. 
Ayuntamiento de Bagua de Tánamo. 
Alcalde, D. Miguel Pagés Simón. 
Primer Teniente, D . Leonardo del Riego 
Vigil. 
Segundo idem, D . Aquilino Váresela 
Pardo. 
Ayuntamiento de Mayari. 
Alcalde, D . Miguel Roig Margarit. 
Primer Teniente, D. Alfredo Grau Batlle. 
Segundo id., D. Rosendo Tórreos. 
Tercero id., D. Bartolomé Tur Tur. 
PEOVINCIA DE PUEETO-PKÍNCIPE. 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur. 
Alcalde, D. Segundo Ruiz Saro. 
Primer Teniente, D . Miguel Avalo Car-
taya. 
Segundo id., D. José Abadín y Cao. 
Habana, 30 de octubre de 1889.—Tlía-
nuel Salamanca" 
L a calzada del Cementerio. 
Debemos un elogio sincero y cordial al 
Sr. Alcalde Municipal do la Habana, don 
Laureano Pequeño, por la espontaneidad 
con que, acogiendo las manifestaciones y 
ruegos de la prensa, eco de los deseos de ís 
opinión pública, ha dispuesto la composi-
ción de la a l z a d a que desdo las faldas doi 
Castillo del Príncipe, se dirige al Cemento 
rio de Colón. Los que mañana, viernes, 3 
pasado mañana, sábado, acudan al lugar 
del postrer descanso á visitar las tumbas 
de los seres quo les fueron queridos, no pa-
sarán por la incomodidad producida por el 
mal estado de ese camino, gracias á la so-
licitud y buenos deseos del Sr. Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, que no obstante la 
penuria del Municipio de esta capital, ha 
podido realizar una obra que reclamaban 
con insistencia el número cansiderable de 
personas que por diversas causas tienen quo 
acudir al cementerio. 
No es estala única composición de cami-
nos y calles realizada últimamente por ini-
ciativa del Sr. Pequeño: entro las quo st 
han compuesto estos días figura también la 
parte de la calzada de la Infanta que desdo 
San Lázaro se dirige al Cementerio, con lo 
cual so evitan molestias é incomodidades 
los que desde dicha barriada so dirijan al 
Campo-Santo. 
Tan acostumbrados estamos á ver quo la 
falta de recursos impide á nuestra corpora-
ción municipal atender á la composición de 
las calles, que cuando se realizan obras co-
mo las de que nos ocupamos, no podemos 
menos de manifestar nuestra satisfacción y 
de aplaudir, como lo hacemos ahora, á quien 
las inicia y hace que sean un hecho. 
Interpretac ión errónea. 
Parece que en algún Juzgado municipal 
de esta ciudad, se ponen reparos á inscribir 
en el Registro Civil, mientras no empiece á 
regir el Código, las declaraciones de las per-
sonas que quieren optar por su legislación 
regional, á fin de evitar los perjuicios que 
podría ocasionarles dicha inscripción á los 
que ya hubiesen cumplido los diez años de 
residencia para adquirir vecindad. 
No nos explicamos el reparo, como no se 
olvido lo dispuesto en el Art. 43, n? 1? del 
Real Decreto de 8 de enero do 1884. 
Según el mismo, se l levará en los Juzga-
dos un Registro especial para anotar etc. 
"Los actos en cuya virtud so adquiera, piór-
da ó recupere la nacionalidad españpla; las 
nmcesiones de naturalización y la opción 
bria hecho una atrocid.-id. E n el últímd 
n-nni nto. d'-lanto del magistrado, fe ha 
bria arrojado al rostro la negativa más in-
.snltanto. Pero no es osto todo, sino que 
lio qnerido olevár una barrera entre esa 
mii jor. que proferiste á mí, y tú. Pero eso 
fiió por lo que escogí el paraje en donde el 
adulterio constituyo casi un crimen, ó, por 
lo menos, un ultraje inolvidable. 
—¡Desgraciada! 
—Sí; desgraciada porque esperimentaba 
en mi alma todas las torturas del infierno. 
Y a puedes matarme; aunque lo hagas no 
sufriré la centésima parte do los suplicios 
que me han desgarrado durante dos años. 
Si he cometido una falta la he expiado. A -
demás ¿no estaba en mi derecho? ¿Qué me 
importan el mundo ni sus condiciones? A 
quien yo quería era á tí, Santiago; tú eras 
raí vida, tu eras lo que^únicamenteamaba.. 
Viviría contigo en una cabana en un 
despoblado Me restiria de tela bur-
da, como una hermana de la Caridad 
pasaría la vida entre cuatro paredes desnu-
das y frías, y sería feliz si me óostenía el 
bien supremo de tu afecto. ¿Quó me im-
porta lo demás, el mundo y su opinión, un 
palacio ó una choza, el lujo ó la pobreza? 
T u amigo Huberto razona á su gusto; al fin 
y al cabo, su corazón está metalizado, y mis 
aspiraciones no se parecen á las suyas. Y 
en cuanto á ese antiguo servidor que te en-
vía noticias, procurando excusar á unamu-
,er que se separa de su marido no hace 
"rníls que sufrir la iniiuencia de una sensi-
blería vulgar. 
Si tu mujer te amase: to hubiera perdo-
nado, ó en vez de huir habría permanecido 
cerca de tí para defenderse, como yo he he-
cho, aceptando la lucha. Puesto que es ne-
dc nacion alidad y vecindad adquiridas con 
arreglo á las leyes." 
No se ha de esperar, pues, á que rija el 
Código para cumplir oon la inscripción do 
un acto que se pido, no en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 15 del Código Civil, sino 
en virtud de lo mandado en el Art. 43 de la 
ley provisional sobro el Registro Civil, vi-
gente desde 1884. 
E l Art. 15 del Código es el motivo que im-
pulsa á los individuos de provincias ferales 
á hacer la manifestación que creen oportu-
na; pero su derecho á hacer dicha manifes-
tación y á pedir que se inscriba se funda en 
la ley citada. 
Si los Juzgados municipales no tienen 
abierto el Registro especial á que alude el 
Art. 43, que lo abran: esta es su obligación, 
como es obligación suya conocer bien la ley 
del Registro Civil. 
P a r a Cayo-Hneso. 
A las seis de la tarde do hoy, se hizo á la 
mar con rumbo á Cayo-Hueso, el crucero 
de guerra nacional Sánchez Barcaiztegui 
con objeto do traer á esta Isla á los Opera-
rlos de tabaquería que aun quedan en di-
cho punto sin trabajo, por consecuencia de 
la huelga que allí existe. 
Centro de la propiedad nrbana y rús-
tica de la Habana. 
N uestro distinguido amigo el Sr. D . Mi-
guel García Hoyo, Vico-presidente del ex-
presado Centro, nos remite copia de las ins-
tancias dirigidas, en nombre de la misma, 
al Gobierno General de esta Isla y Gobier-
no Civil de la provincia, en defensa de los 
intereses de los propietarios de fincas, cuya 
representación corre á su cargo. Son como 
sigue: 
Exorno. Sr. Gobernador General. 
Don Miguel García Hoyo, Presidente del 
Centro de la propiedad urbana y rústica 
del término municipal de la Habana, ante 
V. E . con el respeto debido comparece y 
expone: que por Decreto del Excmo. Sr. 
Gobernador General de 27 de septiembro 
do 1887, publicado en la Gaceta oficial en 
dos del siguiente octubre, se dispuso por el 
artículo Io quo á partir del 15 de octubre 
de dicho año de 1887, ó antes si era posi-
ble, se procediera á la rectificación del a-
millaramiento urbano do todos los términos 
Municipales, con excepción de los de las 
provincias de Cuba y Puerto-Príncipe, en 
la primera de las cuales no se habia termi-
nado el amillaramiento y en la segunda ya 
se estaba rectificando. 
Han trascurrido dos años sin que se ha-
ya llevado á efecto la rectificación ordena-
da y la falta del cumplimiento de ese De-
creto perjudica notablemente los intereses 
de los propietarios que deben contribuir 
con arreglo á las rentas que producen sus 
ñucas y no, como sucede, con relación á al-
quileres imaginarios. Y dice imaginarios 
porque desde que se estableció en esta I s -
la el amillaramiento, á la fecha las fincas 
urbanas han perdido la mitad de su valor 
en renta. 
No es una novedad la rectificación do los 
amillaramientos ordenada por el Gobierno 
General. 
En España, donde rige haco muchos años, 
cuando se ha comprendido quo la propie-
dad urbana ha bajado en su renta, se ha 
ordenado la rectificación. Y tan conse-
cuente con esos principios os el Gobierno 
de S. M., que á consecuencia de las instan-
cias presentadas por este Centro á las Cor-
tes del Reino y al Senado, solicitando reba-
ja del tipo de la contribución, se dispuso 
que esas peticiones se tuvieran presentes 
para el presupuesto de 1889 á 1890 y que 
los amillaramientos deben ser rectificados. 
Como representante de los propietarios 
asociados al Centro expresado, es el que 
habla el eco ante V. E . de las quejas que 
constantemente se le exponen por ellos en 
ol concepto expresado, por haber acudido 
individualmente solicitando rectificación de 
los productos de sus fincas, sin que lo hayan 
obtenido. 
V por tanto, acude á V. E . con la ins-
tancia más oficaz y adecuada, súpliéándole 
encarecidamente que acogiendo la fundada 
petición do los propietarios, se digne dispo-
ner quo por la Junta de Evaluación y ami-
llaramiento so llevo á debido cumpiimiento 
el Decroto dol Gobierno General do 27 de 
soptiombro de 1887, pues es justicia quo 
espora alcanzar de la rectitud de V. E . 
Habana, 23 do octubre de 1889. 
E l Presidente. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
D. Mignol García Hoyo, Presidente del 
Centro de la propiedad urbana y rústica del 
término Municipal de la Habana, á V, E . 
con el respeto debido expone: Quo en 24 del 
mes corriente dirigió una instancia al E x -
celentísimo é Iltmo. Sr. Alcalde Municipal, 
concebida en los términos siguientes:—D. 
Miguel García del Hoyo, Presidente del 
Centro de la Propiedad do fincas urbanas y 
rústicas dol término Municipal de la Haba-
na á V. E . I . con el respeto debido, expone: 
Que en el DIAKIO DE LA MARINA de hoy 
ha visto un anuncio de la Alcaldía á su 
digno cargo, que dice:—"Sección 2^—No 
uhabien*lo concurrido muchos propietarios 
"do fincas á satisfacer las cantidades que 
"adeudan por ol concepto do plumas de 
"agua, á pesar del requerimiento que se les 
"hizo desdo ol mes do mayo último, y es-
piando ventajosamente cumplidos loa pla-
"zos que se los señaló para efectuar el abo-
l i ó sin recargo, he acordado se les haga 
"saber por este modio que desde 1". de no-
"viombre próximo se procederá por la vía 
"ejecutiva de apremio á hacer efectivos los 
"adeudos que resulten en ese día, y que por 
"consiguiente, quedarán incursos en los ro-
"cargos fijados en la Instrucción de la ma-
"teria." 
A consecuencia del requerimiento que se 
hizo en mayo do este año, presenté instan-
cia en 5 de agosto á nombro y representa-
ción de los asociados, suplicando á V. E . I . 
ordenara que no se cobrara el rédito, censo 
ó cánon de las plumas do agua hasta que 
no cumpliera ol año debido de ella en 31 
do diclembro dol año actual, y como en el 
anuncio se dice que desde el 1" dol entrante 
noviembre, antes que expire el año de uso 
de esas plumas de agua, so procederá al 
cobro contra los que resulten deudores por 
la vi a ejecutiva de apremio, sin que se hayn 
resuelto por V. E . t. la instancia presentada 
por el exponento, es la causa porque so ve 
en ol caso de acudir nuevamente solicitan-
do se dejo on suspenso ol cobro, sin apre-
mio, hasta tanto cumpla el año, por las ra-
zones que expuse en la precitada instancia. 
Y V. E . I . debe comprender que antes do 
la resolución inserta en el anuncio, es indis-
pensable la solución de esta instancia, que 
si la solución fuera conformo á la petición, 
no tendría razón de ser la prevención anun-
ciada, y si adversa, tiene el Centro el de-
recho de establecer sus recursos hasta sor 
vencido en ol orden y forma legal. Y quo 
¡os hará valer no cabe duda, puesto que siu 
resolver su petición, haciendo así caso omi-
so con desdén de una asociación formada 
do cerca de mil propietarios que repre.scn-
tan un capital considerable en la propi-sdad 
raíz y que croo tener razón en su pedimen-
to, no puedo permanecer en silencio, sin ser 
'•.osario, una de las dos debe ser sacrificada; 
ella ó yo: escoge. Y a sabes todo lo que te-
nía que decirte. Arrójame de tu lado ó 
''onsórvamo. Yo seré tu mujer . tu es-
clava lo que quieras te pertene-
ceré hasta la muerte si lo deseas; pero han 
de acabarse los remordimientos, los recuer-
dos del pasado. ¿Quieres? 
Santiago suspiró. 
—¡Vacilas!—exclamó Matilde con amar-
gura.—¡No sabes amar! Adiós. 
A l decir esto se levantó. Sus facciones a-
cusaban uu dolor profundo y verdadero. 
Dirigió á Santiago una mirada tan triste 
quo él, cogiéndola bruscamente por la cin-
tura, la atrajo hacia sí. 
Ante aquella mujer encantadora no podía 
permanecer impasible. L a imagen de Mar-
ta y de su hija se desvanecieron como una 
bola de jabón quo se deshace o como una 
neblina que so disipa á los primeros rayos 
do un sol de estío. 
—Tienes razón—le dijo,—no se pueden 
romper lazos como los nuestros. ¡Ven! 
T e amo! 
—¿Para siempre? 
—Para toda la vida. 
—¿Me lo juras? 
—Sí—exclamó Santiago con un ligero 
temblor en la voz al pronunciar esta pa-
labra. 
—¿Olvidarás esta vez tu promesa? 
—No. 
—¡Ah!—murmuró Matilde echándose en 
sus brazos.—Ya verás cómo labro tu felici-
dad. 
Aquella misma noche partieron de Gé-
nova. 
Ocho días después, á fines do agosto, rei-
naba gran animación en un antiguo castillo 
oida ni atendida con perjuicio de los dere-
chos que le concede la Lev. 
Por tanto ocurre á V. E . I . , suplicándole 
se deje en suspenso ol cobro, sin apremio, 
para ejecutarlo luego que termine el año 
del uso do las plumas do agua y resolvor m 
instancia de 5 de agosto presentada con el 
objeto expresado, consignando que para el 
cofl.o que la resolución sea contraria á la pe-
tición, el Centro hará uso do los derechos 
que lo concede la Ley en la vía y forma 
oportunas. Habana, 24 de octubre de 18 89. 
Y como es urgente la resolución de ella, 
temiendo el quo expone que corra la misma 
suerte que la de 5 de agosto de este año, á 
que se refiere, lo cual perjudicaría notable-
mente los derechos de los propietarios, 
ocurro 
A V. E . suplicándole se sirva ordenar quo 
antes que llegue el día 1? de noviembre en-
trante, fecha on que se ha ordenado so em-
piecen á cobrar las plumas de agua con 
apremio por la via ejecutiva, se resuelva la 
mencionada instancia> pues es justicia quo 
espera alcanzar de la rectitud de V. E . 
Habana, octubre 2G de 1889. 
E l Presidente. 
Toma de poses ión. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, miércoles, según habíamos anuncia-
do, se efectuó en la Santa Iglesia Catedral 
la toma de posesión de nuestro estimado a-
migo el Pbro. D. Manuel Rodríguez y Suá-
rez, de la dignidad de Arcediano en ol ex-
presado Cabildo Catedral. E l Excmo. Sr. 
D. Jerónimo de TJsera, Deán del propio 
Cabildo, dió posesión do su prebenda al 
Pbro. Sr. Rodríguez, apadrinado en el ac-
to por la distinguida Sra. D" Catalina Jorge 
Carvajal de Martínez Pinillos y por el señor 
Marqués de Pinar del Rio, á quien repre-
sentó su hijo político el señor D. Joaquín 
Martínez de Pinillos. 
Asistió al acto una concurrencia numero-
sa y distinguida, compuesta de los amigos 
del nuevo Arcediano y do sus estimables 
padrinos, la cual, terminada la toma de 
posesión, fué galantemente obsequiada con 
exquisitos dulces, vinos y licores. 
Beneficencia Andalnza. 
L a Directiva de esta Sociedad ha tomado 
los siguientes acuerdos respecto de los emi-
grantes granadinos quo vienen á formar la 
primera do las colonias proyectadas por el 
Sr. General Salamanca en los planes quo ya 
conocen nuestros lectores. 
Conceder á las treinta primeras familias 
cuya salida so anunció para el día 30, com-
puestas de ciento veinte personas, un traje 
completo á cada uno de sus individuos, así 
de ropa interior como exterior, ropa do ca-
ma y utensilios do cocina para las diversas 
familias. Además, se les darán tabacos, ci-
garros y manzanilla. 
Los gastos que origine este auxilio serán 
sufragados exclusivamente por los señores 
que forman la Junta Directiva de la Socio-
dad Andaluza de Beneficencia. 
A propósito do la expresada Sociedad, 
consignaremos de paso quo dicha insti 
tución, cumplíondo uu precepto reglamen-
tario, repartió el domingo 27 del actual 
ol socorro que destina anualmente á las viu-
das pobres, en celebridad del descubrimien-
to de esta Isla, que se conmemora el ex-
presado día. 
Bomberos del Comercio. 
Según habíamos anunciado, anoche se 
reunieron los señores Jefes y oficiales del 
Cuerpo do Bomberos del Comercio, con ob-
jeto de que los Sres. Haro, Musset y Onió-
ñez (D. Aquilino) pudiesen dar cuenta de la 
entrevista celebrada hace dias con los Sres. 
Pujol y Rodelgo, jefes de los Municipales, 
por iniciativa del Sr. Rodríguez BaiisM, 
digno Gobernador Civil do esta Provincia, 
bajo cuya presidencia se celebró la junta. 
Al enterarse la junta dolos Bomberos del 
Comercio del resultado do aquella, quo ya 
conocen los lectores del DIARIO por lo ou'-
hemos dicho, aprobaron unánimonto la con 
dneta do sus jefes en la referida conforea-
cia, que ha unido en lazo fráternal á (ios 
instituciones á lá3 que tanto doue osta.di-
pital y quo han sido croadas para un mis-
mo fin bonóíico. 
E n da citada juntase dió cuenta de las 
invitaciones pasadas á la Jefatura do! Cuer-
po por el Sr. Director do la Real y Muy 
Ilustre Archícofradía de Nuestra Señora do 
los Desamparados, y la del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, respecto de la asisten-
cia de dichas corporaciones, con su mate-
terial de auxilio, á las fiestas rellíriosas y 
procesión, con objeto de que tengan mayor 
esplendor. 
L a comunicación de los Bomberos Muni-
cipales es muy expresiva y cariñosa, y un 
ella recuerdan al Cuerpo hermano los tiom -
pos pasados en que unidos todos como un 
sólo cuerpo, habían asistido á la fiesta de su 
patrona, dando una prueba de las buenas y 
cordiales relaciones que existían entre los 
mismos. 
Después de dispuesa por la junta la asis-
tencia dol Cuerpo de Bomberos dol Comer-
cio á la fiesta de la Patrona de los Munici-
pales, se acordó por unanimidad que por ol 
Comité del Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio se dirigiese una atonta comunicación al 
Sr. Rodríguez Batista, manifestándolo la 
satisfacción con que la junta había visto su 
noble propósito do que desaparecieran las 
diferencias, que por emulaciones en el servi-
cio existían entre ambos Cuerpos de Bom-
beros, y quo por su parte siempre estarán 
al lado de la autoridad, acatando cuantas 
disposiciones dicte on bíeu del servicio do 
extinción do incendios. 
Felicitamos, pues, así á los Bomberos del 
Comercio como á los Municipales, por la 
unión que existe entre ellos, esperando que 
nunca haya que lamentar diferencias como 
las zanjadas por la intervención de nuestro 
celoso Gobernador Civil do la Provincia, 
Sr. Rodríguez Batista, á quien muy espe-
cialmente comprende esta fecilitación por 
la parto que ha tomado en el asunto. 
Ferrocarr i l de Cárdenas j Júcaro. 
En l;i .¡unía general de accionistas do la 
empresa dol Ferrocarril do Cárdenas y Jú-
caro, celebrada aytr, miércoles, fueron nom-
tíradoS vocales de la Directiva los señores 
siguientes: 
Sr. D. José Losa. 
deshabitado hacía algunos años, que do-
minaba un risueño vallo entre Argeles y 
Cauteiots. E r a un antiguo edificio estilo 
Renacimiento de bastante carácter. 
Este castillo se llamaba Gyas. Pertene-
cía á un inglés rnuy rico, como también las 
tierras y los bosques que de él dependían, 
do una grande extensión; pero de produc-
tos nulos. Estaba emplazado entre una se-
rie de montañas escarpadas, desfiladeros a-
bruptos y valles profundamente encajona-
dos, donde la vegetación se reducía á jun-
cos ó árboles raquíticos, siendo todo lo de-
más arenales. 
Desde la terraza dol castillo, colocado a-
trevidamoute sobro una estrecha meseta, 
se descubría un horizonte maravilloso, que 
recordarán seguramente los peregrinos quo 
van á Lourdes y los bañistas de Caute-
rets. 
Gyas constituía el fin do un paseo para 
los ociosos que acudían hasta el castillo en 
cabalgatas para mirar sus torres puntiagu-
das, sus techos de pizarra negra y sus vele-
tas de plomo destacándose sobre el azul del 
cielo. Pero ora preciso andar con mucho 
cuidado por allí, á causa de los precipicios, 
y para llegar al castillo había que emplear 
los caballitos de montaña, pues cualquiera 
otra cabalgadura era peligrosa. 
Raro es el año que no hay que lamentar 
algún accideto debido á la imprudencia de 
los bañistas. 
De la parto interior del castillo nada po-
demos decir. E r a confortable, como todo lo 
que pertenece á un inglés opulento, bien 
sea un cuchillero de Sheeffield, un tejedor 
de Birminghan ó un lord inscrito en el libro 
do oro do la Conquista. 
L a residencia era, pues, digna de BUS duo-
Sr. D. Andrés Fernández. 
Sr. D. Fernando Diego. 
Sr. D. José Antonio Suárez. 
Y ya que hablamos do esta empresa, una 
de las más importantes do las ferrocarrile-
ras de la Isla, consignaremos quo hemos 
recibido un ejemplar de la Memoria pre-
sentada por la Directiva á la junta general 
de accionistas, á la conclusión del 32? año 
social de su constitución. Nada más ex-
presivo respecto do las acertadas gestiones 
de su Directiva, que los datos que acerca de 
dicha Empresa contiene la citada mome-
ría. Según ella, los productos del último 
año social ascendieron á $915,411-28^ cen-
tavos en oro y $214,979-59 centavos en bi-
lletes, resultando una baja, comparados 
con los del año anterior, de $181,416-12f 
centavos on oro, calculando este último á 
los tipos medios quo tuvo on cada uno de 
ellos. 
E l número de viajeros ha aumentado de 
292,299 á 294,951 y el producto do este 
ramo, de $295,513-03^ centavos en oro, ó 
sea una diferencia de $10,3()4-13J cts. á fa-
vor del presente año. 
E n cuanto á los gastos, han importado 
$448,034-73^ cts. oro y $214,481-23 cetavos 
billetes, resultando una baja de $18,014-13J 
cts. oro, hecha la comparación en oro á los 
tipos medios respectivos. 
Después do estudiar y comparar entre sí 
loa números que preceden, se explica la ba-
j a habida en los ingresos á la gran merma 
sufrida en la zafra á consecuencia del ci-
clón de septiembre último, siendo tanto 
más sensible este resultado, cuanto que los 
ingresos para la Compañía, por todos los 
otros conceptos sin excepción alguna, han 
aumentado, lo cual compensa en lo que ca-
be, la diferencia mayor que se hubiera 
registrado do no ocurrir esto último. L a 
zafra del expresado año ha sido en la 
zona servida por las lineas de la referi-
da empresa, un 40 por 100 menor que la 
del anterior, representado por los frutos 
transportados de menos que se mencionan 
en los datos de la aludida Memoria, y equi-
valen próximamente á 49,735 bocoyes de 
azúcar, causando una disminución en los 
ingresos de $224,521-71 cts. en oro. 
L a Capellanía del Cementerio. 
Nombrado por el Gobierno Supremo Ar-
cediano do esta Santa Iglesia Catedral el 
Pbro. D. Manuel Rodríguez y Suárez, que 
tenía á su cargo la Capellanía del Cemen-
terio de Colón, nuestro respetable Obispo 
Diocesano, conocedor de las circunstancias 
quo concurren en el Pbro. D. Domingo 
Vandama y Calderín, lo ha nombrado para 
la misma. 
El Pbro. Sr. Vandama, hermano de nues-
tro querido amigo y correligionario el Sr 
D. Eugenio Vandama, teniente coronel, pri-
mer jefe accidental del Batallón de Volun-
tarios de Artillería número 2, fué ordenado 
en Canarias en octubre de 18G9, habiendo 
desempeñado hasta 1870, en que se embar-
có para Cuba, varios curatos en su país na-
tal, y en esta Isla ha sido teniente cura de 
las parroquias de Jesús del Monte y de 
Nuestra Señora de Regla, y párroco de 
Nuestra Soñera do Santa María del Rosario 
y do Nuestra Señora de la Merced de Co-
rralillo, en Hoyo Colorado. 
E s además, desde 1883, capellán del ins-
tituto do Voluntarios, y como congregante 
de Santo Domingo desdo 1884, capellán de 
las Siervas de María y del colegio del Sa-
grado Corazón. 
Sobre la huelga de sastres. 
Según nuestras noticias, en la tardo de 
hoy, jueves, se reunirán en el despacho do 
Sr. Gobernador Civil, citados por dicha au 
cpridafi, los operarios do sastrerías decla-
rados en huelga y los dueños de los respoe-
tivos establecimientos, con objeto de tratar 
de las diforencias que existen entre los miK 
mos y ver do quo se llegue á un acuerdo 
para dar término á la huelga. 
Esponimns que, merced á la intervención 
del Sr. Rodríguez Batista, cese la situación 
tirante entró los dueños de sastrería y ope 
rarios. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 31 de octubre , 34,870 75 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 31 de octubre de 
1888 827,190 59 
Del l? al 31 de octubre de 
1889 797,727 22 
De menos en 1889. 29,403 37 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA KXl'ltUSAMENTE l"ABA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Madrid, 7 de septiembre de 1889. 
E n los diferentes artículos, que llevo es-
critos sobre la Exposición Universal, sólo 
ho podido ocuparme de cuestiones genora-
ios, y aunque muchas quedan todavía por 
tratar y sobro ellas he de discurrir ampUa-
mente en este mismo sitio, por hoy suspen-
do todo estudio de generalidades y comien-
zo á tratar puntos concretos. 
Es furíuho variar mucho de materias pa-
ra que no PC fatigue ol lector, leyendo siem-
pre artículos sobre el mismo asunto. Sin 
variedad no hay distracción, ni placer, ni 
aún arte: sólo hay monotonía y cansancio. 
Voy á ocuparme, pues, del material de 
'•aminos de hierro, como primera cuestión 
concreta. 
Mucho ha cambiado en estos 50 ó 60 úl-
timos años la industria de los transportes, 
y mucho ha cambiado la manera de viajar 
por esos mundos de Dios; sobro todo por 
estos mundos de España. 
Yo uo recuerdo con plenitud y continui-
dad de conciencia mi primer viaje de Ma-
drid á Murcia; porque era por entonces 
muy niño para recordar de esta manera; 
pero algo así como memorias rotas en pe-
queños pedazos con el negro fondo del ol-
vido entre unas y otras, algo así como cua-
dros que so ven un punto y desaparecen, 
eso ;iún lo conservo como se conservan allá 
en las sombra^ de lo pasado viejas pintums 
y escenas dy la niñez. Entonces so viajaba 
en g leras, quo ni osaban tomar el nombre 
de aceleradas. Eran enormes armatostef, 
can -ólidós ¿ortio t'oscos, con techo semi-
ciUadrico de cañizo cubierto de lona; y apo-
yado en medios aros do madera que se en-
cajaban on los largueros de los respaldos; 
cerradas por detrás, cuando se cerraban, 
por un semicírculo de estera, coya asa se 
ños Desde allí se hallaban á corta distan-
cia de Biárritz, Bayona ó San Sebastián. 
Matilde eligió aquel paraje á causa de su 
situación en un país tan accidentado, por 
el panorama espléndido que ofrecía á la 
vista y por la libertad de que allí gozaba, 
consagrándose á la caza y á otras diversio-
nes del sport no menos agradables. 
Además tenía para ella atractivos, recor-
dándole el pasado. Allí era donde habían 
comenzado las primeras escenas de la no-
vola do sus amores. 
Una vez en Gyas, organizó admirable-
mente su nueva vida. Rosa acudió desde 
París con el cocinero de la Marquesa y un 
ayuda de cámara. Los demás servidores 
eran gente de la comarca. 
Todas las mañanas los dos amantes co-
rrían á caballo por la montaña, arrogantes 
y soberbios. 
Por la tarde el Conde cazaba en los alre-
dedores del castillo, y pronto no se habló 
en todo el país más que de la hermosa se-
ñora del castillo do Gyas. 
Una tarde, caei al anochecer, dos jinetes 
procedentes de Cauterets se detuvieron en 
un camino lleno de barrancos á lo largo de 
un torrente que arrojaba sus aguas con es-
trépito sobro los guijarros de su lecho. 
L a fachada del castillo parecía suspendi-
da sobro el río á cien piés de altura. 
L a s persianas estaban cerradas, pero una 
de ellas se abrió, y una doméstica rubia y 
fresca apareció en la abertura, recibiendo 
los reflejos del sol poniente. 
Uno de los Jinetes, Rognao, picó espuelas, 
y su caballo, dando un salto, se alejó. 
E l otro siguió, llevando á su jinete no muy 
contento al parecer. 
—¿Qué mosca te ha picado?—le preguntó. 
enganchaba en un clavo de la parto supe 
•ior; con las enormes bolsas, que casi toca 
»an en el suelo, atostadua do mercancías; 
ellonas en lo interior do colchones quo for-
maban una blanda planicie sobre la cual so 
extendían los viajeros corno Dios y el can-
sancio les daban á entender; y arrastradas 
por una fila interminable do muías entre-
gadas á la autoridad irresponsable de uu 
mayoral soñoliento y de un avispado za-
alón. 
Así marchaba lentamente el tren de aque-
llas edades; ó dicho do otro modo, la cara-
vana de aquel desierto, que se llamaba y 
continúa llamándose la Mancha. 
L a velocidad oscilaba entre cuatro y cin-
co leguas por día; que era invierno, y la ca-
rretera vagaba por los limbos de lo futuro, 
y el terreno cou sus rodadas y sus baches 
íingía algo así como un inmenso mar de 
barro surcado de sucias olas. 
A l amanecer se salía de la posada ó del 
pueblo en que se había pasado la noche y 
si la atmósfera aclaraba un tanto, divisába-
se á lo lejos la torre del lugar á donde Dios 
mediante, se llegaría al caer de la tarde. 
Aquel lejano campanario era el norte de 
todas las esperanzas, faro sin luz on el ancho 
océano de la desierta y enlodada extensión. 
Y no andaba muy segura la enorme galera; 
que más de una vez, grupos sospechosos 
cruzaban el horizonte y los viajeros y las 
viajeras sobre todo preparaban los bolsillos 
para hacor entrega espontánea de sus mo-
destos caudales á la primera intimación de 
los piratas manchegos, que solían abundar 
por aquellos tiempos, así en las sierras y 
puertos como en los llanos. 
De este modo al cabo de quince ó veinte 
días llegamos á Murcia, teniendo el viaje 
por muy feliz y no muy pesado, habidas en 
cuenta la estación, las lluvias y la desco-
munal carga del vehículo en mercaderías y 
personas. 
Pasaron 11 años: volví á Madrid á pre-
pararme para la Escuela de caminos y ya 
el viaje se dispuso en otra forma menos 
primith a. 
Entre la Señora del entonces ministro de 
Marina, quo regresaba á Madrid con uno 
de sus hijos, un célebre ebanista murciano, 
que sólo iba con sus esperanzas y mí padre 
que me llevaba á mi á la Corte con ol fin 
que queda dicho, tomaron entre los tres y 
á escote tma tartana con su correspondien-
te macho, y su correspondiente tartauero: 
como se ve los tiempos habían progresado: 
al buque de vela ó galera terrestre por otro 
nombre, sustituíase la tartana, como si di-
géramos el yacht de recreo. L a forma de la 
cubierta era todavía semicilíndrica; forma 
clásica de las bóvedas en cañón, la que no 
pudieron descubrir los egipcios, la que tí-
midamente ensayaron los asirios, la que 
constituye una de las mayores glorias del 
arquitecto romano, la que en el renaci-
miento y en la época moderna recibe la 
madera y el hierro como elementos atrevi-
dísimos de su construcción: no hay motivo, 
pues, para desdeñar el semi-cilindro de 
nuestra tartana. Pero grandes progresos 
marcaban el paso de la galera de principios 
del siglo á la tartana do Murcia: la cubier-
ta era casi impermeable, podían cerrarse 
una y otra abertura semi-circular por cor-
tinas de hule, las bolsas inferiores no eran 
ya como aquella cala enorme del gran ve-
hículo que sin duda por pura vanidad lleva 
el nombre marino do Galera, la blanda pe-
ro enorme formación geológica compuesta 
de colchones superpuestos, habíase susti-
tuido por asientos que hasta alardeaban de 
estar suspendidos, y aunque debe confesar 
el historiador, porque no se lo tache de par-
cial, qne latartana insistía directamente so-
bre el eje, con lo cual su movimiento era 
de lo más variado y gimnústico que puede 
imaginarse, con todo osto, sí la comodidad 
no había mejorado, la dignidad del viajero 
quedaba á salvo. Para completar la des-
cripción diré, que el macho de tiro era ol 
esqueleto más enorme que he visto en todas 
mis visitas á museos y gabinetes de histo-
ria natural, incluyendo los armazones de 
los grandes monstruos antidiluvianos. 
E n tales condiciones el viaje debe ser 
muy rápido y lo fué: sólo ocho días tarda-
mos en transportar nuestros maduros cuer-
pos de la ciudad murciana á la corte ma-
drileña. 
Viaje rápido y feliz para todos, menos 
para la desdichada bestia quo de nosotros 
tiraba, la cual murió do calor y fatiga ó 
quizá do alguna pena recóndita en el cen-
tro de la Mancha, á dos leguas del Corral 
de Almagv.er y á las tres de la tarde do un 
abrasador día de agosto; con lo cual dicho 
queda, (¡no tuvimos quo recorrer á pié y 
bajo los rayos de un sol africano las dos le-
guas mencionadas, durante cuyo intermi-
nable trayecto encontramos motivo para 
comprender y aún para justificar la extre-
ma resolución de nuestro pobre compañe-
ro, el de las varas. 
Pasaron años: el mundo marchó como di-
ce Polletán, y hallábame yo de ingeniero on 
Almería cuando recibí orden de volver á 
Madrid: para mayor rapidez di la vuelta 
por Cartagena y Murcia, porque el camino 
por Granada, directo al parecer, era cami-
no de todo punto imposible, dado el caso 
que entonces se daba y que aún hoy con 
muy corta diferencia sigue dándose, de es-
tar Almería limpia por completo de toda 
vía de comunicación,-como no sea la marí-
tima; que esa ya la abrió Dios sin esperar 
á los hombres, que si á ellos hubiese espe-
rado la desheredada capital, tan cerrada 
hubiera hallado la vía líquida como las 
ramblas 1 ̂ rrestres do aquellos enmaraña-
dos terrenos. 
Digo, pues, que por entonces, y era el año 
1854, hIco mi tercer viaje entre Murcia y 
Madrid. 
¡Y quo diferencia! Y a no era la clásica 
galera» ni la ágil aunque modesta tartana, 
era toda una diligencia, con su berlina, su 
interior, su rotonda, su cupé, sus cristales 
mitad de madera y la otra mitad do vidrio, 
rotos por decentado, sus cortinillas con fle-
cos al natural, sus muebles teóricamente 
elásticos, y sus periódicos cambios de tiro. 
Monos de 00 horas tardamos y debimos tar-
dar algunas menos. 
Ni nos salieron ladrones, ni se nos murió 
ningún macho, ni tuvimos que lamentar 
ningún vuelco, y para mayor satisfacción 
veníamos con ja esperanza puesta en Aran-
juez, á donde ya llegaba por entonces el fe-
rrocarril do Madrid á Alicante. Verdad es 
que esta esperanza no pudo realizarse, por-
que la caballería sublevada de O'Donoll y | 
Dulce, después del combato do Vicálvaro, 
habíase replegado á aquel sitio real, y la vía 
farrea quedó cortada por la imperiosa ley 
do la fuerza y de la lucha. 
De cualquier manera, los accidentes pro-
pios de todo viajo, bien se ve quo iban enno-
biocíéndose con los años: en el primero, 
agua, fango, amenaza de ladrones y proba-
bilidades de vuelco; en ol segundo, un ma-
cho muerto heróicamento en el desempeño 
de su oometido; en el tercero, un pronuncia-
miento y dos mil caballos-vivos. Todo esto 
con una velocidad 0 veces superior á la pri-
mitiva. 
Todavía siguió caminando el tiempo, que 
eso 81 quo marcha veloz sin carriles, ni lo-
comotoras, ni parada en ninguna estación 
como no sea en la de fin de linea; y llogó el 
día en que tuve que volver á Murcia á visi-
tar á mis casi-paisanos y á inaugurar una 
universidad libro que ya no existe, pero en 
la cual fundábanse por)entonces grandes es-
peranzas. Esta vez, ni pesada galera, ni 
t.irtana sobre el eje, ni empolvada diligen-
cia: un hermoso break de gran suspensión, 
con buena cama, apetitosa despensa y bal-
concillo para gozar del paisaje ó inspeccio-
nar la vía: en doce horas recorrimos el mis-
mo camino que cuarenta años antes había 
recorrido, ó me habían hecho recorrer, en 
veinte dias, y llegué al término dol viaje sin 
—4N0 la has reconocido, hombre!—dijo 
el provenzal. t 
- ¿A quién? 
—A Rosa. 
—i(,La doncella de la Marquesa? 
—Precisamente. 
—Cincuenta mil francos daría do buena 
gana porque fuera verdad lo quo supones, 
—Pues empieza á aflojarlos, porque oscila. 
— E l l a me importa poco. A quien yo que-
ría volver á ver os á su ama—replicó el otro 
iinete, acompañando sus palabras con una 
fuerte iutorjección. 
—No quiero arruinarte cobrándote la a-
puesta; pero estoy seguro de quo Matilde 
vive en ese castillo. 
— L o celebraría, porque así podríamos 
entendernos. 
—¿Do qué modo?—preguntó Rognac bur-
lándose de él. 
—Eso queda de mi cuenta—contestó su 
compañero volviendo á un mutismo abso-
luto. 
No necesitamos añadir que este personaje 
era el Vizconde Billy. 
X X I I I . 
L A CONDESA DB VIGNETTLLES L A N D R E A 
DE TRBMEL. 
"Te doy gracias, mi querida Andrea, por 
tu recuerdo. Y a sé quo siempre me has 
estimado, y supongo no dudarás do quo co-
rrespondo á tu afecto. 
"Desdo nuestra infancia nos hemos cria-
do como hermanas. ¿Dónde están los tiem-
pos en que las dos corríamos juntas por la 
playa de Keradec, con los piés descalzos: 
on un rincón del mundo como quien dice, 
con los hijos de los pescadores, quo forma-
ban para nosotras ramilletes de flores sil-
más accidente que algunos carboncillos de 
la niáqtíioá en el cristal de los ojos, gracias 
á lo cual hice mi entrada e« situación en la 
querida ciudad de mi ya lejana infancia: es 
decir, llorando. 
Estos cuatro viajes simbolizan el progre-
so realizado en este siglo, ó casi pudiera de-
cir, en estos últimos cincuenta años, con 
e l a c i ó n á la importantísima industria do los 
trasportes. Lo quo antes eran dias, son hoy 
horas: lo que antes molestia, comodidad 
hoy; y, sin embargo, el hombre-viajero aun 
no se da por satisfecho ,y todas son quejas y 
reclamaciones. ¡Qué pesadez de trenes! sólo 
00 kilómetros por hora! Qué molestia: un 
asiento por persona! Qué humo y qué polvo 
y qué ruido y qué movimiento; casi so echa 
de menos ol de una buena galera por un mal 
camino! Y qué inseguridad, á veces so llega 
con una hora de retraso! Y qué peligros, lo 
natural, con una velocidad de 60 á 80 kiló-
metros sería no correr ninguno! Así discu-
rrimos todos: si no en cuanto hombres, en 
cuanto viajeros. 
Hoy el programa de todo ol que viaja es 
tan sencillo como modesto. 
Velocidad: por lo menos cien kilómetros 
por hora, y en casos extraordinarios, ciento 
veinte. 
Exactitud: matemática y constante: to-
dos los dias llegar al segando: se quiere 
montar un ferrocarril como un cronómetro. 
Seguridad: absoluta: se ha de marchar 
con velocidades vertiginosas y no se ha de 
correr riesgo de ningún género. 
Aislamiento en el wagón: el que va sólo, 
quiere i r sólo: nada de compañeros do via-
je. L a promiscuidad era buena para los col-
chones do la galera acelerada, ó para el in-
terior do una diligencia. 
Y el que va con su familia, quiero ir sólo 
con su familia: todo nuevo viajero que osa 
presentarse on la portezuela del departa-
mento es un ser aborrecible, nunca bastan-
te odiado; un impertinente, quo no tiene 
disculpa ni merece la más insignificante mi-
gaja da cortesía; un enemigo contra el cual 
todo artificio es bueno y toda mentira es 
honrada; un perturbador de la paz domés-
tica en marcha, que las leyes ferrocarrileras 
debían exterminar y á quien por irritante 
injusticia de estas sociedades corrompidas, 
auxilia el jefe de estación en sus íuvasoras 
empresas; un náufrago egoista que en vez de 
ahogarse con la resignación propia del cris-
tiano, ó do quedarse en el andón un par de 
dias, se empeña en sobrecargar con su cuer-
po y sus bultos, maletas y mantas, la barca 
de salvamento, ó si se quiere, el ya ocupado 
espacio del v?agón: on suma, un sor antipá-
tico y criminal, contra ol que se desarrollan 
todas las pasiones salvajes de la edad de 
piedra en el más dulce, inofensivo y civili-
zado viajero de este siglo del vapor y de la 
electricidad. 
E l aislamiento es una condición apeteci-
da por todo viajero; pero ha do ser un ais-
lamiento voluntario y relativo; que por lo 
demás, el viajero desea en momentos dados 
ponerse en comunicación con los empleados 
del tren y aun con los demás compañeros de 
viajo, si entre ellos se halla algún amigo. 
A estas condiciones fundamentales, velo-
cidad, seguridad, exactitud y aislamicn'o 
voluntario, agregamos, todos los que circu-
lamos por las vías férreas, otras muchas 
condicioneB mas ó menos importantes, que 
de dia en día van en progresión creciente: 
una buena cama si ha do pasarse la noche 
en el tren: movimienio suave que no per-
turbe el sueño ni excite los nervios: imper-
meabilidad al polvo y al humo: ventilación 
fresca si es verano, coloríferos si es invierno: 
luz eléctrica para burlar las horas de mar-
cha, cuando obscurece, con alguna sabrosa 
novela: un buffet bien provisto y siempre á 
nuestro mandato: lavabo con todos sus ac-
cesorios, &, &, y en suma, todo lo que cons-
tituye el confort de la civilización moderna 
en las clases acomodadas. A este modes-
tísimo programa se agrega algo quo en cier-
to modo lo compensa, á saber, una notable 
reducción en las tarifas. 
Esto no más pedimos los viajeros. 
Las razas occidentales con nada se sa-
cian: siempre ansian más: sus deseos y sus 
necesidades no tienen límites y en este ina-
gotable anhelo de mayores perfecciones, ó 
por lo menos de mayores goces, está el se-
creto de su inmensa actividad y de su ina-
gotable progreso. 
Si fueran los europeos y los americanos 
descendientes de europeos menos descou-
tentadizos, hace tiempo que hubieran le-
vantado sus tiendas para descansar de diez 
siglos de luchas y de cinco siglos de traba-
jos y descubrimientos; y durante otros cin 
co siglos tomarían opio como los chinos y 
dejáriañ crecer sus coletas como los curio-
sísimos habitantes dol Celeste-imperio. 
Por fortuna, llevamos el pelo corto, cuan-
do más nos envenenamos con nicotina y re-
petimos el grito de guerra del americana 
¡all-right! al anochecer de cada triunfo ó 
al dia "siguiente do cada victoria. Y a tene-
mos una torro de 300 metros y ya los Es ta -
dos-Unidos gritan ¡all right! ¡álos seiscien-
tos! 
Resulta, pues, que el público pide mejo-
ras y perfeccionamientos en el material de 
ferrocarriles. 
Ho aquí porqué la Exposición Universal 
de 1889 no lia hecho lo que las anteriores: 
no se ha contentado con presentar una se-
rie do modelos tomados de los tipos usua-
les y conocidos, contal ó cual mejorado ca-
rácter técnico; sino quo adelantándose á las 
aspiraciones y á los deseos de la gran masa, 
ha presentado nuevos tipos y nuevas com-
binaciones. 
E l público ve, examina, se interesa, juz-
ga, y de esta especie de sufragio universal 
aplicado á wagones y coches, resultará un 
fallo bueno ó malo, poro que las empresas 
do vías forreas deberán tener en cuenta pa-
ra realizar en la medida de lo posible las 
aspiraciones generales del público que 
viaja. 
Por desgracia en esto como on todo, la 
realidad vieno á cortar los vuelos á la ima-
ginación. 
E l hombre moderno desea el confort y es-
tá en su derecho deseándolo: por oso es 
hombre civilizado: para viajar on galeras 
montadas sobro los ejes, con una montana 
de colchones por asiento, un ruedo do este-
ra para librarse del airo y unas cuantas mu-
las ó machos puestos en fila, no valía la pe-
na el vivir en el año 89 del siglo. 
E s más, esta suma do deseos es el resorte 
que nos impulsa. 
Pero todo confort hay que pagarlo y aquí 
la cuestión económica nos sale al encuen-
tro. 
E l programa que más arriba hemos apun-
tado ligeramente, tomando unos cuantos de 
sus artículos, puede realizarse muy pronto: 
su ojeeución es fácil en extremo; mas ocu-
que se considero terminado el plazo para la 
admisión de idumnos en la Academia Mi-
litar y quo en lo sucesivo no so admitan 
más alumnos que los que soliciten el ingre-
so dentro del mes do agosto de cada año. 
en atención á quo según lo prevenido en el 
urt. 23 del Reglamento por el quo esa Aca-
demia se rige, las clases deben empezar el 
dia Io del mes de saptiemb-e. 
— E l vapor americano N i á g a r a l legó á 
Nueva York á las nueve de la noche de a-
yer, miércoles. 
— E l próximo domingo, á las doce del día, 
tomará posesión en propiedad del curato 
de término del Santo Cristo del Buen Viaje 
do esta ciudad, el Pbro.- D. Pablo Tomás 
Noya, nombrado recientemente en virtud 
do las oposiciones efectuadas. 
—Joven y lleno de vida, ha fallecido tras 
agudos y crueles padecimientos, en el veci-
no pueblo do Punta Brava, término muni-
cipal do Bauta, ol Sr. D. Manuel do Castro 
Palomino, persona que á sus bellas prendas 
de carácter, reunía una no común ilustra-
ción.—Su muerte ha sido muy sentida eñ la 
localidad. Cerca de mil personas—pocas 
más tiene la población—acompañaron su 
cadáver al Cementerio general de la locali-
dad. E l Sr. Alcalde Municipal, que tenía en 
gran estima los méritos del Sr. Palomino, 
y una comisión del Ayuntamiento, presidias 
el duelo, y el pueblo entero, triste y silon-, 
cioso, seguía al fóretro que guardaba los 
restos de un hombre querido y respetado. 
Reciban sus familiares la expresión de nues-
tra pena y sirva do lenitivo á su dolor, la 
manifestación popular que sus amigos han 
tributado al que justamente lloran.—Des-
canse en paz. 
—Por el vapor-correo nacional Ciudad 
Condal, quo salió para Nueva-York, se ha 
exportado la suma de $31,000 en metálico. 
— E n la mañana do ayer, miércoles, al 
fondear en bahía el vapor americano Oli-
vette, un bote de este buque, tripulado por 
tres hombres que se ocupaban de tender el 
cabo al muerto donde aquel dobia ama-
rrarse, zozobró dicha embarcación, cayen-
do al agua dos do sus hombres, los cuales 
hubieran perecido, á no ser por el inme-
diato auxilio quo lo prestó el remolcador 
"José González" on el cual iba el Sr. don 
Luís Pérez Malo, representante do la casa 
de Lawton Hermanos, que fué quien advir-
tió lo que ocurría. 
Con trabajo pudo salvarse á los náufra-
gos, que vestidos con ropa de invieruo y 
botas de agua, no podían nadar y estuvie-
ron expuestos á ahogarse, á causa del olea-
je que movía la pópela de dicho vapor. 
—Según nuestras noticias, varios opera-
rios de panadería se han declarado en 
huelga, á causa do pedir aumento de pre-
cio en el jornal. 
— E l médico de la casa de socorro de la 
tercera demarcación, mandó á detener en 
la tarde do hoy al conductor del coche d« 
plaza mimero 181, por que el caballo que 
tiraba do dicho vehículo se hallaba atacado 
de muermo. 
—Según dice E l Correo de Matanzas, por 
el celador de Corral-Falso, D. Hilario Pey-
ró, auxiliado del guardia D. Jerónimo Se-
rrano, fué detenido en la noche del lunes 
último el pardo Higinío Camellón, natural 
de Gtiira de Melena, soltero, de 33 años y 
vecino de Jovellanos, por haber atentado 
con arma blanca qne le fué ocupada, contra 
la morena Amelia Gener y otro pardo lla-
mado Valentín Carratalá, y cuyo hecho, á 
no haber sido por dichos funcionarlos hu-
biera tenido gravísimos resultados, dada 
la actitud dol agresor. E l Juzgado munici-
pal correspondiente instruye las oportunas 
diligencias. 
— E n la mañana do hoy, han llegado á 
este puerto las vapores Séneca, americano, 
de Matanzas, y Gallego, nacional, de Liver-
pool y escalas. 
— L a Administración del ferrocarril Ur-
bano de esta ciudad ha acordado estable-
cer un servicio extraordinario en el ramal 
del Carmelo, en los días lu y 2 del entrante 
mes, á cuyo efecto, durante osos días, habrá 
un tren que recorrerá el tramo que existe 
entro la Real Casa do Beneficencia y la calle 
12, en el Vedado, donde se apearán las per-
sonas que se dirijan al Cementerio de Colón. 
También se ha ordenado, para mayor co-
modidad del pasaje, que los trenes ordina-
rios lleven el número de carros suficientes 
para este servicio. 
— E n la mañana de hoy fondeó en puerto 
ol bonito vapor remolcador Narciso JDeulo-
feu, que ha sido adquirido por la casa de 
los Sres. Deulofeu, hijo y C", para el tráfi-
co en esta bahía.—Tiene luz eléctrica, 59 
toneladas y procede de Liverpool y St. Tho-
ihus. 
— H a sido concedido el retiro con dere-
cho á uso de uniforme al teniente de Vo-
luntarios D. José Fernández Ligoña. Asimis-
mo se lo ha concedido al capitán del propio 
instituto D. Miguel Donemocea y Gamio. 
—Se ba concedido la vuelta al"servicio en 
el instituto do Voluntarios y en su empleo, 
al teniente D. Manuel Bayo Balaguer. 
'—So ha concedido la medalla d e oonatíov 
cía á varios individuos dol batallón de Yo 
luntarios de Guantánarao. 
—Ha sido nombrado alférez del primer 
batallón Ligeros de esta capital, D. Paulino 
Ascendaño Llanderal. 
— H a sido devuelta aprobada la propues-
ta de oficiales del 2? batallón do Volunta-
ríos de Ligeros de esta capital y la del pri-
mer batallón de Santiago de Cuba. 
— H a sido concedida la gran cruz del Mé-
rito Militar designada para premiar servi-
cios especiales, al cardenal arzobispo de 
Toledo, vicario general del ejército y ar-
mada, y á los generales de brigada señores 
rtanz Pastor, Aznar y Butigieg, Fernández 
Henestrosa y al subinspector de Sanidad 
militar D. Ramón Hernández Poggio. 
— H a sido promulgado solemnemente y 
con todo el ceremonial acostumbrado, el 
decreto de canonización del venerable es-
colapio Pompilio María Pírroti. 
—So ha conferido el mando del cañonero 
Alcedo al teniente de navio D. Francisco 
Jiménez Villavicencio. 
— V a á formarse en París un sindicato 
para la conservación de algunas seccionea 
de la Exposición. L a ley presentada al e 
fecto á las Cámaros, consigna que habrá d 
conservarse la galería de máquinas, la ga-
lería de treinta metros, la cúpula central 
los dos palacios do M. Formígé. E l sindica' 
to pedirá que se incluyan también en la 
excepción la calle del Cairo y varias otras 
construcciones que por su valor artístico 
puedan constituir un adorno eu los vas-
tos jardines que han de sustituir á los pa-
bellones del gran concurso quo es tá para 
terminar. 
— E l último número de E l Telegrafista 
Español da cuenta del prodigioso descu-
rro que al ñn y al cabo será preciso pagar- I brímiento realizado prácticamente por 
lo, y salta esta duda ¿querrá pagarlo el pú-
blico? ó de otro modo ¿.podrá pagarlo? 
E s t a es la cuestión, como dice Hamlet 
aunque uo precisamente á propósito del 
material de ferrocarriles; pero en fin él lo 
dijo y puesto que lo dijo, yo puedo repetir-
lo, quo las palabras están á disposición de 
todo el mundo. 
Veamos, pues, las novedades que en esta 
materia nos ofrece la célebre galería de Má-
quinas. 
JOSÉ ECHEGAKAY. 
C H O N I C A G - B N E H A I , . 
Ayer tarde se hicieron á la mar los si-
guientes vapores: Veracruz, nacional, para 
C;ídiz y Barcelona; Flachat, francés, para 
Yeracruz; Ciudad Condal, nacional, para 
Nueva York, y Oliveftc. americano, para 
Cayo-Hueso y Tampa. Dichos buques con-
ducen carga general y pasajeros. 
— E l Excmo. Sr. Capitán General do esta 
Isla, ha tenido por conveniente resolver 
vestres y nos los ofrecían porque pertene-
cíamos á una clase superior á la suya? ¡Qué 
diferencia entre nuestros destinos! Tú, jo-
ven, libre, tranquila, teniendo ante tí la in-
mensidad del mar bretón, verde como una 
esmeralda, y detrás el campo fecundo, en 
donde puedes correr libremente para alegrar 
tu soledad. 
"Tú no has amado, Andrea mía. D a gra-
cias al cielo, porque así nos sufrido. ¿Qué 
son los goces del amor, en comparación de 
las mortales penas que ocasiona? 
' lio estado á punto de morir. Dices bien; 
si el dolor matara, yo no estaría enfrente 
del retrato de Santiago escribiéndote lo que 
pasa en mí alma. 
"Tú eres mi única confidente. ¿De quién 
mo fiaría on esta casa, donde todo el mun-
do odia al único sér cuyo recuerdo llena un 
corazón que él ha desgarrado, y, quo sin 
embargo, sólo palpita por él? 
"¡Mi padre, ya conoces tú á aquel hom-
bro excelente, tan cariñoso, tan amante de 
los suyos y tan generoso con todos; pues 
bien, él considera á cuantos nos rodean co-
mo sus mejores amigos! 
" E l coronel es vivo de genio, iracundo, 
leal hasta el escrúpulo, pero débil, accesi-
ble á los gustos do los demás, y, sin em-
bargo, cuando ha tomado una resolución 
de las que lo imponen los que le dominan, 
es tan. torco quo no hay medio de lograr 
quo desista de su empeño. Bien es verdad 
que, por desgracia, mi marido parece es-
forzarse en darlo la razón. 
" Y a to he contado las circunstancias que 
precedieron á mi matrimonio. Y a sabes 
cuán feliz fui en los primeros tiempos, y 
aunque tenga que sufrir el resto de mi vi-1 
da, por lo menos me quedará el consuelo I dola en mis brazos. 
físico alemán Mr. Korsel. Trátase de 
trasmisión do la imagen por teléfono. 
Sobre el diafragma telefónico coloca una 
lente análoga al objeto de una cámara fo-
tográfica, habiendo encima una placa de 
cristal transparente on un cuadro. A dere-
cha ó izquierda del objetivo hay dos lám-
paras incandescentes, provistas de refleo-
tores y espejos plateados, que son alimen-
tadas por una pila especial. 
E l objetivo sirve para fotografiar á la 
persona quo habla sobre el teléfono, cuyo 
rostro está iluminado por las lámparas. 
L a acción del aparato está basada en l a 
transformación en el fotoscopio de las v i -
braciones lumínicas en vibraciones eléctri-
cas, del mismo modo quo las vibraciones 
sonoras se transforman en ol micrófono, y 
también en el empleo del bromo gelatino, 
una sustancia que, combinada con la pre-
piedad, bien concdda, del selcnio, permita 
la rransmísión do la luz. 
Mr. Korsel ha hecho experiencias con-
cluyentes en Berlín, enlazando un fotosco-
do pensar quo he disfrutado horas de una 
felicidad sin limites, 
" E n pecas líneas te he referido la escena 
odiosa quo puso término á mi ventara. T o 
ho comprendido tarde quo la mujer que ha 
dado una palabra ante el altar no puedo 
volverse atrás: es necesario quo muera an-
tes de ser perjura. He expiado cruelmentt 
un momento de orgullo. 
"Tanto ho sufrido que, según me dicen, 
he estado á las puertas del sepulcro. Aho-
ra comienzo á recuperar la salud, poro muy 
poco á poco. Sólo hace ocho dias que salgo 
de mí cuarto, y. apesar del estado de mi 
alma, os tal la energía quo hay en mí, que 
me siento renacer. 
"Nada ha cambiado en la Mensagero 
más que yo, quo he perdido toda mi ale-
gría y tranquilidad. Mi padre sigue entre-
ga do'á sus costumbres; pero ya no va á ca-
zar & las tierras de mi marido, porque no 
quiero tener nada común con él: le llama 
maldito. ¡Pobre Santiago! A todas horas 
ruena contra él y le llena de injurias y sar-
casmos. 
"Ignoro quién lo enterará de todo lo que 
haco mi marido; pero por su conducto es 
por donde yo sé cuanto le pasa. 
"Anoche me rogó que me sentase al pia-
lo; obedecí, y traté de tocar una sonata do 
Mondolssohn; pero á la mitad me detuve: 
una nube obscureció mis ojos. 
"Mi padre tenía en brazos á mi hija, ha-
ciéndola saltar sobre sus rodillas y contán-
dole !a historia de Santiago, que la niña no 
comprendía. Aquel espectáculo era á la vez 
doloroso y conmovedor. 
"Cogí á mi hija y la llevó á mi cuarto, 
donde lloré mucho tiempo con ella mecién-
'i 
pió íl la líhoo tolcfóiiica quo uno áqhollfl ea-
pltül con Potsdam, confligiiiondo quo la 
im nr«n de la persoDft (pío hablaba sobro él 
tolófono do osto último i)uuto so presenta-
ra con toda limpieza en el aparato do Ber-
lín. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA HARINA." 
Nueva- York, 23 de octubre. 
L A conferencia marítima ha terminado 
ya la discusión preliminar sobro las reglas 
do la vía. Fia suspendido sus sesiones has-
ta ol lunes próximo para dar tiempo & que 
«c impriman las proposiciones y enmiendas 
presontadasj jl fin de rjuo puedan estudiar-
ías y discutirlas en todaa aas partes cuando 
vuelvan lí reunirse los delegados. 
Su han nombrado tros comisiones: una 
para estudiar la reforma do señales por me-
dio do sonidos, otra para la de señales por 
medio do lucos y otra para estudiar ó in-
formar acerca do los aparatos y sistemas 
salva-vidas quo ofroecan mayores ventajas. 
L a presidencia de la príraehi comisión ha 
recaído en el contra almirante austríaco 
Mr. Spann. L a do la comisión quo entien-
do en las señales do luces se ha dado al ca-
pitán E . Richard, de la marina francesa. 
E l presidente do la tercera comisión os el 
señor Theobald Vorbouggho, do Bólgica. 
Uno de los delegados do España, el tonion-
te de navio. Sr. D. Baldomero Vega, forma 
parto de la comisión do señales de luces. 
Esta última comisión ha celebrado una 
conferencia para determinar un plan ó sis-
tema que presoutará íí la Conferencia en 
pleno. En dicha sesión se han discutido las 
ordenanzas referentes il esta clase do seña-
les, proponióndoso algunas modificaciones 
para evitar los choques quo puedan proce-
der de una mala inteligencia ó confusión 
por causa de la colocación do las luces. 
L a caravana de delegados al Congreso 
internacional de las tres Amórlcas, llegó el 
sábado á Chicago, la gran Porcópolis, ol 
famoso emporio dol Gesto. Sin duda de-
bieron admirar los distinguidos viaieros ol 
asombroso crecimiento do una ciudad que 
en menos do medio siglo do existencia, des-
do que se construyó la primera choza, ha 
llegado & tenor un millón de habitantes y 
cuenta hoy algunos do los míls grandes y 
costosos edificios públicos y ostablotílmien-
tos particnlaros do loa Eatadoa-Unidoa. 
Chicago os una digna rival do Nueva-
York por su tamaño, por su grandiosidad, 
por su desarrollo industrial, por la impor-
tancia do su comercio. No es extraño que 
sua habitantes insistan en quo debe cele-
brarse en ella la exposición do 185)2, por-
que, aparto dol interós que ofrecería el cer-
tamou, no hay duda quo la ciudad en ai se-
ría lo más interesante que ao presentarla al 
estudio de los forasteros, como producto 
portentoso de la actividad humana. Chica-
go, por sí sola, aintotiza ol movimiento y 
las manifestaciones del progreso: ea la ex-
presión materializada do cuanto pueden la 
virginidad y fertilidad del suelo, la corrien-
te do la inmigración, la juventud y activi-
dad de un pueblo, la conatancia y peraove-
rancla del trabajo, loa boneficloa do la paz 
v el orden, el respeto á la loy y el puro am-
biento do las instituciones libree. 
Por eso los chicaguoños han tomado á 
pocho la cuestión do celebrar con un Expo-
sición internacional el cuarto centenario 
del descubrimiento de Amórlca, y no se 
aaiistan por las diligencias que está hacien-
do Nueva-York en ol miamo aentido. Cuan-
do llegaron loa delegadoa hispano-america-
nos á Chicago so encontraron con quo la 
ciudad está atacada de la fiebre de Exposi-
ción. Todos los periódicos, publicacionea, 
folletoa, programaa de teatroa, listas do 
platos en loa reatauranta, aparadoroa en 
laa tiendas, en una palabra, todo llevaba 
un lema ó rótulo que decía: "Exposición 
Centenaria en honor do Colón, en 1892, en 
Chicago." 
Cuentan que uno do los delegados, que-
riendo prepararse para ir á la Catedral á 
oír misa el domingo, fuó ol sábado por la 
noche á una tienda á comprar un libro de 
oraciones, y al observar que el librito que 
lo daban llevaba eso loma dijo que no que-
ría un programa de la Exposición, sino un 
libro do ir á misa. Cuando el ventero le ex-
plicó la fiebre de Exposición quo había en 
la ciudad, dijo con gracia meridional el de-
legado: "¡Ah! vamoa, ya comprendo. Ea 
para recordarnos que reguemos al cielo quo 
ao haga la Exposición en Chicago." 
Y dice ol Herald que cuando lo contaron 
lo ocurrido á Mr. Chauncey M. Depow, quo 
so hallaba en Chicago, dijo el famoso pre-
sidente del ferrocarril Central de Nueva-
York: "Sí, la gente de Chicago muevo cielo 
y tierra para llevarse la Exposición. Si pu-
dieran trasladar esta aldea y colocarla jun-
to ¡i la bahía do Nueva-York, tal vez ol 
cielo les ayudaría; poro lo que es ahora no 
hay medio." 
Mr. Depew y Mr. Vanderbllt se hallaban 
accidentalmente en el hotel do Chicago don-
do so hospedaron los delegados, y trabaron 
conocimioulo con ellos. E l domingo por la 
tarde los doamillonarios neoyorquinos acom-
pañaron á los forasteros á ver un hinderg-tr-
ten, y al decirle alguien á Mr. Depew que 
no comprendía para quó habían llevado á 
loa delegados á Chicago, replicó aquél (quo 
como buen neoyorquino no perdona pulla 
contra la capital mercantil del Oeste): "Se-
rá porque es la única ciudad de loa Estados 
Unidos donde la gente puede ir á la iglesia 
ol domingo por la mañana y al teatro por la 
noche." Esto, (pío demuestra la cultura y el 
cosmopolitismo do Chicago, lo dijo Mr. Do-
pow en son do desprecio; porque ól partici-
pa, como la mayoría do los ciudadanos más 
notables do Nuova York, do oso fanatismo 
puritánico que hace intolerables los domin-
gos en la gran metrópoli del Nuevo Mundo. 
Entro laa cosas más Interesantes que vie-
ron allí los delegados, pueden citarse una fa-
bricado trilladoras, con una producción anual 
de 86,000 máquinas, y dos ostablecimlentoa 
dedicados á la matanza do ganado, quo ea 
tal vez la industria que mayores beneficios 
ha producido á Chicago. En el establecí-
miento do la conocida casa de Armour y C^ 
se matan anualmente 1.140,000 cerdos, 
501,000 cabezas de ganado vacuno y 104,500 
carneros. En verano emplea esa casa 5,000 
brazos, y en invierno 0,000, ascendiendo á 
$3.000,000 los jornales queso pagan cada 
año. 
Una de las instituciones máa notabloa que 
han visitado loa delegados os la población 
Humada Pullman, donde se hallan los tallo-
ros y las casas de los obreros dedicados á la 
construcción do los coches-salones, cochea-
docmitorioa, coches-restaurants, etc., que 
forman parte do todos los trenes de ferroca-
rril y que hacen tan cómodo el viajar por 
los Estados Unidos. Lo que máa ha debido 
aorprenderles ea el rápido crecimiento de 
eso pueblo, parecido ai de Chicago, en cu-
yas inmodiacionea se halla. E l lugar donde 
está situado, ora hace nuevo años una saba-
na: hoy tieno 11,000 habitantes entro los 
obreros y sus familias. Se considera como 
una población modelo, y además do algu-
nas iglesias y escuelas, tiene un hermoso 
teatro, un lindo hotel y una biblioteca con 
7,000 Tolúmenea. 
L a prensa del paía empieza á combatir la 
parte de juego político quo pueda haber por 
parte do Mr. Ulaino en el Congreao Pan-
americano. Hay quien cree que el aecretario 
de Eatado, quo ha debido oír el clamoreo 
general del país por una reforma arancela-
rla y que no puedo olvidar quo la promesa 
do dicha reforma oatá en el programa del 
partido republicano, aprovechará la opor-
tunidad que va á ofrecerle dicho Congreao 
para hacer un cuarto de conversión y apear-
se del siatema protoccioniataa, aunque no 
soa más quo por un aólo eatrlbo. Máa claro: 
eatá en lo poalble quo Mr. Blaine haga como 
fue ae deja convencer por loa argumentoa e los delegados do la Amórlca-eapañola y 
aparezca hacorlea una gran concesión reba-
jando algunoa derechoa arancolarioa, todo 
con ol niadoao fin de conqulatar algunoa mi-
llares ae votoa do loa quo claman por la re-
forma do loa aranceles. A loa proteccionis-
tas (quo son on au mayor parte fabricantes) 
podrá decirlos Mr. Blaine: "Se os ha prote-
gido haata la pared do enfrente. Pero, ami-
gos míos, caá pared es una barrera que oa 
imnldo exportar vuestros productos. Habéis 
pouldo que ao fomento ol oomorcio de ex-
Sortaclóu. Puoa bien: ahí eatán loa señorea elogadoa do loa paiaes quo nos ofrecen buen 
morcado, quo dicen que os preclao derribar 
eaa pared. Vamos á tranalgfr: no la derlba-
romoa del todo: lo abrlremoa acá y acullá 
algunoa boquotea por donde puedan paaar 
nuoatraa mercancíaa." Y la verdad oa que 
si no lo hace aal Mr. Blaine. va á deapordi-
ciar una magnífica oportunidad de comer á 
doe carrilloa. 
Y a no es únicamente el dlatlnguldo di-
plomático aud-amoricano, quo eacribió una 
Borle de artículoa para ¿ a s Novedades, el 
único que encuentra ofenaivo para loa de-
logadoa hiapano-americanoa ol nombra-
mionto do Mr. Willlam E . Curtía por Mr. 
Blaine, como encargado do obaequiar á oaoa 
eoñoros. E l I'Jvening Post ha dedicado va-
rios extonaoa artículoa á cato asunto con 
motivo de otro libro quo acaba do dará lúa 
Mr. Curtía, titulado Comercio y trasportes 
entre los Estados- Unidos y la Amérioa lati-
na, «Cira que el crítíoo del Post encuentra 
plagada dio deaatlnos y diilates. 
E l Comniercial Advertiser en una correa-
pondencla de Washington noa cuenta loa 
ontíoodpntoa poco honrosos do Mr. Curtía, 
el cual, de gacetillero de un periódico del 
Oost •, hñ libido, pb'r m>'dlo del servilismo 
v i i traatlenda, llegar á engatusar á Mr. 
Bíninei ligándose al efecto á los armadores 
(pie andan tras la subvención y quo han te-
nido la debilidad de encargar á Mr. Curtís 
la defensa de aua intereaea. 
Y a volveremoa otro día aobre este aaunto. 
K. LENDAS. 
C t A C E T I L L A S . 
TEATRO DE AI.IÍISÜ.—De cuatro tandaa 
se compondrá el espectáculo do mañana, 
viernes, como día festivo, en el popular tea-
tro de Albisu. E l programa es tan atractivo 
como selecto. Vóase: 
A las siete y media: E l viajo cómico-lírico 
De Madrid á París , quo anoche obtuvo un 
óxito grandioso. 
A las ocho y media: Primer acto do E l 
Anillo de Hierro. 
A laa nueve y media: Segundo acto do la 
propia obra. 
A las diez y media: Torcer acto do la 
misma. 
E l reparto de papelea de E l Anillo de 
Hierro ea del modo siguiente: 
Margarita, hija del Conde Willlam Bel-
fort, Sra. Franto deíJalaa. 
Lodia, aya de Margarita, Sra. Rodrí-
guez (E.) 
Rodolfo, pescador, Sr. Maasanet. 
E l Ermitaño Ramón, Sr. Vázquez. 
E l Conde William Belfort. Sr. Sapera. 
RutiliD Guálter, barón de San Marcial, 
Sr. Bachiller. 
Tiburón, compañero dé Rodolfo, Sr. A-
reu (M.) 
Un notarlo, Sr. Lluch. 
Servidumbre del castillo de William Bel-
fort, peacadorea y gente de aldea. 
VACÜNA.—So administra mañana, vier-
nes, do 12 á 1, por el Dr. Hoyos, en la sa-
cristía de la iglesia de Jesús María; y de 1 
á 2, en la del Monsorrate, por el Dr. Llurla. 
MONUMENTO k BOTTESINI.—Publicamos 
con gusto lo eigulonte: 
" E l Conservatorio do Múalca do Parma, 
del que era dil-octor el iluatre maeatro Gio-
vanni Botteaini, ha reauelto levantar en di-
cha ciudad utt monumento destinado á per-
petuar la memoria del eminente contraba-
jista y egregio compositor ya mencionado. 
A cate efecto ha nombrado aquel Centro de 
enseñanza artística un Comité Central com-
puesto de loa señorea Mariotti, Cardinall, 
Carini, Ferrari, Rlghi y Oatachini, con ol 
encargo de recolectar las cantidadea que 
con cae objeto ao reoaudon. 
Uno de loa primorea actoa de eae Comité 
ha sido ol do aolicitar ol apoyo de las demás 
Inatitucionea análogas y el de algunoa maea-
tros y compositores de todos loa paiaea, con 
el fin no solamonto do obtener el mayor 
óxito posible en sus gestiones, sino también 
con el propósito de quo dicha suscripción 
revista un carácter internacional, para que 
el monumento en cuestión aea nn testimo-
nio conatanto de la confraternidad que une 
á loa profesorea y artlataa cuando so trata 
de honrar dignamente la memoria do uno 
de loa máa conapicuoa maestros de la épo-
ca actual. 
Elogidoa por eae Comité para percibir en 
esta capital laa cantidadea que al objeto 
indicado ac noa entreguen por iC.a aeñorea 
profesores do música residentes en ella » 
por cuantas personna deseen contribuir á la 
realización de la idoa dichosamente conce-
bida por el Conservatorio de Parma, tene-
mos ol honor do dirigirlos ol presente llama-
miento, seguros deque nueatra voz no ha-
brá do perdorao on ol vacío, dadas la pro-
verbial generosidad y alteza do miras de 
aquellos á quienes nos dirigimos. 
En tal virtud y una vez hecha pública la 
misión que se noa ha confiado, nos ponemos 
á diapoaiclón do todoa cuantos ae dignen 
acudir á eate llamamiento, depoaítando au 
óbolo en la obra do levantar digno y eun-
tuoao monumento al autor de Marión De-
lorme y otraa produccionoa notablea, entre 
laa cualea debemoa citar la ópera Cristo/ano 
Colombo, escrita en la Habana el año do 
1847 durante la permanencia entre noaotroa 
del gran artlata que motiva laa preaentea 
lineas: Habana, 30 de octubre de 1889.— 
Kuhcrt de Blanck, Juan Socchi, Alfonso 
Miari." 
TEATRO DE TACÓN.—-En ol gran teatro 
ao repreaentará mañana el drama del emi-
nente y laureado poeta D. Joaé Zorrilla, 
titulado D. Juan Tenorio. 
Pero el Tenorio de Tacón ofrece la nove-
dad do (pie el protagonlata aerá intepreta-
do por la Srta. Amelia Méndez, la que ha-
biendo hecho un concienzudo eatudio del 
papel, prometo ejecutarlo álaa mil maravi-
llas. 
Carolina Méndez hará el de Doña Inés 
y Gutiérrez el de Ciuti; en fin, aerá una re-
presentación extraordinaria por todos con-
ceptos. Consto quo ea función corrida. 
SOMBUUROS MAGNÍFICOS.—Procedentes 
do Londaos y de la famosa fábrica de los 
Sres. Jhonsson y Compañía son los quo a-
caba do recibir nuestro amigo el aprecia-
ble joven industrial l). Gabriel Ramentol 
en au acreditado eatablecimionto do la ca-
lle del Obispo esquina á Aguiar. 
Diohos sombreroa couatituyen la última 
expreaión de la moda y son los preferidos 
por nuestra juventud elegante que los es-
peraba con ansia. Loa hay de colorea pre-
cloaoa, ao diatinguen por loa ligeros y la 
modicidad del precio do loa mismoa ea a-
aombroaa. 
CRECE E L ENTUSIASMO.—Tenemos noti-
cias auténticas respecto al creciente cntu • 
siasmo quo ha desportado entre ol respeta-
ble número de almpatizadores de la Socio-
dad Protectora de los Niños, la noticia do la 
función extraordinaria quo á favor do los 
fondos dol Consejo de Señoras do esa misma 
asociación benéfica, debo efectuarse el pró-
ximo lunes en el teatro de Irijoa, por la 
compañía que dirige el primer actor D. 
Paulino Delgado. 
Los oncargoa do palcoa, lunetaa y buta-
cas ae multiplican de una manera poco co-
mún; y loa quo ae deaculden en el pedido 
de esas localidades, se exponen á quedarse 
sin ellas, pues la demanda, repetimoB, ea 
extraordinaria. 
Y a conocen nueatroa lectorea el progra-
ma do eaa función: la precioaa comedia E l 
octavo no mentir, y la chlatoaa pieza Hija 
única; y á lo solooto dol programa ae une ol 
loable objeto de tan ameno eapoctáculo. 
ACADEMIA ELEMENTAL DE CIENCIAS T 
LETRAS DE LA HABANA.—Se noa remite lo 
siguiente: 
"Esta Academia celebrará sesión ordina-
ria on Compoatela 55, el 2 del corriente, á 
laa ocho de la noche. 
Orden del día.—1? E l Sr. Casariego dará 
lectura á la diaertación señalada para la 
aeaión anterior. 
2o Sr. España. Conaidoracionea aobre 
loa Royea Católicoa. 
3? Sr. Muñoz Bustamante. ¿Ea la aífilia 
una enfermedad incurable? 
4? Sr. Do Franciaco. L a Propiedad co-
munal en el Código Civil de Montenegro. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente tengo 
ol «nato de comunicar á V. S. Dios guarde 
á V. S. muehos años. Habana, 31 de octu-
bre de 1889.—El Secretario, Dr. Eduardo 
F . Pulgarón.'J 
MUY HERMOSAS.—Y también muy bara-
tas, porque han llegado tarde y se quiere 
venderlas á cualquier precio, son laa coro-
nas lúnebrea que han recibido Los Purita-
nos, San Rafael, esquina á Induatria. 
Loa que deaoen llevar ofrendas á loa ce-
menterioa mañana, víernea, harán bien en 
acudir antea á Los Puritanos, para surtirae 
de lo quo convenga á auaguaiosy aapiracio-
nea. Hay allí coronas, crucea, liras y otros 
atributos á cual máa aovero y elegante. Y 
aobre todo, repetimos, la baratura no tieno 
precedente, en artículos do caá clase. 
PANELLETS.—Para la festividad do Todos 
los Santos, (pie se celebra mañana, viernes, 
anuncia L a Ftor Cubana, Galiano esquina 
á San José, los tradicionales íJa«eZ/<?/s quo 
allí 8-3 confeccionan con exquisito esmoro y 
son muy .sabrosos. Loé hay do fresa, limón, 
vainilla, canela y otros á cual mejor. Loa 
recomondamoa á las personas do buen 
guato. 
Cu Flor Cubana hay además otras 
muchas golosinas delicadas, así como vinos 
excelentes do gonulna procedencia, purea y 
fragante-'. L Ó IMO ol anuncio en otro lugar. 
LA ADKLINA.—Estii BUllgüay acreditada 
locería de la calznda do la Reina esquina á 
Rajo, anuneia en otro lugar una estupL-nda 
realización do eíuctoa de su giro, como po-
cas veces ae ve por oatoa trigoa. E l que no 
compra loza barata oa porque no quiero, 
pues no puedo darse nada mejor ni más eco-
nómico. 
ASTURIAS PINTORESCA.-Elpróximo do-
mingo comenzará á publicarao on eata capi-
tal una reviata iluatrada con título Igual al 
do la prosoute gacetilla, dirigida por el co-
nocido artista D. Sebastián Geiabert. Bien-
venida sea la nuova publicación. 
CALENDARIO CUBANO.—ia Propaganda 
Literaria, que ha adquirido juato renombre 
por ol camero con quo deado 1883 Bigue pu-
blicando el Calendario Cubano de eata Dió-
coaia, tan exacto en aua noticiaa aatronómi-
cas^ como completo en datos religiosos, hia-
tórícoa y de interéa general, diatinguiéndo-
ae entro todoa por la abundancia de aua no-
ticias, h a publicado ya las dos ediciones (de 
pared y librito), del Ootondario para el pró-
ximo año de lo90, no aólo para la Dióceala 
de la Habana, alno para la que correaponde 
al Arzoblapado de Cuba, la cual contiene 
todaa laa variacioneB astronómicas y reli-
giosas que competen á aquella. Uno de loa 
muchos atrnci i v o s de fcnté librito os, ol ni-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , que 
oóntiene on su cubierta y la imagen de la 
Virgen en una de sus diversas advocacionea, 
que también lo adorna. 
FINA ATENCIÓN.—Una galante comisión 
de la Directiva del Centro Gallego nos ha 
honrado hoy con su visita, A fin de invitar-
nos para la función quo debe efectuarse el 
domingo próximo on el gran teatro de T a -
cón, á favor de loa fondos de dicho institu-
to. Agradecemos mucho tan fina atención. 
PÉRDIDA.—Un distinguido amigo nuca 
tro ha perdido au cartera conteniendo cé-
dulaa y otros documentoa para él de interós. 
Gratificará á quien so la devuelva, en la 
calle de la Amargura núm. 49. 
DONATIVOS.—Dos amantíaimoa padrea 
de familia, deaeando conaagrar, como en 
añoa antoriorea, una ofrenda á la memoria 
do doa hijas queridas, en el día de la con-
memoración do los Difuntea, han deatinado 
á ocho pobres ciegos la cantidad de diez y 
sola peaoa en billetes do banco, aaignadoa 
en aocorros do á doa á D" Luiaa Valdéa, do-
ña Joaefa Robledo, D" Luisa Pérez Camino, 
D* Rita Ramos, Dtt Lutgarda Martínez, 
D. Félix Roca, Da Toreaa Jiménez y Da Ma-
ría Hernández. 
También hemos recibido de una persona 
cuyas inicialea aon M. F . de C. veinte y cin-
co peaoa billotea para quo aean diatribuidoa 
ni;p'ana, on aocorroa do doa peaoa cincuenta 
centavos, entro los pobres muy necesitados 
D. Rafael Acoata, Da Felicia López, doña 
Margarita Soto, Da Carmen Arango. doña 
Irene Suazo, D" Margarita Recio, D* Ma-
nuela Valderrama, D. Manuel Alvarez, don 
Vicente Gómez y Dn Petrona Fernández, 
encargándoles rueguen á Dios por el eterno 
descanso de ana persona muy querida de la 
donante. 
POLICÍA.—Ayer fuó curado de primera 
intención, en la casa de socorro correspon-
diente al barrio del Angel, el conductor de 
un coche de plaza, de una herida en la ca-
beza y otra en la nariz, laa cuales le fueron 
causadas por trea individuos que llevaba 
como pasajeros en au vehículo, loa cualea la 
emprendieron á palea con él, por exigirle 
peao y medio por variaacarreraa que habían 
hecho en au coche. Los autorea do esta 
agresión lograron fugarse y laa heridas del 
paciente fueron calificadas de menos gra-
ves, en certificación facultativa. 
—Ante el Sr. Juez de Instrucción del 
Centro fué conducido un individuo blanco, 
acusado por un vecino del barrio de la Pun-
ta de haberlo hurtado una cartera con 49 
posos en billetes del Banco Español y su 
cédula personal. 
—Un vecino del barrio de Tacón BO sintió 
con síntomas de intoxicación, á causa de 
haber comido unos pastelitos de leche que 
lo compró á un expendedor do dulce, en los 
portales del teatro de Albisu. 
—Por robo de una manta de lana fueron 
detenidos un moreno y una morena, los cua-
les fueron remitidos al Juzgado respectivo 
para que se procediera á lo que hubiere lu-
gar. 
—Anoche falleció en la calle de la Espe-
ranza n • 12, D. Manuel Serna López, el 
cual había presentado síntomas de intoxi-
cación á causa de haber comido unos paate-
litos de leche quo le compró á un dulcero 
débalo do los portales del teatro de Albisu. 
—Ha ingresado en el hospital "Nuestra 
, . • ' -"odes". un individuo blan-
SenoradolasMoiw».. ' ' ^ Nuevo, el 
co, vecino del barrio do Pueoix, _ 
cual tuvo la desgracia do caerso casoalmeu-
to, sufriondo la fractura de la octava costi-
lla del lado derecho. 
COMO R E M E D I O POR E X C E L E N C I A 
para laa Almorranaa, ol Ungüento de H a -
íintmrlis Virgínica del Dr. C. C. Britol oa 
verdaderamente maravilloso por la seguri-
dad y rápidez de sus efectos, y ninguna o-
tra medicina puede competir con él en al i -
vio inmediato y curación rádical do Que-
maduraa. Carbuncloa, Inílamación de la 
Garganta, Doloroa de loa Costados, Morde-
duras de Insectos, Dolores do Cabeza, Neu-
ralgia facial. Contusiones, Hinchazones, 
Pleuresía, Erisipela, Llagas inveteradas. 
Golpea y toda eapecie de dolorea y leaionea 
externas. 23 
S W I F T S Sl 'ECIPIC (el Específico deSurtfl/ea 
un roiuedio puramente vegctiil—no ouuticnc mercurio, 
potasa ni ningCm otro mineral—y siempre curará el v i -
rus do la sangre, la EacrtSAiln, los Malos Iluinores y 
todas las Enronncdades de la Sanare y del Cútis. 
V E I N T E PEDAZOS D E L HUESO. 
Al ralloccr su madre, me liioc cargo do mi sobrinita 
que padecía de uuo de los peores casos de Ilinchazón 
blanca. Más do veinte pedazos del hueso le fueron 
extraídos do la pierna, siendo uno de ellos dol tnnuiüo 
«lo la contera de un bastón y do más do tres pul - idn. 
do largo, dejando un agujero en el que podría caber 
ana nuez. Sin poder dar un naso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas inufutas por casi \m año. Lox 
médicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, á lo quo no consentí. En se-
Saida empece á darle el Sw ift's Specill (S. S. S.) aban-onando todas las otras medicinas. En fin está hoy 
buena y sana, y nunca d<yaré de proclamar las virtu-
des de su valiosa preparación. De Vds. atenta serviilo-
ra. MUS. A N N I E GEESLING. 
Columbiis, Ga., Feb. 11 do 1889. 
Eu 1883 contrajo una enfermedad quo mo envenenó 
la sangre. Era do muy mal cariz y trataron de curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo de mal en peor. Tomó siete pomos del S. S. S. 
quo me han curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
I . C. NANCE. 
Hobbsvíllc, Ind., Eucro 10 de 1889. 
Pídase el tratado sobro Las ENFERMEDADES de 
la SANGRE que se enviará por el correo, gratis. 
111 S W I F T S P E C I F I C CO., 
D r a w e r It, A t l a n t a . ( J a . , E . U . d e A . 
f 
AGUIAR, 92, S A S T B E R M , AfiüIAIt, 92. 
Participamos .1 nuestros constan-
tes favorecedores en partícnlar y al 
piiblico en general haber recibido y 
ponemos a sn disposición el mayor y 
nuís espléndido de lossnrtidos en gé-
neros para la temporada de invierno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D . M . 
S T E E N , el que se ha. propuesto en-
viar lo nuís selecto y de ú l t ima nove-
dad: además nos avisa su próx imo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de £nropa . 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn IRtW P 15-1BO 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 DE NOVIEMBRE. 
El Circular en el Santo Angel. 
La Fiesta de Todos los Santos."—Desde las primeras 
horas de la víspera hasta nriñana al ponen-e el Sol, 
puede ganarse Indulgencia Plenaria, visitando la 
Iglesia Parroquial propia, para ofrecerla como sufra-
gio do las almas do los difuntos. 
La Iglesia, nuestra Madro, regida por ol Espíritu 
Santo, no contenta con proponer cada dia, en particu-
lar alguno ó algunos de los que habitan la celestial 
Jerusalén, junta hoy á todos aquellos héroes por ma-
teria de su culto, porque siendo nuestros poderosos in-
tercesores y abogados, derramo Dios sobre nosotros 
los tesoros do su misericordia, y las gracias para imi-
tarlos. Ellos fueron lo que nosotros somos, y algún 
dia podemos ser nosotros como fueron ellos. La glo 
ria que gozan merecen nuestro culto, y es un objeto 
digno ilo nuestros deseos. Tributemos en este dia ve-
neración á aqudlos santos, cuyos nombres sólo ef tán 
escritos en el libro de la vida, y aunque no los conoz-
camos, no vor eso son menos dignos de nuestra rene-
raoUSn y respeto. 
Hoy en los pulpitos so predican las alabanzas de 
Todos los Santos; jllegari acaso el dia eu que se pro-
diiiuen las muestras? Pero si no llejra este dia. ;cná 
«era nuestra desgraciada suerte? "Ea, pues, herma 
nos míos, o.velama el venerable lieda. emprendamos 
coa esfuerzo y alearía el camino do la vida, porque el 
cielo es nuestra patria, y estamos en ól escritos como 
ciudadanos suyos; suspiremos por aquella cclostial 
nianfión. y llévenlos con paciencia las UUBTgurai de 
oslo destierro." 
P IÉ8TÁS El- SAIIADO. 
' M I S A S S O I ^ B H K E S . ' — E n la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y mediu y on las demás Iglesins Iris do cons-
tumbre. 
R o a l y M u y I l t r e . A r c h i c o f r í í d í a d e l 
S t m o . S a c r a m e n t o d e l a P a r r o -
q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
SECUETAUÍA. 
Estando m esta Parroquia el Jubileo Circular se 
celobn.iá .M!.sa tolemno con sermón el domingo pró-
ximo, á las 8 de la maDana, á cuyo gasto contribuye 
esta Arcbicofradía. 
Y tt cil;' á los Sres. Cofrades para que se sirvan 
asistir á di ha fiesta y á la procesión á las 5 do la tar-
ife Habana, octubre 31 do 1889.— E l Secretario, 
Ldo, José M" de Socarras. 
LJISB 3-1 
PrlmitiTa IÍOÍII y muy Ilustre Archi-
COFRADIA D E M A R I A SANTISIMA D E LOS 
DESAMPARADOS.—Iglesia de Monserrate.—Se-
cretaría. 
El jueves 31 principiará el novenario con misa so-
lemne á las 8̂  do la maCanav rezo do la novena an-
tes déla misa con gozos cantados, 
Loi dos sermones quo se pronunciarán en los dias 
leativos del novenario, están á cargo de loa Sres. ora-
dorea tignUntei: 
Viernes 1? de noriembre. Como Madre, Sr. Pbro. 
Dr. D. Teófilo Martínez Escobar.—Domingo 3 id. Id' 
Coma Mae-itra, R. P. Estéban Calongc, Escolapio. 
El programa de las fiestas so anunciará oportuna-
mente, llábana, octubre 30 de 1889.—El Secretario, 
Kicmor 8. Troacoso, 13385 4-31 
Cu 1517 
M . C O R E S H E R M J S L B T O . 
I T l t i m a s n o v e . a a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o : ; d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
R e a l y P o n t i f i c i a A r c b i c o f r a d í a d e 
N " Si l d e l P o s a r i o e n l a H a b a n a 
En cata iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tarde del día 2 de noviembre próximo se 
cantará la gran salve á la Sma. Virgen del Rosario 
con letanías á toda orquesta. 
A l día siguiente domingo 3, á las ocho de la mañana 
so canta una misa solemne á Ntra. Sra. del Rosario, 
on quo tendrá jugarla comnnión general. A las nueve 
empezará la tiesta de Xtra. Sra. del Rosario con or-
questa y panegírico que predicará un Padre Francis-
cano. Todos los siete días siguientes de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á las ocho de BU mafiana, habrá 
fiesta solemne, y después se rezará ol santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y salve con letanías; predi-
cando el lunes 4 de noviembre un Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el miórcoles 6 un 
Padre Franciscano; el jueves 7 un Padre Francisca-
no; el viernes 8 un Padre Franciscano; el sábado 9 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, á las 8 do la ma-
fiana, el P. Calonge, Escolapio. 
En los cuatro últimos días de sn octava estará ex-
puesto todo el día el Santísima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nueve, de diez y do doce, ésta con ór-
gano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. El 
domingo, últiinn día de la octava, á las cuatro y tres 
•aartoa do la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva del Smo. Sacramento. 
So ruega á los archicofrades y demás fieles su asis-
tencia á estos solemnes mitos.—Habana, 29 de octu-
bre de 188!). —El Conde de Casa Bayona. 
13403 4-31 
IGLESIA D E SAN F E I I P E S E R I . 
El día 19 de noviembre, á las cinco y media de la 
tarde, se cantará maitines y laudes de difuntos. E l día 
2, á laa «cho y media, habrá misa solemne y á conti-
nuación procesión do Animas. 
El domingo celebra la Asociación de la Guardia de 
Honor sus ejercicios mensuales. La comunión á las 
siete de la mañana. Adoración durante el día al San-
tísimo y por la noche los ejercicios de costumbre con 
sermón. 
En este, mismo demiengo, á los ocho y media dedi-
ca una piadosa señora una fiesta solemne á Santa Ro-
salía do Palcrmo con orquesta: habrá también sermón. 
18428 3-1 
JHS 
I g l e s i a de B e l é n . 
Novena de difuntos.—El dia 2 , por la mañana á las 
ocho, habrá en esta isrlesia misa cantada do Réquiem 
y sermón. Por la tarde á las siete comienza la novena 
do difuntos, con el orden siguiente: Rosario, novena 
sermón y cantos fúnebres, terminándose con el res-
ponso "Libera me Domine. A. M. D . G. 
1S356 8-30 
E . D . 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar ol Santo sacrificio de la Misa 
con un responso al final por ol eterno 
descanso del alma del 
Sr . D. José Loml)illo y Ramírez 
de Arellano, 
pueden concurrir ol dia 4 del corrien-
te noviembro á la iglesia de Nuestra 
Sra. de las Mercedes, de 7 á 9 de la 
'londo recibirán la limosna 
ríltinfvnrv - '.•» oro. 
do m» osCüdo ««> , 
l;i444 . l - i . 
t o t m . i m 
LAMPAEILLA 
Cn 1615 1.31a 1-ld 
recibimos otro carga-
mento de coronas y cru-
ces y otros objetos £ú 
nebres. ÜKTo queremos 
quedamos con ellos pa-
ra ótro año. Por eso los 
marcamos á la mitad 
de su valor. Coronas 
de canutillo á 50 centa-
vos. Id . de biscuit, á 12 
reales. ISLos tamaños 
buenos, á 4 y 6 pesos. 
Todas las tenemos 
marcadas en billetes, 
por lo tanto podéis con. 
venceros sin ajustar de 
que son á la mitad de 
su valor, desde 50 cen. 
tavos hasta 60 pesos. 
Se imprimen cintas 
con toda clase de dedi-
catoria, á peso. 
LOS PíIEÍTAmS 
S A S T O O O 
(J 1023 .1 31 d l -1 
SOCIEDAD Ai\mTl3!\ LA COOPERATIVA 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el 
domingo 3 do noviembre, á las doce del dia, en la ca-
lle do Tos Sitios n. 105. Se suplica á loa Sres. accio-
nistas la puntual asietenci.i por tratarse do un acto de 
importanoia. Siendo segunda citaeién. 
OUDKls D É t D I A . 
IV Lectura y sanción del aclu anterior. 
2'.' Balance semestral. 
SV Asunto» generales. 
Habano, octubre 2í) de 1880.—El Secretario. F . M. 
Lavandera. 1330r> 3a-30 3d-31 
M I L A G R O S R E P E T I D O S . 
M.ÍH DIO 2,000 CITKACIOSKB DU AHOUO Y OATAKUO 
OllÓNlCO BN FOCOS MESES CON HI. MAIIAVILLOMO 
"KKSOVADOU" DK A. GÓMEZ. 
Sr. Director: UcspuC-s de muchos aüos de horribles 
padoflimietitns como son, tos pertinaz, diñculUd de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo el asina; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya uo me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el ''Renovador" que contra el 
a'iogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, eu la 
calle do la Concordia número 102; desdo el primer día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy on toda mi robustez. Sé-
panlo lo? que sufren y no duden un momento do la 
poderosa oñcacia de este específico que no tiene igual 
on el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa Francisca Sánchez. 
18X2 8-27 
Asociación de Dependientes 
DBL COMERCIO DE LA HABANA. 
Secretaria, 
Con arreglo á la precripc.ión reglamentaria, y do 
orden dol Sr Presidente, se convoca á los señores a-
sociadoe. para la .lunU General ordinaria del 19 t r i -
mestre dol 10? aíiu social que tendrá lugar cn los sa-
lones de este centro, a las 7 i do la noche del domi ngo 
3 de DtiVienibr& 
P á n poder tomar parte cn la Junta, los seliores a-
sociadus habrán de presentar el recibo de la cuota so-
oUIi i'orrespundiente al mes de la fecha, 
Hablilla, 26 de octubre do ISS'í. El Secretario, i f a -
tlaií* l'aniagna. 13240 7-27 
CHOCOLATES 
D E 
LOS MEJOIUCS DEL MUNDO. 
Klofciudos por toda la prensa del globo. Premiados 
•jon nicdallas de oro y diplomas de honor, en 36 Ex-
posicioués que han concurrido. 
La fábrica m is grande del mundo. 
Venta ^el chocolata Matíns López: 
30,000 libras por <Iia. 
HiJKla probar e3t«>s eaprcUlÍBimo^ eh'ocola*ca una 
so'a v z ¡ ara darles r¿ preferencia • nlre todas las cla-
ses coinicid.is. 
El vc'c'-itTt'lu quíiiiipo ó b'jrienlHln Dr. D. ntonio 
Caro', !•>« ha8Tytt.id0 á sus obv rviicionoe, y '-o misino 
qttq.o')"'S eiuiuéntcs fai'ultativof ' <• Europa lian rr.ror 
nocido en ellos una excepción il , nperioridad y la más 
absoluta pureza. 
-Recomendamos A todas la* personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre do sustonniaa extrañas, 
exijan los verdaderos y legítimos do Alalias López. 
Despacho Central para toda la Isla do Cuba: 
60, OBISPO, 60. HABANA. 
PROVINCIAS. 
Cárdenas—D. Juan do Curdoya, Real 102. 
Sagna la Grande—Amistad 115. 
Cienfucgoi—Sres. Villar y C1?, " E l Palo Gordi ." 
M.ilániiu—Café " E l Loavre." 
Güines—Raal 6)?. 
Caibarién—D. Domingo García. 
Marianao—D. Carlos Martín, Real 68. 
Remedios—D. José Piedra, San Juan de Dios 9. 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exijaso sobre ca-
da libra la firma de 6U agento en la isla, 
13172 &-25 P m t n Xwwwfl» 
URGENTE. 
Se solicita nno ó más capitalistas para, fundar un i n -
genio central en las orillas del rio Cautos donde el que 
[)¡de los elementos necesarios posee uiuaa cien oaba-lerías de hermosos y fértiles terrenos "vírgenes, pro-
pios, sobre todo, para el cultivo de la csüia. 
So darán todos los informes y las reférencias del 
caso, á las personas quo seau conocida* per su posi-
ción y formalidad, cn las oficinas dol DIAKIO DE LA 
MAUINA. C 1625 3-1 
la LOS HERPES tías producidas por 
esta afección, se curan rápidamento con el uso de la 
Loción Antiherpética dol Dr . Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vez u» medicamento 
sin igual para evitar la calda del cabelle, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua do (¿uina que nada 
nace. 
La "Loción" es medioamento qne ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras oapitalea do Europa, está 
agradablemente perfumada, se vendo cn la farmacia 
"La Unión," Obispo 91 y en las droguerías y buenas 
boticas do esta capital. 
P IDANSE PROSPECTOS. 
13297 5-30 
MADRID 






















































































































































































































nróximo sorteo para el 9 do noviembre. Premio 
'"•O. Precio á 20 pesos el entero y el déci-
máyoí 230. v v . , 
mo á 2 pesos. 
1607 
^ ^ r r e z , 
M a n u e l M-UIMM» 
1.4-29 d'-29 
CALIFORNIA 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios los que expresa la 
siguiente 
LIST OP PRICES. 
Capital Prizo of $ 60,000 is $ 60,000 
Capital Prize of . . 20,000 ¡H 20,000 
10,000 is 10,000 
2,000 is 2,000 
1,009 are 3,000 
500 are 3,000 
200 aro 4,000 
100 are 10,500 
50 aro 17,000 
20 are ll,080 
Capital Prize of 
Grand Prize of . . 
Largo Piizes o f . . 
Large Prizesof.. 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
551 Prizes of 
APPROXIMATION PRIZES. 
150 PruP3 of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Vtttíée of * 50 approximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10.000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,980 
2'>76 Prizes Amounting to $38,4^0 
PKECIO: 
A 4: p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agento general en la Isla dn Cuba para el pago de 
I is premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
( r a l i a u o 12G. A n t i g u o S a l ú d 2 . 
LOUISIANA, 
n o v i e m b r e 12. 
LISTA OF PRIZES. 
1 Capital Prizo of $ ;!0",00fl i i $300,000 
100.000 ÍB 100,000 
50,000 is 50,000 
25,000 is 25.000 
10.000 are 20,000 
5,000 oro 25,000 
1,000 oro 25,000 
50(1 afc 50,000 
800 are 60,000 
200 are 100,000 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $500 approximating lo $300,000 
Prize $ 50,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,600 
Prize $ 30,000 
100 Prizes of $200 approximating to $ 50,000 
Prizo $ 20,000 
999 Termináis of $100, decided by $100,000 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
1 Capital Prize of. 
1 Capital Prize of . . 
1 Grand Prico of . . 
2 Largo Prizes of . . 
'5 Largo Prizes of . . 
V6 Prizes of 
IrO Prizes of 
20:) Prizes of 
r-t'O Prizes of 
3131 Prizes Amounting to $1.054,800 
PRECIO: 
A 20 pesos el entero, 10 el ' medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el Tigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 3 6 . A n t i g u o S a l u d 2 . 
Cn 1590 10a-2i 10d-25 
Florentina Morey deEodriguez 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
Aguacate 1C4. entre Tcuieute-Rey y Amargura 
13451 4-1 
J u l i o V a l d é s I n í a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José firos, calle de Luz n. 76. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
cun muchos afios d i .sufrimiontoB y de 22 afios deedad, 
orefa que no tenía remedio mi onférmedad. Has con el 
uso do sus curativos, be obtenido la cura radical, por 
lo que 1c estoy a^radeenio. S. S. S. Pedro Fernún-
defit—La Sulud. calle do San Pedro»Qi-f n r ? 
• w u 13279 ' . V H U V 16-290 
CIRUJAHO -DEl íTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e a l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i i r i i e n t o f l h T j j j OÍ\ J n i t f 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
G u s p r e c i e s m o d o r a d o e y favora-
b l e s á tcvAaB l a c i c l a s e s . 
D e 8 d e i a ¿ a a r i a n a ix ^ d o l a tarde. 
m 1 7 4 , 
entre C&mpostelá y Aguacate. 
13149 J7I12[S37í « O T i í » ) ^ 25 
mwm m m , ÜE PROTOCOIOS 
G-aliano 8 ? . de 8 á 4 . 
18250 10-27 
p 
espocialista en enfermedadeB 
dol pecho y n i ñ o s , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 186. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn ir.10 &-0 
FXDCBB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
HZSISTA 3. 
Especialidad. Enferme lades venéreo-slfllítlcas y 
ifeoolones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn.1460 1 0 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las Inbalaciones de aire supereulentado son la t i l -
tima palabra do la ciencia en el tratamiento de la Tu-
bercolosis. 8o administran con un magnifico apanifo 
de Weigert, en el Electro-Ualnoario, 
Obispo, 75. 
Las consultas son gratuitas para los enfermos quo 
concurran al Establecimiento. Hay baños do ASEO 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicaciones ele'ctricas. 
Asistencia especial y separada á las sefioras. 
12307 27-4 ot 
R a f a e l C h . a g r u a c e d a y N a v a r r o . 
DB. BN CIBOJÍA DENTAD 
del Colegio de Pensilvania y de esta UniTeraidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C r. 145fi 7.7- 20 
M A N U E L P A U A J O N , 
MÉDICO-CIRIMANO. 
Han Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Onatis para los 
pobres. 19885- 2l>-22 O 
JOSEPIM L L O S A S DE E O C A , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina íl Muralla. 
I237fi 26-8 
MANUEL D E J E S U S POJíCE 
y RICARDO DOLZ 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—Do 12 á 3. 
12861 26-18 ocb. 
lija. d d l L V J S Z G U I L L E M L , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
imnotencias, esterilidad y enfermedndes venéreas y 
sifilíticas. Consultas de doce 6 cuatro y ocho íí nueve 
do la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consultas á O'Reilly n. 100, gabinete Ortopédico. 
12287 15-23 O 
Federico Mora y José Ponee de León, 
ABOQADOS. 
Prado número 69 (altos de Relot.) 
12901 26-200 
D J l . r V L , G E J V C ¡ U P R I E T O , 
CIRUJANO DKNTI8TA 
Consultas de 8 . i 4: gratis á los pobres do 8 ú 10 y se 
rende un sillín. Acosta 7. 12906 13-19 
D r . C . F I N I i A Y 
Ha trasladado su domicilio á la callo del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y do 1 á 3. 
19888 26-15 ot 
DR. R. CII0MAT. 
Cura la sífilis v enfonned;tdon venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 12880 26-16 0 
DB. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE L á P I E L . 
Coiumlta» de doco á dos de la tardo. 
J E S U S M A R I A . 
Cn 1556 
N U M E R O 9 1 . 
13-16 O 
D r e s . R e y e s y C i s n e r o s . 
C A T A R R O S CRÓNICOS, TOS F E R I N A , 
Croiip, tisis ó consunción, &. Curación 
por inhahiciones do aire caliente; Lampari-
lla nrtmnro 74, entresuplos.—Consultas gra-
tis para los pobres todos los dias de 12 á 2. 
13181) ]3 2ÜO 
DR. íí 
L A M P A I i I L f , A n. 17. Dora» do consalta d.* 11 í. l 
Kopeoialidci1 Viifriz, vías urinarioa, laringe y núlítí-
eas. O n. 14G8 Vo 
" " ' T i n o H . C A R T A Y A 
M é d Í 3 < 9 - o ^ . -'•«sión, con ee-
8e ofrece (¡ii tddes los rénieí ds laptv.. . -"Inio-
pecialidad en las afecciones del cotüT^h y )«• 
nos. partos y enfermedades de sefiótdff. 
Consulta:' do 1 á 3. 
Cn. 1470 RoinsfiS. I 0 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E l i A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B 
Medianas - i 50 ctB. 
Chican á 80 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, ^n u 
• ' Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfnnierías y boticas. 
13150 5-2C 
I 
A l a s f a m i l i a s . 
Un profesor se ofrece para ensoñar niños A domici-
lio. Como Karaulía de BU aptilud profesional, presenta 
únicamente el juicio que lian formad-» todos los perió-
dicos de esta capital: También da clase de 2? enseñan-
za. Animas 120. 13131 4-1 
Monsieur Alfred líoissW 
profesor de francés Galiano IHO. Hu Primer Curso 
de francés $1 B. B. Su VoeáhularU) de Modismos 
2?edici6('>, con Chi(fons 50 ct.s. B. B. Su novela Dra-
(js <n u Fscar.-rla $1 B, B. 13423 8-1 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña á hablar el inglés y el francés en corto tiempo 
por s • método rápido y recreativo; da lecciones á do-
micilio y en su academia para señoras y caballeros: 
pedid prospecto"; academia $5 30. Lamparilla n. 21, 
frente al Banco Español. 1^3tt8 4-31 
Ifamilias de la Habana, ó cereanias inglés, francés, 
español, música, dibtyo al croyén, instrucción com-
pleta; referencias bnenas dejar señas Compostela 108 
en la mioma se dan lecciones de inglés y francés por 
hora. 18334 4-30 
CENTRO D H ENSEÑANZA D E 1» CLASE, 
para señoras y nefioritas, incornora.l'» al Instituto Pro-
vineial, situado cn la fresca y hermosa casa, calle do 
Damas nümero 19, esquina a Jesrts María. 
Ftihdilita v dirigido por D"? Vicenta Suris, profesora 
de la Nornial de Barcelona y Directora quo ha sido 
del ('"legio "Isabel la Católica" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio intemas y externas; 
éstas abonarán $5-30 y $4-25 oro ni mes, y todas rc-
oibirán completa educación y lino trato. Además, 
habrá clases do instrucción v de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe-
sonulo hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, cn idanco, oro y 
colores; encajes y flores de crochet, frivolité y malla 
guipar; costuras & mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres do papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do tndas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase do lencería y conteo-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad en obras de arto y do hyo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como cn toda clase 
do maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita ol prospecto á las personas quo lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
13255 4 27 
mm\m, ARITMÉTICA, ÍIIIOHIAS, 
Sistema práctico adaptado al comercio.—Enseñanza 
garantizada; San MÍRUOI n. 70. 13340 4-30 
m m ALEMAN, FRANCES. 
Profesor Tbco Schwalm. Ha regresado do los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precien mo-
derados. Hotel Florida Obispo 28. 
18170 8-26 
T . H . C i m i S T I E , 
Profesor de idiomas. -
So ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas iiiclés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
P TtfturvEUA, P R O F E S O l í D E INGLES CON título académico, de teneduría da libros por opo-sioión del "Centro de Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada Acotta 44, 
12882 15-18oct. 
ABTES Y OFICIOS. 
G K A N T R E N D E C A N T I N A S - S E DESPA-_ . ohan oemldas con mueho aseo y buena sazón á los duoDus de establecimiento y casas particulares. 
Precios baratos. Aguiar 73. 
13440 2-2a 2-1 d 
¡ C O M E J E N ! 
40 AROS D E PRACTICA. 
Mato el Comején dondo quiera que sea: garanti-
sando la operación. 
Recibe órdenes: A. Angr.eira, Sol 110—J. Ferrer, 
Gaüai'o 120 y Gloria 213: Francisco Lajara, Habana. 
18313 8-29 
Espltíndido surtido de coronas, crucos, ángeles , liras, estrellas, anclas, 
sorazouéS} cintas y pensaínientés con Ü^dicátorias y imiclifsimas novedades 
m objetos í i ínebres: se acaban de recibir y se realizan sin competencia po-




ADVEPTENCIA.—Compárense nuestras coronas de llores de biBcuit fino y transpa-
rente, con las que se venden de llores do porcelana. OTRA.—Compárense n uestraa oo-
ronas de biscuit montadas sobre corcho, con las quo so venden como tal y son de cartón. 
Casa de confianza—92, O B I S P O — L A 
Ca 1444 
F A S H I 0 N A 6 L E . 
211 S 
BAGAZO VERDE. 
P R I V I I E G I O BE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar do esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad. 
do los Sres. E . Atkinsy Cp., en la jurisdicción do Clenfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, quo son notabilísimos, baste sabor que aquella finca dice quo con este 
quemador ahorra de (iü á 70 operarios que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque ol bagazo pasa directamente dbl con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, se ¡ihorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea aplicable á todo aistema 
de calderas para los aparatos de doblo y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con au-
perioros ventajaa. 
Para m;is pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? P E S A N T , O B I i A P I A 51. C 1456 A 1—0 
REMAS A LOS MUERTOS. 
• • - . • 
i S T u r t e i r A "Mdo d e c o r o n a s í i i n e b r e s es n e c e s a r i o q u e l o 
IOS PDRiTAPS 
SAN R A F A E L NUM. OOO 
(Jn IfiOl 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
M m e . J o s e f i n a d e Mazfcin* 
modista y corsetera, confecciona toda claso de baDUi-
taciones. trajes de novia clegantfaiiuog. para sociedad, 
ñusco y do viaje, los de lato en 2 » horas: especialidail 
en corseé de buen cortey dnracMn. Luz n. 70. 
T T Ü A f F T K E N D E CANTINAS. TBNIBNTJfi -
i j T H f y ^ , entro Compostela y Jlabaim: se sirven 
ií todos puntos con mncb.-i puntualidad y mejor con-
dmu-iiladón, variación diaria y si al niarcbante no Je 
frusta altfimo de los ¡líalos, jamda so lo vuelvo lí man-
darlos; precios arreglados á la situacirtT'. 
13139 4d-a0 4d-dO 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronce y do toda clase do meta-
les; seba trasladado á Monto 212 entro Rastro y Bo-
lascoain; compra y vende en todas cantidades cobro 
bronco v plomo y demás metales viejos. 
COMEJÉN. 
Se extingue dicho insecto |ior un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados ñor mi 
conducto. KcCllm órdenes Habana n. .r>2, José Mufíor. 
MIVM m-24-
M e a Espciel M m m 
a3-28 (¡2-29 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color. Obispo 67, altoa, de 11 á 3. 
184M 8-1 
T l / f AYÜIÍDOMO D E I N G E N I O . HE ÜFKííÓlíf 
XVXuno de mucha práctica, qne posee extensa contar-
hilidad y la teneduría do libros por partida doblo, dan-
do toda clase do referencias. Informarán on la redao-
ción del DIAKIO DE J.A MAUINA. 
14442 15-lnr 
v .ESEACOLOCAKSE UNA SKA. l 'KNINSIT-
! - lar sana y robusta de criandera á leche entera la 
quo tiene buena v abundante y personas que la ga-
ranticen; impondrán S. Miguel 173. 
1 3110 4-1 
UN SEÑORA V I Z C A Y N A DESEA COLOCAR-se de cocinern en almacén 6 casa particular: A -
gnacato 19 altos darán razón. J3-120 -1-1 
36, O-REIXJVSr, 36. 
Kl ¿ran Hrugaoro de PATENTE "SISTEMA OI-
RALT,'" lí la par de superar por M I sencillo, luert" 3 
sólido niocanlsiiio. á todos loe conocidoB hasta el día. 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún aparato sin antes vor éste. 
Precios sin competencia, al alcance do todos. Brague-
ro» Umbilicales para ambos sexo*, Gabinete resérva-
lo. So va á domicilio. 
O - U E I L L Y 36, entr« Cuba y Aguiar. 
18860 I8-1N 
M OE L E T R M 
" L A N U E V A U N I O N . 
TREN D E L E T R I N A S , POZOS Y SUMIDEROS 
D E B A U T I S T A FERNANDEZ. 
Situado Zanjan, 127: aserrín y pasta desinfectante 
gratis, con prontitud y 'baratura; más barato nnoyo 
nadie: recibo órdenes en los puntos signientes: O-Rei-
Uy y San Ignacio, café; Cuba y Amargura; bodega; 
Villegas y Teniente-Rey, bodega; O-Rellly y Monse-
rrate, ferretería; Bernaza y Puerta do Tierra, bodega 
de D . Pepe; Reina y Aguila, café déla Diana; Hayo y 
Reina, cafó El Recreo; Rayo é Indio, bodega; Manri-
que y Zanja, bodega; Belascoaín y Carlos I I I , cafe 
de Bilbao, y su dueño á todas horas. Zanja 127, telé-
fono 1,266, de F. Canal. 13390 5-31 
CITÜDESL 
SE S O L I C I T A SABER E L PARADERO D E D. Jnau Gómez Tonrifián ó bien sea Juan Salgado natural do Galicia, lo solicita su hermano Mannel con 
urgencia, para enterarle de asuntos de familia que lo 
convienen: calle de Someruclos 59, cn la Habana. 
13430 
R E I N A 1 0 4 . 
Se solicita nna criada de mano que sopa coser, y 
tenga buenas referencias; si no que no se presente. 
13411 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y unachioulta de 11 a 12 años, para entretener nn 
niño y ayudar á la criada; d ésta se la dará un sueldo 
de $20 billetes, y ú la chiquita se la vestirá y calzará, 
y según se porte algo se la dará. Sel n. 81, esquina 
á Aguacate, altoa, 2? piso. 
UN A SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA criada do mano, para su servicio y que sena pei-
ncrla: San Ignacio 65. l^HO 4 -1 
E SOLICITA UN S T ü C E ^ C I I O PARA E L 
aseo do los bario-i Calzada del Monto n. 88. 
13111 1 4-1 
C E SOLICITA UÑA MANEJADORA QUE EN 
O í o s ralos desoi- ij'ados atienda íl otros pequeños que-
haceres de lacása; lia do tener recomendaciones y su 
cartilla, si 110 que no se prelciilc: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia: Eiupedrado 4C. 13435 4-1 
^ B D B S B A Í'NA F A M I L I A P E ADULTOS nue 
¡Oocupen gratis las habitacioijoi altas do los C A M -
POS ELISEOS. -Múl 4-1 
N A l 'KNi N S l ' L A l t HKSKA COLOCARSE de 
Kj criandera á leche entera, abnndantey bncna._ tie-
ne quien respon la por su conducta. San Podro Biimo-
rol2, fonda La Dominica allí informarán. 
13118 4-1 
Uri LICENCIADO P E LA GUARDIA CIVIL deseu cncoiilrar ucu colocacidu do sereno de i n -
f enio, guarda candela, poritfo ó para servir á caba-íeros so'os: tiene porsoníiB •\iii¡i lo garanticen. Calzada 
dol Monto 141, tintorería informarán. 
. 1 3 4 5 5 
O E DESEA A L Q U I L A R UNA BUENA CASA de 
•Oaltoy-biOo en el barrio de Colón ó de Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, de 11 
4 3. 13453 
S- RSOLICITAN DOS CRIADAS SO PESOS, una Emínorainrfa Í3 I , 3 criadas .'HIO. 3 muchaohes $20, una chiquita do 10 á 12 años y 30 trabajadores $15: 
tenemos 2 criunderas, 3 costureras, 8 cocineros do 1" 
y toda clase de sirvientes: so hacen instancias, coplas, 
compro y venta de liuoas y cuantas diligencias se o-
frezcan. Se habla inglés y francés. Valiña y Mora. 
Sftü Ignacio 9 | csqnma á O'Kcilly. 
13413 4-1 
V i r t u d e s 2 0 
Se solicita un criado de mano que sopa «n obligación. 
134-15 4-1 
i ^ E SOLICITA UNA J O V E N DETOOLOR B U E -
P n a muiiejadora do niños y quesea cariñosa v d« 
moralidad: ha de traer recomendación: impondrán 
Prado 74 esquina áT rocadero. 13150 4-1 
C I E SOLICITA UNA M O R E Ñ I T A D E 10 á 12 
^ a ñ o s para emtretener nn niño: so lo dará nn corto 
sueldo por ahora, pero so le dá la comida, vestidos, 
raizado y ademas se enscfiará á coser, leer y esoribir. 
Diiigirsc á todas horas á Animas 120, altos. 
1340!) 4-1 
UNA PERSONA D B CONFIANZA DESEA encontrar costura como pantalones para coser 6 
máquina: Zanja n. 110. 
18446 4-1 
CRIANDERA.—UNA SEÑORA D E U N MBS de parida, con buena y abundante leche, desea 
criar 1111 niño á media leche: también desea una jovoa 
encontrar nna casa decentó para ayudar á la costura 6 
limpieza de 2 ó 3 habitaciones, de 6 á 6: imnondrán 
Plaza del Polvorín, enlresuclof d« Animos, número 6. 
13384 4-31 
m T D E S E A C O L O C A R Í J N A JOVEN P E N I N -
Josular recien pari3a á leche entera, de bnenas refe-
rencias y quien responda do su rondneta. Darán ra -
zón en Rovillagígoao número 113. 
13888 4-31 
S E N E C E S I T A 
un inteligente criado do mano muy aseado v práotlco 
on sus faenas con libreta y referencias. Merced n ú -
mero 39. 1331(3 ! 
UN C A B A L L E R Ó ( ¿ Ü b D U R A N T E A L G U -nos afios se ha dedicado, ya en colegios, ya en casas particulares, á la instrucción prima; ia, desea en-
contrar una familia que quiera conflarlo la cdncaeión 
de sus nmo. y su preparación para la sejranda enso-
ñanra. So ilarán garantías de moralidad y honra-
dez. Lamparilla 63, cuarto número 11 «lo 11 á dos d© 
la tarde. 13394 8 81 
LA PRÓ'I 'ECTORA. ÓO-MPOSTELA 55. N R -oosito un mayoral para un ingenio, un mayordo-mo, dos criados do mano, dos criadas, nn ayudante d» 
cocina y tengo porteros y cocineros, pidan. 
Í3361 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una corta familia» 
Calzada del Cerro 877, altos, se piden referencias. 
13372 4-31 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea formal para corta familia: I n -
quisidor 24, altos. 18382 4-31 
Z a p a t e r o : 
. Se solicita un oficial: Luz 39, E l Hombre Libro. 
18374 4-31 • 
Solicita colocación 
nna cocinera castellana de mediana edad; Cuba 
quina á Luz, bo lega. 13301 , 4-S1 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano blanco que cumpla con su deber y 
traiga referencias, y una lavandera y plancliudora qu» 
sea buena en su desompeño, Galiano 63. 
E n l a P i r o t e c n i a M i l i t a r , 
Pabellón del Médico se soHcH'i "na nifleni. 
13379 4-31. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A E . V n i A N J i i l » para el manojo de un niño de pocos mese» y l inw 
pieza de tres habitaciones dormitorios; con buenas ro^ 
comendacloncs, do lo contrario que no so presente; 
Concepción esquina á Falgnoras, parque del Tulipán, 
Cerro. 7-^1 
S A N R A F A E L 6 7 . 
So solicita una criada do color para el sorviolo de^ 
méstico: sueldo, $17 billetes y ropa limpia: y una orla-/ 
dita de color de 12 á 13 aPos: sueldo $8 billetes y rop« 
limpia. 13376 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente y qno enuendM 
también de vestir nltios, prefiriéndose de color. Amar -
gura n. 49- , 18404 4-31 
S E SOIÍICITAN 
oficiales de carpintero para el campo. Cuba núm. 5* 
C 1619 8-31 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa coser, y un criado da 
mano. Concordia número 44, esquina á Manrique. 
13402 4-31 
UN JOVEN, CON N U E V E AROS D E P R A C -tlca en farmacia y droguería, dévóá una coloca--
clón: tiene el grado do Bachiller. - Dlrijirse personas 
ó por carta. Oficios número 15, á Pedro Pozo. 
18888 4-31 
SE SOLICITA UN CRIADO' D E MANO PARA-un matrimonio, tiene que saber bien «n obllyacióiv y haber servido en cosas particulares, so le exigere-
buunas referencias y se da liuen sueldo. Sun Nicolás 
númoro 105, entro Salud y Reina. 
13363 la-30 8d-31 
SE S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO D E color, un criado de mano peninsular y una crladi, 
de mano peninsular ó de Canaiias, que sea Intollgenta 
en costura y peinado: han de presentar buenas refe-> 
renclM. Cuba60. 13321 4-fK) 
<' I — -
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo RODa B U obligación. Inl'ormes 
Cuarteles 44, p a z o l i t a del Anecl. 
liste 4-^0 
TTNA PENINSULAR SOLICITA CÜLÜCAR-
\ , J «o de cocinera y repostera en general, no duerme 
ou el acomodo > tiene personas que abonen por su 
conducta L.iliiariti número 4. entre Cárcel y Genios. 
13330 4-80 
DESEAN COLOCARSE DOS N I Ñ E R A S J U N -tae ó separadas, una criada do mano y una coci-
upnt, blancas, calle del Indio número 14, en la mis-
IUH impondrán. 13338 4-30 
T y - ^ E A N COLOCARSE Ü O S CRIANDERAS 
JL/dc cuatro meses do paridas, de buena y abundan-
te lecbe. las cuales llegaron ayer en el vapor francés. 
Oficios 15. tonda el Porvenir iníbrinarán. 
13355 4-30 
> . BfiBA COLOCARSE UN . A S I A T I C O RUEN 
•E 'cocinero; aseado y de moralidad, ya sea en casa 
paríü-HKr 6 establecimiento: impondrán Induttria 164 
13344 4-30 
SO L I C I T A COLOCARSE UN ASIATICO CO-cincio en general, para establecimiento 6 cosa par-
ticular. Salwi numero 70 darán razón. 
1332..- 4-30 
11EGENCIA. 
Un farmacéutico soliciUi regentear una farmacia. 
•Calle d" la Muralla mimero 75, botica, informarán. 
13331 4.30 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mo-
J L ' d i H i i a edad para manejadora da niños <í acompa-
yn • una sefiora y ayudar á los quebaceres de la casa. 
Uirigirt-e á la callo de la Habana número 21. 
3312 4.30 
TT.X ? M I N I S T R A D O R D E INtíl iMd.-S; SO-
iioita colocación con las garantías que «e le exi-
jan 011 cuanto á competencia y honradez, asi como un 
•mayoral encargado, y mayordomo, no lUándose en 
sueldos. Dan informes en la calzada de JC-ÓH del 
«QPto n. 10. 18321 4-30 
j y ^ E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N Í Ñ -
JL/«ular sana y con buCTia y abundante lechede crian-
dern n leche entera: licuó personas que respondan do 
íw w)in!u.rta impondrán Kolascoaín 54. 
1S337 4 ^ 
UN CRIADO.—DRAGONES—64. 
laiaO 4-30 
ESE A ( OLOCARSE UU J O V E N PARA 
" trabajar en casa do comercio ú otro cualquier es-
íablecin.iei to: tiene quien lo grranti- c. informarán 
'remonta-Rey 3» tintorería. 13354 4-30 
S e s o l i c i t a 
ñau criu'la de mediana edad blanca ó de. color es nece-
iari« traiga referencias; Escobar n. 1G6. 
18362 4-30 
O E SOLICITA A D M I T I R EN APRKND1ZAGE 
k j t i n ioven de 15 á 16 r.fios pare liqjalatero. quo sea 
de buenas constumbros y desee el olicio, enseñándo-
sele a leer, escribir y contar, también se vende un es-
caparía© grande de cedro, para diferentes usos; A n -
clia .!•.! None92. 13336 4-30 
S e s o l i c i t a 
un criado joven para una botica; Galiano 101 esquina 
¿ San Jor-é, botica. 13317. 4-30 
S E S O L I C I T - A T -
un portero quo haga cigarros y sepa su obligación, 
inútil prEsentnrsc sm libreta y buenas recomendacio-
nes; Ancha del Norte 103. 13341 4-30 
S E n 
UNA C R I A D A D E MANOS, I N Q U I S I D O R N. 15 
13327 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular recienparida. sana y robusta con buena y 
abundante lecho de criandera á lecho entera: darán 
razón calzada de San Lázaro esquina á Espada, bodo-
g*. 13311 4-29 
¡ D i n e r o ! 
Se toman $800 oro al I J con el descuento del afio, 
dando en prarantía hipotecaria una casa. Calzada de 
Jéana del Monte de 14 por 40 de fondo. Rajo 45 tra-
tarán. 1329!) 4-29 
DESEA COLOCARSE P A R A E S C R I U I R CON m iquioa 6 trabajar con un abogado un joven que 
tlei • 1- rsonas quo garanticen su conducta: también 
una señorita desea encontrar una casa docente donde 
«n ca-obio de las costuras lo den habitación. Bayona 
n. 30. altos. 13282 4-29 
NA BUENA CRIANDERA SOLICITA UNA 
t ria á media lecho, pero en su casa ó en la de la 
familia quo la solicite: informarán Sol 116. 
13283 4 29 
ÜiN D E P E N D I E N T E P A R A L A L I M P I E Z A de almacén, prefiriendo un asiático de más do 40 
aftos y tenga buenos informes: almacén do víveres O-
Reilly 30. 13291 4 2« 
So sol ícita 
una criada para el sorvicio de manos, con cartilla, y 
que pase espoiy'aal piso, sueldo $24 y ropa limpia: S. 
Lázaro 137. 13268 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera á mano y maquina y haga la 
Ulúpleza de tres cuartos con buenas referencias: Cu-
b.i nihiiero 120. 13285 4 29 
S e s o l i c i t a 
una imuJiaclia blanca ó do color de 10 á 14 años para 
a.vnd.ir á los quehaceres de una casa; también una 
cnad.-Kle mano, de color; Animas 79 entre Blanco y 
-Aáa iano. 132^8 4 29 
U N - A S I A T I C O 
general cocinero, desea colocarse en una casa buena 
Impoudrán Apo 'aca44. 13289 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad, y si no 
«abe su obligación que no ae presente: de 8 á 2, Mon-
to n P8. 13267 4-29 
UN A M A T I C O G E N E R A L COCINERO ASEA-do y de buena conducta desea colocarse en casa 
partic.lar ó establecimiento, teniendo quien abone 
por él: Imnondrán calle do los Sitios número 8. 
13315 4-29 
DEMÍA COLOCARSE UN PARDO E X C E -lente cocinero, aseado y do toda conllanza: tiene 
Sersonas que garanticen su buena conducta: impou-rán Blanco 48 entre Animas v Trocadero 
13316 4-26 
S E S O L I C I T A N 
airviemes con buenas rccomondacioucs: darán razón 
«n la Quinta del Roy ú todas horas-
3.J9Q 4 29 
Criado do mano y costurera. 
Se M.ücita un criado de mano do 12 á 14 años quo 
sepa f u obligación, sueldo do 15 á $17 y ropa limpia 
y una costurera de modista que sepa adornar bien, es 
para lall* r do modista. Industria 49. 
13287 4 29 
M A K G U R A 54—LOS SRES. DUELOS QUE 
_ uatezcon do sirvientes pidan que se lo servirá en 
«1 mismo dia. Necesito 4 criados, 3 criadas, 3 cocine-
ras, 2 manejadoras, 2 porteros, 2 oostureras, 1 hom-
bre de campo y 3 chicos para establecimiento, bago 
instancias, memoriales y demás negocios 11 todas ho-
ras. Miguel González Torres. 51 Amarrnira 51. 
18286 h 4 29 
Á 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y trabojailora. trai-
ga cartilla, tenga quien abono por ella y haga todo lo 
que so le mande. Prado 81, entre Virtudes y Animaa. 
13278 •'4-29 
ÜN C R I A D O D E M ANO I N T E L I G E N T E en el servicio y activo que tenga quien lo reeo-
ffiiende se solicita en la callo de Luz n. o. 
18281 4 29 
DNA CASA D E COMERCIO SOLICITA UN corresponsal inglés y castellano, muy práctico en 
tm cometido y bien familiarizado con los negocios en 
Seneral: dirigirse por carto, por correo, á M. F. C , ando referencias. 18289 5-29 
D e s e a c o l o c a r s o 
nna buena lavandera. Maloja 10 informarán. 
13276 4_29 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 157 nna buena criada de mano con refo-
foncias: 20 pesos do sueldo y ropa limpia. 
13881 4-29 
PA K A UN M A T R I M O N I O St í S O L I C I T A UÍÍA regular cocinera, blanca 6 do color, que tenga po-
cas pretensiones y ayudo á los quehaceres de la casa: 
puede dormir fuera, pero ha de presentar las garanlias 
¿Lecesariafl do buena conducta. San Nicolás 160. 
13280 4.29 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada do mano, que sepa coser y traiga re-
comendación. Campanario 32. 
13275 4_29 
D e s e a c o l o c a r s e 
do criandera & lecho entera, con buena y abundante 
leche, nna morena haslantc joven: tienn personas que 
lespondau por su conducta: ostá sana y robusta. Agui-
la 1̂ 9 iniormarán. 1ÍJ273 i-Sü 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera peninsular, aseada y do toda con-
Jlanra por su buena conducta, teniendo personas que 
respondan por ella: impondrán Monte 11. 
18300 4-29 
SO L I C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsnlar en nna casa de moraliflad pura rnidar un 
Bifio, 6 para cocinar á corta familia, acompañ i rá una 
Bra para aquf A para el campo. Monaerrate 115 darán 
Iraión. 13292 4.2» 
S e s o l i c i t a 
sna buena cocinera, que tenga buenos informes do su 
conducta, Teniente Rey núm. 14. 
18298 4_29 
So solicita 
nna muchacha blanca de color, se le educa y cuida 
ne ella, en remuneración do sus cortos servicios,Nep-
tuno 3R altos. 13 (12 4-29 
S E S O L I C I T A 
pna buena manejadora quo esté acostumbrada á, andar 
Con los niños y que sea cariñosa. Sueldo $25 y ropa 
limpia, KO desean informes Sol 78. 
18306 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana morena de 12 á 14 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa, vistiéndola y calzándola y ensecán-
dola, 6 bien gananda un sueldo según conveliera, en 
Conipostela 109 altos. 13308 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna Sra. peninsular do cocinera en casa particalar 6 
almacén informarán calle de la Merced esquina á 
JCompostcla n. 155. 13307 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad peninsular con su hiia de quince años para el servicio do casa de una familia respetable: tie-
nen quien responda de su buena conducta: impondrán 
calle del Morro n? 2S. 13305 4-29 
I N T E R E S A N T E . 
Para un asunto de gran interés, se desea saber si re-
sido en esta isla D . Manuel Díaz Gorgal 6 si hav per-
pona que de noticia do su actual domicilio, pudiendo 
dejar aviso á D , José A* González: Cerro 440 oficinas 
de obras públicas. 13232 4-29 
EN E L REGISTRO D E L A P R O P I E D A D D E Guanabacoa se solicita un oficial que esté versado 
en todas las op-raciones de esa claso de oficinas, y 
tenga personas que abonen su conducta. 
13228 8-27 
F O G O N E R O 
y plegador de e n c u a d e m a c i ó n . 
Se solicita ano y otro ea L a Propaganda Literaria, 
Zulueta 2* C—1595 8-26 
C o s t u r e r a d e m o d i s t a . 
t a i 
S* « " " ^ a n y a p r e n d í a s : Solp. 64. 
38181 
D I N E R O 
So facilita en poquoiiafl y grandes cantidades sobre 
toda clase do prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
V^E SOLICITA TOMAR EN A L Q U I L E R PARA 
un caballero y nna señora, ambos extranjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse bajo sobro do M . M . M. á la 
oficina de este periódico. 13222 8-27 
T T N A S E Ñ O R A INGLESA QUE H A B L A E L 
U cspalíol dosea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, 6 criada de mano de una sefiora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesús 
María n. 10. 13190 8-26 
El Aeu» 'io Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva do todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media ñora antes de bebería 
tiene el mismo exqusito gusto quo en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agento para la Isla de Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar n? 106, Habana. 
C 1570 13-19 ot 
íDtTÓ. 
• Se compra iif:a casa en buen punto, que tenga tres 
ó cuatro cuarto"8, annqiie esté alg« deteriorada, libre 
de gravamen v que no pase do 1,500 á 2,000 pesos oro: 
San Miguel 109. 18133 4-1 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, desdo uno solo hasta gran-
des partidas. Paraun médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca do medicina mo-
derna papando regularmente bien. Salud 23. librería. 
13436 10-1 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y todo lo quo pertenezca á mueblería 
en Ruina 2 frente á la ''orona. 13395 4-31 
SE COMPRA 
en $2000 oro una casa en buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 6 4 cuartos y sus títulos corrien-
tes; pueden dejar aviso en Lealtad n. 41. 
48858 8-30 
MUEBLES Y PEEHDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z IL T A. O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A OOMPOSTELAí 
12768 15-15a 15-16d 
D e f e c a d o r a s 
Se desean de doble fondo y buena cabida. Compos-
«ela número 121 icformarán. 
13200 8-26 
L A A M E R I C A 
casa do préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
I H Ü C I I I C S , alhajas, oro v plata vieja, pagando altoa 
precios y en todas cantidades. 
12X78 15-180 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
SE H A E X T R A V I A D O E N UN COCHE nna „ . cartera con cédulas y otros documentos. Su dueño, 
Amargura 49 gratificará al que la entregue. 
13429 4-1 
EN A M I S T A D 128 SE G R A T I F I C A R A E N L O que desee al que entregue un reloj de oro esmalta-
do con una Purísima, tiene una leopoldina de dos col-
gantes y fué perdida en la calle de San Rafael desde 
Rayo á Amistad. 13416 l-31a 3 - ld 
ÁLPILERES 
En dos onzas y media oro la casa calle de Cuba nú-mero 170 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, lavadero, agua de pozo; la llave en 
la bodega; darán razón Damas núm 8. 
13117 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, á 10,60 y 15 y 18 pesos, á hombres solos ó matri-
monio sin hijos, con entrada á todas horas, en casadle 
familia. Lamparilla 63, esqeina á Villegas. 
13421 4-1 
8e alquila 
la casa calle do Lamparilla n'.' 59. En el tren de la-
vado n? 61 está la llave é impondrán. 
13121 4-1 
E N E L C A R M E L O 
C A L L E 9, NUMERO 121 (Linea). 
Se alquila eatu hermosa casa, compuesta de sala 
saleta, 5 grandes cuartos, buena cocina, gran algibe 
de agua, cuarto para criados, patio y traspatio, con ar-
bolados y jardín, al frente del colgadizo. Informarán 
BelasRoain 79 ó en el mercado de Tacón n? 26 y 27 
por Galiano. 13i2f¡ 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á matrimonio solo ó caballeros, calle 
do la Concordia li>, en la misma informarán. 
13113 4-1 
S e a l q u i l a n 
babitaciones altas, O-Reillv número 96. 
C . . . . 4-1 
kje plqnilsn en prpporción dos cuartos corridos, secos 
• ̂ y aseados para una 6 dos Sras. sin niños, en casa 
de corta familia, en la que se dan y piden referencias. 
Calle do Acosta n. 34. 
13111 4-1 
So alquilan os hermosos altos calle do la Habana número 248, con sala, tres cuartrs, comedor, azo-
tea, cocina y entrada independiente. 
13360 4-31 
S e a l q u i l a 
en $20 BiB. una c sita sita en Guanabacoa calle de 
Corral-Falso n. 212, tiene su algibe do agua y otras 
comodidades. Darán razón en la tienda. 
13397 7-31 
Se alquilan 
dos bonitas habitaciones, juntas ó separadas: calle de 
Compostela número 94 entre Sol y Riela. 
13386 4-31 
S e a l q u i l a 
en el Camelo calle 16 esquina á 11, una casa en dos 
onzas om: informarán Desamparados 28. 
1.3364 -1-31 
La ca*a Crado 44 so alquila; es do zaguán con co-modidades para regular familia; habiendo conclui-
do de desocuparse, la llave está en el n. 42 y trata-
rán de 3 á 5 en la calle de la Habana 117, entre R i -
ela y Teniento-Rey, Colchonería. 
13101 4-31 
Se alquilan dos casas con cuatro habitaciones cada una, su buen patio, agua y demás necesidades, una 
«le tabla y teja y otra de manipostería, ésta con su bo-
ii'to jardín, ambas con sus cercas de buena tabla: I n -
fanta contiguo al número 60 ó sea freuto á la plaza do 
toros y ol pabellón de Ingenieros: en la última trata-
rán. 13399 4-31 
A hombres solos 
ó matrimonios sin niños se alquilan dos habitaciones 
altas muy frescas con llavín y agua en $30 b. en casa 
de mucb» orden y moralidad: Prado núm 13. 
13370 4-31 
9 3 , P R A D O 9 3 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 134n5 4-31 
V e d a d o . 
A partir del IV de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
133S9 15-310 
^ G - X J I Ü H 1 0 1 . 
Frescas y hermosas habitaciones, con ó sin asistencia. 
13108 4-31 
En módico precio se alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
a i tos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13373 4-31 
So alquila una espaciosa habitación interior con dos puertas y ventanas; paeden ponerle división si quie-
ren fv¡ les dá la diviaión; para matrimonio ó señora sin 
niños, en casa de corta familia; no hay niños ni inqui-
linos. Callo del Sol númeoo 75. . 
13375 4-31 
Por3(i peses billetes en casa de un matrimonióse alquilan á otro los bonitos altos, compuestos de 
sala, saleta y un cuarto con balcón corrido a la calle, 
az itca y llavín. se ven d « 7 á 12. Curazao 36, casi es-
quina á Jesús María. 13332 4-30 
O e alquila" dos espaciosas y ventiladas habitaciones 
.' ' ••¡ii balcón á la calle, suelos do mármol y ducha. 
Manrimip númoro 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
Se alquila en la bonita y bien situada casa Industria 115, un departamento propio para un matrimonio 
ein niños ó varios amigos quo quieran vivir con como-
didad casa decente y precios módicos. 
13349 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto do esto pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, frente á 
la línea, propia para una familia do gusto, por su ele-
gante construcción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, j a r -
dines con abundante agua, habitaciones para criados 
v cuanto exü'o una casa cómoda. Puedo verso á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coaín n . 2 A. 133?8 10-30 
Se alquila un hermoso cuarto bajo en punto céntri-co en la Habana, á una ó dos señoras !do morali-
dad y buenas costumbres, en la misma se solicita una 
d.lndolc casa, comida y ropa limpia, para acompañar 
una señora y el cuidado de la casa. Fundición núm. 5 
impondráiK • 13348 4-30 
En $50 l í . B . se alquila la casa Velasen 17, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, pozo, gas, etc., acabada de reparar y 
iutar: la llave está enfrente 6 informarán en iacalle 
o Cuba n. 143. 13274 4129 
Frente al Parque. 
Se alquilan hermosas habitaciones COH balcón al 
Parque, muy baratas y también se mandan cantinas— 
Mouserrate esquina á Obrapía, altos 29 piso. 
13294 4 29 
A u n a l e g u a de e s t a , 
so arrienda una estancia de dos oaballerías; arboleda: 
produce al año mil pesos: so vende la vaquería, que 
produce un buen diarlo. Luyanó 27, letra A. 
13319 4-29 
E n p r e c i o m u y m ó d i c o 
se alquila la cosa Habana 193: informan en la tnisma 
callo 222. 13272 4-29 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58. de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera Independiente 
y la casa de constrncoión moderna; la llave en la ca-
sa del frente y do BU ajusto Habana—San Rafael 13, 
13977 15-200 
1 
X i . A 
LA MiJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLE 1 LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEÍTOS EÜIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAOIMA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O E T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B E A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni E E S O E T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E E A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E E T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U E A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O E 
E E G r U L A D O E de puntada, esta puedo regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5o—Su T E N S I O N os de U N 
N U E V O D E S C U B E I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puedo hacerse, y toda claso de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O E que automática. 6?—Es A D M I E A B L E M E N T E L I G E E A , y sobro todo H A C E MENOS E U I D O 
que otra alguna. P E E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E E , do 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E do doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
U O V E D A D , U T I L I D A D IT B A R A T E S . 
Lámparas do moaa, «ala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E E S , niquelaiios de 1 á 4 hiMB. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas do rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , do más do vointe formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y do los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados do Alpbenide. Máquinas do escribir con doble alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras do sastre de todos tamafios y anchoa. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros do mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbro. Otros de regularizacidn automática. Relojes despertadores de vbj.-. de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más do sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocho clases), tijeras y navajas do Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y U i n s e , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t i c u l e s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan á hombres solos en casa de familia de-
cente: en la misma se alquilan los bi^jos, propios para 
establecimiento ó industria: punto céntrico: entrada á 
todaá lioras: San Miguel 18. 13192 8-26 
S S A L Q U I L A 
la casu do la calle do San Jocé 38: impondrán los Se-
ñores Gi l i . Quadrony y Cp. Oficios 2tf. 
12716 27-15 ot 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 7 i , altos. 
11!752 16-150 
de Fincas y Establecimientos. 
B o t i c a . 
Se vende una barata, surtida T en buen punto, es 
de porvenir para el comprador. Informarán en Agua-
j í U; n'.'7 y en la calzada del Monte n? 49, el duefio 
de la imprenta. En la misma se necesita un dopen-
iliente y un aprendiz de farmacia. 13422 4-1 
S e v e n d e 
un tren de lavado: impondrán Animas esquina á 
Crespo, panadería 
13118 4 1 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
» venden las tres casitas de la eslíe de Trocadero n ú -
mcrus 32, 34 y 36, de alto y bajo, libres de todo gra-
vamen, azoteas, losa por tabla, con halcón y persianas 
á la calle y todo lo demás necesario, tres cuadras del 
paseo r dos do los baños do mar; dan razán en el n . 
32 de 8 á 10 do la mañana y do 11 á 4 de la tarde. 
1!W7 4-31 
S e v e n d e 
en $600 oro en pacto do retro la casa calle 'do l̂a Fun-
dición n, 17; informaián calle de Someruelos n. 43, 
13107 4-31 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa rasa calzada do Marianao n. 121 
oompucsta do sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3*do criados, despensa, lavadero, 4 caballorizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 dé 2 á 6. 
18886 15-30 
o K VENDE UN CAFE Y I ! I I , L A R Y una vidriera 
ÍC'quc vendo $500 B. do lotería coda sorteo, ó se 
avisa al señor que ha hecho oferta de 6,500B.,hoy se 
da en 5,500, esta en bnen punto; so vendo 1 bodega do 
esquina sin competencia ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta de5,000 B . , hoy so lo da en 4,000 con más 
existencias; se vende 1 fonda y billar en 3,01KJ B . y 2 
bodegas á 1,800 cada una y doy en garantía hipoteca-
ria de casas ó compra do las mismas módico interés 
380,000 oro en partidas: razón calle del Aguila 205, 
bajos, entre Estrella y Reina, de 10 á 2. 
13328 4-30 
SE V E N D E N FACTORIA 10, 27ÜÜ; SAN JOSE sala, comedor, cuatro cuartos, 4300; San José, sala, 
comedor, cuatro cuartos, 3800; Industria, sala, come-
dor, dos cuartos biyos y dos altos, 3200; Chacón, do 
zaguán y dos ventanas, $0000; Tenerife junto á la 
iglesia, sala, comedor, dos cuartos en $1800. Chacón 
25, do 8 á 11. 13345 4-30 
Q E V E N D E N CUATRO CASAS E N L A C A L -
ÍOz:ida del Motile, 1 do 2 ventanas, 14 frente 40 fon-
do. 7,500 oro. I 3,500, 1 2,700, 1 esquina con boden, 
8.000, 1 Manrique punto bueno, 9 frente 38 fondo, l i -
bro de gravamen, de azotea, agua, renta 38 oro 3,600 
oro, 1 esquina barrio Colón, nueva, con bodega, libro 
de gravamen, con agua, renta 51 oro, 5,500 oro: hay 
casas do l y 2 ventanas do todos precios, por donde 
las pidan, 1 casu en el barrio do Guadalupe, nueva, 
agua libro de gravamen, renta 384 B. en 10,500 oro: 
razón callo del Aguila n. 205 bajos, entro Estrella y 
Reina, de 10 á 2. 18829 4-30 
OJO.—EN E L TERCERO D E SU V A L O R BE vende ó se cambia por una casa en la Habana una 
estancia do labor en ia Vivera de superior terreno j -
arbolado frutales, etc., y se venden 2 casas y vurios 
armatostes, entrepaños, mostradores, un carri'o ciga-
rros do todo lo que se vende: su dueño Estevoz n. 17, 
de 8 á 10 y de 4 á «. 13277 4 29 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño un café situado en un 
punto rontrico y de mucho tránsito y que produce nm-
clius utilidades: impondrán San Ignacio esquina á 
Sol, locería. 1329* 4 29 
B a r b e r í a 
Por ausentarse su dueño se vende una muy acredi-
tada y en uno de los mejores puntos de extramuros: 
darán razón Aguiar v Obrapía, peluquería. 
13318 4-29 
S E V E N D E 
una antigua y acreditada farmacia, situada en buen 
nnnto: informarán en la droguería La Central, de L o -
bé y C? Obrapía 33 y 33 Hauana. 
13268 4-29 
S E V E N D E 
un cuarto de solar, con seis varas tres cuartas de frente 
y 40 do fondo: calzada do Jeeús del Monto n. 131, an-
tes do llegar al puente de Agua Dulce: callo de Cár -
denas n. 14 Impondrán. 13270 4-29 
E n $ 2 , 9 0 0 o r o , 
se vende una casa Gervasio, con sala, comedor, tres 
cuartos, uno alto, agua, desaguo á la cloaca, gana $25 
50 cts. oro. Zanja 42. 13303 4-29 
E n 1,650 pesos oro 
so vendo una casa con tres cuartos, en la calle do Es-
cobar á cuadra y media de Reina, libre de todo gravá-
men Maloja 135 impondrán. 13W4 4-29 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estacion<'6 do los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 plprs 
al mes: informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13163 2B-25 
S e v e n d e 
la casa Escobar 157 en $1,000 oro y San Nicolás en 
$700 oro. Su duefio San Rafael 145. á todas horas. 
13114 8-24 
DE M I A L E S . 
O J O . O J O . 
Se vendo un hermoso y sano caballo criollo de s i -
lla, tiene siete cuartas do alzada y color moro empe-
drado. Informarán Vedado, callo 7 n? 72. 
C. 1621 4-1 
P r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
Lindos gálicos legítimos do Angora blancos y do 
color, so venden: en la misma so desean comprar unos 
muebles «le uso de particulares: San Miguel 109. 
13131 4-1 
SE V E N D E E L C A Ü A L L O MAS BONITO l'.R la Habana, de 3 años, ss.no y Dianao, i-mji " : " i a todo, especialmente para un niño p.-r- i-¡"> - a, 
6 cuartas: su precio seis onza» b i l l n w inf< • ;o-
das horas calzada de la Infanta 9H, <)'..'•• San 
Jo^é y San Rafael l^ f i» - ^ l 
¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! 
Una perrita y su cria chica sin igual, ambas pesan 
3 libras, Pock y cria 2 ms. Especialidad en correos, 
rivalizan en calidad, vistahacc fe. Buchonas 22 p. lar-
go. Virtudes 40, altos de 9 á 12. 13-265 4 29 
E n ganga. 
So venden 2 caballos criollos do 7 cuartas, uno de s i -
lla buen caminador y otro muy doble para coche, tam-
bién una yegua americana maestra de cocho y propia 
para madre. Aguacate n. 1. 13309 4-29 
EN 8 ONZAS E N ORO SE V E N D E U N F A E -tón americano casi nuevo, lo quo se desea es salir pronto do él. Es de vuelta entera y muy ligero: Zara-
poza 13, Cerro, á todas horas. 
13432 4-1 
S E V E N D E 
un elegante faetón en magnífico estado. Galiano nú-
mcroT36. 13298 4 29 
S e v e n d e 
un carro de 4 ruedas, un molino de café, plataformas, 
balanzas, mostradores y existencias do un estableci-
miento de víveres, se cede la acción al local, Neptuno 
90 impondrán. 13310 4-29 
DE MUEBLES. 
SE V E D D E UN T A N Q U E D E H I E R R O PARA agua y una gaveta para guarapo, cañerías de hie-
rro, llaves de metal v de paso, Ic-as do mármol para 
mesa, puertas, mamparas de persiana y cristal y otras 
varias cosas, todo muy barato y en estado nuevo y se 
halla calle de Mouserrate, solar número 18. 
13147 4-1 
S e v e n d e u n p l e y e l 
planino oblicuo de magníficas voces y de poco uso. 
10G, G 'linno, 106. Se alquilan planos. 
13152 4-1 
B I L L A R 
Se vende una mesita de billar de casa particular y 
una de carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nlto y buenas bocea por poco dinero. Inquisidor 30; 
don razón, JS418 8-1 
P i a n i n o P l e y e l de g r a n f o r m a . 
Casi nuevo con certificado do fábrica y barato, tam-
bién se vende otro sano para aprender en dos onzas, 
escaparates de un espt jo y comunes, camas y demás 
muebles. Pasen ^or Reina número 2 frente á la Coro-
1SS98 4-1 
P l a n o s r e n o v a d o s 
modernizados y rettaurados á condición positiva de 
nuevos. Precios módicos y á satisfacción de no pagar 
si no quedan bien. Riley, casa do Wilson, Obispo 43, 
antes de Edelmann y C? 13387 4-31 
B A R A T I S I M O . 
Se vende un magnífico juego de sala Luis X V , y un 
llamante escaparate do caoba, todo sano y nticvo, por 
ausentarse su dueño. Reina número 120. 
13406 4-31 
P I A N O i 
Se vende uno de uso y se da casi regalado: es do 
mesa: puedo verso á todas horas en Monte n. 2, pele-
tería Las Ninfas, esquina á Egido. 
13400 4-31 
SE V E N D E POR AUSENTARSE UNA P A M I -lia un juego do palisandro macizo, color natural, 
propio para una gran sala, otro do Luiz X I V , nuevo, 
muy superior, don tocadores imitación palimiudro nue-
vos y uno de uso, un escaparate nogal y toda la exis-
tencia de la casa en proporción. San José SI, altos. 
13343 4-30 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O SE ven-de una hermosa mesa de mármol, redor da, propia 
para café, fonda ó restaurant, se da en módico precio. 
San Lázaro 31 informarán. 
13271 4 2íi 
Guitarras y Bandurrias Yalencianas. 
Muy buenas so han recibido unas cuant.'.s que deta-
llan á ]>recios módicos en el almacén do música é ins-
trumentos de 
ANSELMO LOPEZ, 
O B R A P I A 23 entro CUBA y SAN I G N A C I O . 
También se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
1329:1 12 29 
S E V E N D E 
un aparador on buen estado y un magnífico farol do 
zaguán, calle 5? entro A y Paseo n. 73, Vedado. 
18314 4-29 
U V E N D E 
Una cama camera, Virtudes núm 28. 
18801 4-29 
B U H A OCASION 
para establecerse. 
Se vende un gran armatoste y vidriera do una casa. 
Darán razón en la sedería " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano. Cn 1601 5-27 
C o n c o r d i a 7 
Por ausentarse la familia se venden ¡os muebles y 
un tílburi. 13184 6-26 
ó lámparas de cristal de colores 
y elegantes formas, propias pa-
ra gabinete, se venden baratas 
en casa do A. P. Ramírez 
Amistad números 75 y 77. Cnl5*6 10 23 
B I L L A R E S . 
Se venden, com|>ran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bcrnazu 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Morulla, la segunda á muño derecha. 
13138 . 26-24 0 
S e v e n d e n 
por no necesitlrlos su dueño varios efectos para pano-
rama y de fotografía, asi como también una cuja de 
homeopatía con triple departamento y mas de tres-
cientos pomitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Roillv 61, E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
A l m a c é n do p i a n o s do T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, IÍ8QUINA Á SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuei ila* doradas contraía hume-
dad v también pianos huñuoMa do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módico.», arreglados á \o» precios. 
Hay un gran surtido <lc pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se comprar., cambinn, 
alquilan y componen de todas clases 
12476 27-9 O 
DE ffliOÜIMRIA. 
SE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoain 2 C. 
13367 8-31 
ÜN P O L A R I M E T R O SISTEMA A L E M A N , con balanza, cámara obtcura y demás accesorios, co-
sa de mérito. Un caballo bayo 7 enartus. do c.iche y 
muy fuerte, y dos casas do $1,300 y $3,000 oro. San 
Nicolás 95, entre Salud y Dragones. 
13317 4-29 
SE V E N D E N TRES CALDERAS D E DOS flu-ses, francesas, de 36 piós de largo y 5 y medio do 
diámetro, juntas ó separadas, completas v de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36. altos. 12669 26-130 
1 
L o s t r a d i c i o n a l e s P A N E L L E T S 
de v a i n i l l a , l i m ó n , f r e s a , c a n e l a y 
otros, e n 
2 
GALIANO 96, 
e s q u i n a á S a n J o s é . 
C 1612 3d-30 la-31 
LA SIN RIVAL 
P A S T A D E G U A Y A B A 
C R I S T A L I Z A D A E N C A J A S . 
Á P R E C I O S MÓDICOS. 
C 16 4 4-30 
á un peso "billetes el pomo. 
Lamparilla 16. 
C16I3 4 80 
D3 Dropería y Pe r t e l i a 
P O L V O S D I G E S T I V O S 
JLOTIBIIJOBOS Y CONTRA E L EXTREÑIMIESTO CRÓNICO 
Estos polvos so toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita oon su uso las jaquecas, indi-
festiones, acedías y marcos. Contra las dispepsias y larreas crónicas biliosas son útilísimos. Keemplazan 
á todas las magnesias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agrrdable para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son elica-
cos para administrar on este país á los recien llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
P O L V O S F E B R I F U G O S , 
contra las cálénturas intermitentes. 
Eficaces para curar toda clase do liebres Intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contra las lomlbrices. 
Con seguridad ol niño que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña la copia de la fórmula y el método de usarlos.— 
So vende únicamente cn esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca Smío Domingo. 13378 8-31 
U R A C I O 
O I E E T A 
del nema ó ahogo, tos, can-
eando y falta do respiración 
con el uso de los 
C1GAEE0S ANTIASMATICOS 
DEL 
I D I R , . H E J S T P Í . - S ' 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
ItASOS A R T I F I C I A L E S D E SAN D I E G O . 
Se administran en el establecimiento hidroteripíco 
del Dr. Gordillo, Galiano 103; y los enfermos afocta-
doi de herpes, caspa on la cabeza, tílceras, reumatis-
mo, parlílisi», asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos on su habitación agregando al 
afina de un haño común el contenido de una botella de 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O quo se 
expendo on latas de 25 botellas al ínfimo precio do 
nueve pesos billetes. 
En el mismo eslahlecimionto so administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y eufermedades que de ella dependen; y 
so expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre ontación balnearia francesa conocida con 
el nombro de Passy. 
Se facilita á los compradores el mótodo que debe 
segnirse para la preparación de los baños y el régi-
men quo debo observarse para una seirura y pronta 
curación. 13351 15-27ot 
tIO OIAS 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A ÍNGLESA 
Superior á todos las dumás por B U 
natural fragauoiu. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA ( E 8 ) 
FRANGIPAH-STEPHÁNOTIS 
YLANG-YLANG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy oonouldoe son 
aln iguales por sna doUoiosos y per-
sistentes olores. 
Se renden en las Casas da los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcn do Fábrica: Una " Rosi blanca" 
sobro una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El .labon Ixora, suaviza v blanquea 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una i i n u r a y u u 
aU-Tciopelado ¡ n a l l e r a h l e » . 
3 7 , DOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
i 
w JnSfoVW'tífíiij Jaquecas , 
?fl i « M "̂ 1 ** Calambres 
r'i*~ñX^M¿J><J del estómago 
y loios los afectos DerTio'Os se curan coa el uso do las 
PÍLD0 R A S A N TIN E U R Á L G I C A S 
<.W\ S e c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia I'.OUIQUKT, 2:"., callcde la Monnaio. 
Ueposllarlo en t a U a h t i n a : J O S É SABRA. 
REEHPLAZA 
C A I D A 
de P E L O 
Udas IQI 
APLICACIONES 
L a c u r a se haca d la mano en 8 m i n u t o s , 
sin dolor v sin corlar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275.Calle St-Honoié. PARIS 
Rccomcndaclo por los primeros Facultativos como 
Oí remedio mas eUcáz uam curar con orooti tu^ 
Cl Keumatiaiuo. uul t ' iuxiuue» on» ifocuo, IOS 
Dolores do Garganta, do FJñouea , etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
clenlcs y no producen sino una ligera comezón . 
depósito general st, PARIS, 31, rue(cal¡c)deSeln&. 
an ia B a d a n a . J O S E S A B R A » 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutémea del contenido de unajeringuilia 
de Pravaz (modelo Le Bruu) llena de la 
E U C A U P T i N A L E B B I M 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
E U C A U P T I N A L E B R U N 
Se curan T i s i s , J B r o u q i e i t i s 
y C i i t í i w o s p í f l i s t o i i f t i ' e s 
La E u c a l i p t l n a X o 3 r n n no contiene Morfina. 
L E BRUN,Farm.icéiitico-Qiiíinico 
PARIS, SO, Faubourg Montmar t re , PARIS 
Sn la //abam, • JOSE SARRA; — LOBÉ y Q» 
P i l d o r a s * . P u r g a t i v a s 
i l l D I N 
Muchas perdonas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORA 5 PURGATIVAS VEGETALES 
desde muclio tiempo cenocidas. — -listas 
P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu-
paciones, disipan los J-Jatreñi»i i \ - i i l<i í i , \ 
l-.i>.í<iftfw::'.\ . los J E t n b a r a x o * </»•/ r s tú-
tHayo {marcos, falla de apetito), del hl¡)(i<Io 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser i ia vez 
un purtrativo completo ó un simple laxativo. 
Rccház n el O'xdéso de bilis y de jais glarlas, 
E V I T A R tan PA.r .NtFICACZOXJCS s 
."El n c m l o r e 1-3. B C S S R E D C N 
o s t á g r a b a d o s o t > r e c a d a . V 7 
•>ild.ora, . r 
CARIS : Fj'rmici» Oinox. 7. rué Con-H¿ioii. y en 
OrU.ftA.NS H. HOSUEnON, JepoEiinrin unico. 
Dcjiosjtnjo on I n l i a b a t í a : Jas» SARRA. f 
M 
U l t i m a N o v e d a d ^ f l C | 




• i í ^ ^ J ^ ^ E N TOO AS 
b-0 LAS HLlíNAS ;¿> 
PECOQOKRIAS 
Y P E n i U M E U I A S 
DeptaibirlM M /.I Habana : JOSÉ SARRA. 
EXP0S1TI0N . S . U N I V E R S U e 1 8 7 8 
M é d a i 11 e d'0 r l ^ J C C r o i x de Chevalier 
LES PLUS HAUTES ff¿COMPENSES 
DF. EXTRACTO NATURAL 
m 
flfas eficaces que el Aceite de Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para ol tocador, conserva constantamente 
la fiescnra de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A L A L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parael pañuelo 
O L i E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae O o g h i e n . 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Períutnislas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Amúricas. 
L I G O R y i a s P I L O O R A S d e i D ' L a v i l l e 
CURACION 
CIERTA 
Estos Modlcamontoü son los ú n i c o s Antigotosos analizados f aprobados por el Dr OSSIAB EENRY 
Jeto de manipulaciones q u í m i c a s do la Academia de Medicina de Paria. 
A7 L I C O R se loma durante los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í jase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a 
renta por mayor : COZKAR, Farmacéntlco, callo Saiot-Clande, 28, tu PARÍS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FAUMACIAS do la Facultad de París. 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Sa lu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MciflCtiaS Ü6 p e c a , 
la C a s c a , la Q u e m a d u r a del sol , las R o j e z e s 
y las A s p e r i ü a ü e s de l a p ie l , las E r u p c i o n e s 
C u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
es un polvo para los DlBItíBS puro y sin asperi-
^ ^ ^ r ^ J ^ ^ i dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
'JV! p Í E X l O l í Y da ;l1 aliento un suave perfume. 
PidánsQ los a r t í c u l o s R O W X Í A I N T ) , 20, Hat toa barden, on Londres 





V% Aperitivos, Estomucalz:-. . \ ¡ yantes, • M r j O v u A 
«( .oQt fu ia PASiT-a. ' i s -IPBTXTO. . : .;-• c z i B w m t t s á s r s o . li» - - í t q t r a O A -
(i* IOSV&HZOOS. las c o s r o s s T X o x r s a , qí • 
^ordadoroR ea L a i E l U S M » T * ! 11Wfflfl » U Arma A. ROUVÍTJ.-.E M ncaruífia 
E n P A R t S . i v rmao ia Zi lSRO? 
o a p o s i x o s at« TODAS LAS p e i N c i P A L i f S » . - h W i í . o » * ^ -
I N J E C T I O N C A 
MÍ u 
i m meáicanieiito 
R 8 
T o d a s l a s e n i e r a i o c U u l e a d e l e: •:• . a .. ^ l e i no s , que tienen 
por s í n t o m a s las Rineh&rones átrt vitnttr. ., ... t ó m a l o , ios eructos 
ardientes, los gases, las regitrgitacioítes, , tos .•:...< y a i J i^rrear, los vómitos de 
los niños y de las mugares é tnhá i 'a^da i , cunn; rúJ segu»an icn ic con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO DE EOYER 
VENTA po» VAYOH ! R O V E R , Fírcn", añe S2!ni-i!3r:i¡, 2i5, cn Pjrli¡ y cn todas Farmacias 
ÍSSÜSS I 3 o n ó 3 i " t 3 . r i o o n . La, 'ñ'ft'hguj.á J ' O S Z C S A - E i U i A » 
í" sanados de w« 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
pon EL 
J A R A B E del I T F O R G E T 
En todas las Boticas del Diiiverso 
Exíjanse las señas 
del margm. 
3 6 * sanados da « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PEF.DIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios br¡m 
«TRATO DE HIERRO CflABLE 
. AVi lo'lat, lea iiucnoa 
Q i , Fdrinucias , , « . 
WEBS 1 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
R i v o l i , 
J A R A B E ANTiFLspT!C0 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, ca l l e de 
Los módicos mas célebres de Par ís r ecomlendán dei t íe hace ya mas do 
5 0 a ñ o s cl JARABE D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor C3 Cl mas agradable y cuya eficacia es la mas segura coiura la Grippo, 
los Reslriados, los Catarros, etc.—£síc Jarabe no fermenta nunca. 
Exijaso el prospecto redaclad9 en nuevo lenguas y la firma muy en cl.iro del inventor: 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Eslrangero. 
P A R I S 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
fs desinfectado cor medio del 
Alquitrán, sustancia Iónica y , 
bilsanuca que desarrolla mucho { 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO F E R R U G I N O S O 
ei la única preparación gue parmlti 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Causaaclo. 
• . 
BKPOSITO fucralfn P A R I S 
21, roe da Fatih'-Hontrnartre, 21 
E I T TOID-A-S 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O . RUB.ICT 
y F E R R U G I N O S O ^ 
j o n u c o do i " •U . J'-uontU Honor.'' T A M ^ 
OBDr.XAIlO i'OU TODIB UB 
Celobr¿da¿os MsdicofiJ 
DE FRANCIA T ElUOPA 
contra lu 
ENFERMEDADES DEL PKHOJ 
AFECCIONES ESCROFULOSA,' 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
(Interesante descubrimiento Privi legiado] 
SOLIDIFiES 
PRESENTADOS E H FORMA D E L A P I C E S ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener ¡os perfumes 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . Proveedor de la Corto do B u s i a 
207, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las prlncipalos Perfumerías, Farmacias y Droguerías do todo el Mundo. 
SK K.HVIA FIIANCO I>E PARIS KL CATALOGO ILUSTRADO 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L . y S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y i u s de C a s c a r a delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las mas u r i n a r i a s . 
1150 Cada frasco va aoompanado con una Instrucción dettlltds, 
á j a n s e í a s Verdaderas Cápsula» Mathey-Caylus de C L I N y G¡a de PARIS 
que se h a l l a n en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas tío todas especies, 
Convalacenc/as, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
T O N l - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mo/.clados con u n V i n o de E s p a ñ a 
de primer orden. 
El V i n o d e B u g e a u d | vmco DEPOSITO AL POR MEKOR 
HE HALLA t s LAS PRl̂ cit-ALES BOTICAS 1 «o Pan», Ftnn' L E B E A U L T . 53, me Rctnnnr. 
V e n t a a l p o r SZayor : 
P . l ^ E B E A U L T y C l a , 5 , roe B o n r g - l ' A b b é . P A R I S 
de 
á / a P A P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s o l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COl ' ITA A L ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKQELUES 
Venta por mauor en T a r i s : T B O U E T T E - P E R R E T , boulecard Voltaíre, 264 
Kxijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para eritar las (albiCcacioaes. 
Depósi los en l a H a b a n a : J O S JÉ: S A U Z Í A . s - L O B É "V O . 
a . i p r ' o i b s t c L o " p o r l a , _ A - c a . c 3 e : m i e t ^ £ 
e l e I M I e c i i c i x x a . d e l E P a - a r i s 
I. 
F a ! o r i c : a . c i o x i • 
C a s a L . F a E E E , 1 9 , c a l l e J a c o b 
y 
A C R ' s f i i D Y H O f / í O R E S 
GAÜTHALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del APETITO 
VOMITOS. NADSEAS, etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
D E O P P E N H E I I B E R 
Hiervesocnto y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, de U 
sanare y en forfas las epidemias. 
•
LONDRES, 3, SUN S T R E E T , 3 
Y EN TODA» LAS PAIUIAMAS 
Si 
A N T E F É L I G A 
c ú t l s 
roatlpun 
D e p ó s i t o croncroJi 
21, Fcubourg Mcntmartn, 21 
E l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéut i co de 1 " clase, eo 
P a r i s , contiene, ú la véz, todos los principios activps del Aooits de H í g a d s ñ.9 Baca lao y h a propiedades terapéuticas de las 
j»reparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos éstómagoa no pue<J : r"' r ' ^ susfanciM grasas. Su efecto, 
Como el del Acoito do Hígado do Bacalao, es soberano contra ta E s c r ó f u l a , ci L l a q u i t i a x n Q , la A i i e m i a , la G l o r o a i s , 
la B r o n q u i t i s y tod&i E n f e r m e d a d e s d e l PÜÍÍÍIC, 
VINO cd N E M C T O a E H I W Í f M M 
J>opósito general 
21, faubovrg Montmartre, 21 
" V ó n c i e r v s a 
• todu Ui frltüfílm Parmacia* 
j Sroc^sertos. 
) h a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por qiw ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hape quo la ñébre decaig-a y suprime los sudores. Sus éfectos, combinados con los del Aceito di 
Hiffftdo do Bac%h0, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H i g a d o de B a c d l a o Creoso tado , 4o C H E V I U E i ^ 
sea cl remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
Jmp. del "Piarlo do la Marina," Kicla, 
• • D I 
